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César Vallejo, presentamos ante los miembros del jurado el proyecto de 
investigación titulada: “LA PRIVATIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA 
FRAGMENTACIÓN SOCIO-ESPACIAL EN LA URBANIZACIÓN EL PINAR EN 
EL DISTRITO DE COMAS, 2019”. 
Esta investigación analiza cómo la privatización de espacios públicos se 
relaciona con la fragmentación socio-espacial en el distrito de Comas, la 
investigación es de carácter urbano sostenible, esta problemática viene como 
resultado del fenómeno de segregación urbana, mencionado fenómeno crea 
grupos individuales que aun perteneciendo a un mismo conjunto deciden 
separarse y marcar sus límites contra los otros. La investigación analiza los 
factores de privatización del espacio público a nivel social y espacial, como son, 
la inseguridad o percepción de inseguridad y los elementos físicos, entre otros 
factores determinantes para que las personas decidan privatizar los espacios 
públicos. 
Al manifestarse este fenómeno genera barreras materiales, que repercuten 
en el espacio público, desintegrando todo concepto que el espacio urbano 
público significa para la sociedad y es ese el motivo por el cual despertó nuestro 
interés. 
Ponemos a disposición de ustedes, señores miembros del jurado, nuestro 
proyecto de investigación y esperando que cumpla con los requisitos impuestos 
para su aprobación y obtención del título profesional de Arquitecta(o). Además 
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La presente investigación titulada “La privatización de espacios públicos y 
fragmentación socio-espacial en el distrito de Comas, 2019” tuvo como objetivo 
general, determinar qué relación existe entre la privatización de espacios 
públicos y la fragmentación socio-espacial en el distrito de Comas, 2019.   
La problemática abordada en el estudio fue el fenómeno que se da en muchos 
distritos de Lima como: la colocación de rejas, tranqueras, plumas levadizas, etc. 
Asimismo, la escasa multifuncionalidad de los espacios públicos impulsada por 
los propios vecinos, muchas veces de manera informal, justificándose en la 
inseguridad ciudadana y el fenómeno de la fragmentación socio-espacial, 
haciendo referencia a los barrios aislados que son autogobernados y están 
desvinculados con el entorno. 
El tipo de investigación según su finalidad fue básico, según su alcance fue 
relacional y el tipo de diseño empleado fue el no experimental de corte 
transversal. La técnica para el recojo de información fue el cuestionario y el 
instrumento empleado fue la encuesta de 15 preguntas aplicando la escala 
Likert. La población estuvo conformada por 5701 personas de la Urbanización el 
Pinar, Comas. La muestra constó de 360 personas, aplicadas de forma 
individual. El procesamiento de datos fue con el SPSS versión 22. 
Los resultados obtenidos con la herramienta estadística fueron de 0.435 con 
respecto a la relación entre la privatización de espacios públicos y la 
fragmentación socio espacial en la Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, 
sin embargo, esta es moderada. Es decir, que la privatización de espacios 
públicos no se relaciona significativamente con la fragmentación socio-espacial. 
Por lo tanto, si se interviene en la privatización para reducirla esta no tendrá 
efectos en la política local, en la cultura ni en la identidad territorial, es decir, la 
fragmentación socio espacial en la Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, 
2019. 
 
Palabras clave: Privatización de espacios públicos, fragmentación socio-





The present research entitled “Privatization of public spaces and socio-spatial 
fragmentation in the county of Comas, 2019” had as a general objective, to 
determine what relationship exists between the privatization of public spaces and 
socio-spatial fragmentation in the county of Comas, 2019.  
 
The problem addressed in the study was the phenomenon that occurs in many 
county of Lima such as: the placement of bars, bars, lifting feathers, etc. Likewise, 
the low multifunctionality of public spaces promoted by the neighbors themselves 
many times informally justifying themselves in citizen insecurity and the 
phenomenon of socio-spatial fragmentation, referring to isolated neighborhoods 
that are self-governed and are disconnected from the environment, likewise, the 
strengthening of the culture of prejudice regarding people from “outside” and the 
territorial identity that deteriorates by feeling like “other” in the face of a territory. 
 
The type of research according to its purpose was basic, according to its scope 
it was relational and the type of design used was the non-experimental cross-
section. The technique to collect information was the questionnaire and the 
instrument used was the 15-question survey applying the Likert scale. The 
population was conformed by 5 701 people of the Urbanization the Pinar, Comas. 
The sample consisted of 360 people, applied individually. Data processing was 
with SPSS version 22. 
 
The results obtained with the statistical tool were 0.435 with respect to the 
relationship between the privatization of public spaces and socio-spatial 
fragmentation in the county of Comas, however, this is moderate. The 
privatization of public spaces is not significantly related to socio-spatial 
fragmentation. Therefore, if privatization is involved to reduce it, it will not have 
effects on local politics, culture and territorial identity, that is socio-spatial 
fragmentation in the county of Comas, 2019. 
 
 























Actualmente en varios países se pueden ver calles, pasajes y parques que están 
siendo cerradas por iniciativa de los propios habitantes, los cuales obstruyen el 
libre tránsito de las personas “ajenas” al barrio. Esta práctica se da por medio de 
organizaciones vecinales quienes deciden aislarse del entorno para poder 
controlar y restringir el acceso a los espacios públicos más próximos de sus 
viviendas, ya sea de manera formal o informal. Es asi que se plantea la incógnita 
si ¿esta acción se relaciona con la desvinculación social y territorial de su 
entorno? 
Por tanto, para contestar esta pregunta la presente investigación titulada “La 
privatización de espacios públicos y fragmentación socio-espacial en la 
Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, 2019” tuvo como objetivo general 
determinar la relación entre la privatización de espacios públicos y la 
fragmentación socio-espacial en la Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, 
2019. Asimismo, se tuvo como objetivo específico 1 determinar la relación de: la 
accesibilidad de espacios públicos y la cultura, objetivo específico 2: determinar 
la relación de la multifuncionalidad de espacios públicos y la política local y por 
último, el objetivo específico 3: determinar la relación de la inseguridad 
ciudadana y la territorialización. 
El tipo de investigación según su finalidad fue básico, según su alcance fue 
correlacional y el tipo de diseño empleado fue el no experimental de corte 
transversal. La técnica para el recojo de información fue el cuestionario y el 
instrumento empleado fue la encuesta de 15 preguntas aplicando la escala 
Likert. La población estuvo conformada por 5701 personas de la Urbanización el 
Pinar, Comas. La muestra constó de 360 personas, aplicadas de forma 
individual. El procesamiento de datos fue con el SPSS versión 22. 
Los resultados obtenidos con la herramienta estadística fueron de 0.435 con 
respecto a la relación entre la privatización de espacios públicos y la 
fragmentación socio espacial en la Urbanización El Pinar en el distrito de Comas. 
Por lo tanto, se puede decir que se relacionan, pero no al grado de influir una 
sobre otra en la Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, 2019. En cuanto 
a la relación entre la accesibilidad de espacios públicos y la cultura, se determinó 
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que la relación es baja, del mismo modo de la multifuncionalidad de los espacios 
públicos y la política local y por último, la relación entre la inseguridad ciudadana 
y la territorialización, se determinó que su relación es baja, sin embargo, en 
relación a las otras dimensiones, esta es la que tiene un mayor valor de 
correlación. 
Aunque esta investigación arrojó estos resultados,  en la discusión con otros 
autores, se afirma la relación entre estas dos variables (privatización de espacios 
públicos y la fragmentación socio-espacial), con respecto a la relación de la 
accesibilidad de espacios públicos y la cultura, la multifuncionalidad de espacios 
públicos y la política local y por último la relación entre la inseguridad ciudadana 
hay autores que, afirman la relación de las dimensiones incluso alguna de ella 
afirma su influencia, pero como se dijo antes, el resultado de las investigaciones 
dependerán del contexto en el que cada investigación se hizo. 
Por lo tanto, se concluye que, en la Urbanización el Pinar en el distrito de Comas, 
2019, la privatización de espacios públicos se relaciona con la fragmentación 
socio-espacial pero no al grado de influir sobre la otra variable. Los componentes 
de estas variables también de relacionan, pero del mismo modo, no influyen uno 
sobre el otro, sin embargo, el resultado de la investigación resalta el tema de la 
inseguridad ciudadana con respecto a los otros.  
Finalmente, por la investigación hecha surgieron nuevas preguntas con respecto 
a la temática y como sugerencia a los interesados en seguir investigando, se 
recomienda investigar la relación entre la inseguridad ciudadana y la 
fragmentación socio-espacial, asimismo investigar las consecuencias de la 
privatización de los espacios públicos, además de responder esta pregunta 
¿hasta qué punto la política local debería incentivar el comercio y además 
fomentar la multifuncionalidad de espacios públicos? y finalmente investigar   
¿De qué manera la identidad territorial activa genera un impacto positivo en la 
población?, ¿hasta qué punto la identidad territorial expone a los ciudadanos a 
tener beneficios y prejuicios, dentro de determinados territorios? ¿Qué influye 
más en la percepción de la inseguridad en un determinado territorio para el cierre 




1.1 Realidad problemática 
1.1.1 Privatización de espacios públicos 
1.1.1.1 Latinoamérica 
Desde los años 90, en las ciudades latinoamericanas se ha implantado 
cada vez más políticas para ordenar el entorno urbano, como son: 1) la exigente 
selección de obras públicas que pueden ser de grande o pequeña inversión 
económica según el lugar donde se ejecute y además del tratamiento que 
también depende de la ubicación del proyecto, la administración se vuelve 
privatizadora y fragmenta el espacio social, 2) la realización de normas y leyes 
urbanas para el ordenamiento y funcionamiento conjunto de la ciudad, 3) la 
diferenciación con respecto al tratamiento de lugares de uso común contra los 
de uso turístico, 4) la evolución de la oferta y demanda del mercado inmobiliario 
para facilitar el acceso a residenciales de manera rápida y con tipologías 
cerradas sin espacio público, centros comerciales, etc. 5) la expansión 
residencial y las políticas para la apertura de nuevas áreas urbanas o periféricas 
(Janoschka, 2002). 
La valorización y elección para decidirse por una residencia en este tipo de 
espacios, enseña una marcada frontera física así como también simbólica, estas 
son, la vida vegetal, el aire puro, la ecología, la libertad individual y colectiva, la 
seguridad, la familia, el amor, y el regreso a métodos que se han realizado desde 
épocas antiguas, dentro del núcleo familiar y en el medio de vida la concepción 
de hogar de barrio y comunidad, de cerrar espacios y en contra posición observar 
que la ciudad es vista como un peligro latente, que no se puede medir, un lugar 
extraño, alejado de toda naturaleza, inseguro (Beech & Larrondo, 2013). 
Las ciudades latinoamericanas, han implantado este sistema que ha traído 
como consecuencia la fragmentación del espacio urbano.  
La alianza moderna que se ha ido afianzando entre lo público estatal y 
privado (planes de desarrollo urbano sostenible) trae como resultado 
problemáticas importantes y sistemas deficientes, estos en su mayoría  
proponen sustituir o mover de su lugar a los barrios más pobres de la ciudad, 
dejando libre estos terrenos para que las empresas privadas los comercialicen, 
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esto provoca que en muchas áreas se enseñe o aprenda una lógica de 
privatización del espacio público, del suelo, plazas, parques, áreas recreativas, 
etc.  
Promover este tipo de planificación que fomente la explotación privada 
inmobiliaria ejemplifica lo divididos que estamos y fortalece el alzamiento de 
grupos sociales que se distingan unos de otros, a través de políticas de 
marketing, turificación, ponen en evidencia el pobre planteamiento de 
planificación territorial simplista, que no prioriza promover cualidades o 
características propias que los diferencian de otras ciudades y pensados en su 
población. 
La demanda de vivienda con respecto a su ubicación en barrios cerrados, 
en Tandil, Martilleros (El presidente del centro de la localidad), dice que 
sencillamente esta queda limitada a la gente que viene de afuera, no a la gente 
que vive ahí, además dice que los visitantes no pueden comprender la seguridad 
que tienen los residentes, que estos viven de esta manera para proteger su alto 
nivel de vida, y por esta razón no es posible el acceso de visitantes (Miguetorena 
& Lan, 2012). 
En Latinoamérica, con esta política de comercializar el mercado 
inmobiliario, el urbanismo en realidad promueve un objetivo de carácter 
privatizador y clasista, espacios de seguridad, barrios cerrados, plazas cerradas, 
parques, áreas verdes y canchas cerradas por los vecinos, estas además de ser 
barreras físicas y económicas, son también barreras simbólicas. 
             Este proceso de segregación socio-espacial es una manifestación de 
homogeneidad con respecto al resto, la percepción que tienen estas personas 
es mantener un proceso continuo de defensa contra el resto, dejar fuera de lo 
que ellos consideran su territorio colectivo a personas indeseables o 
desconocidos, actualmente en esta ciudad los espacios públicos son 
privatizados al igual que los barrios o residenciales. 
La representación de la privatización del espacio público se da por la 
discriminación además de la obstrucción en cuanto al desplazamiento de las 
personas por parte de la población activa, que modifica la imagen urbana de 
forma negativa, así como un sistema privatizado, esto perjudica a todos los 
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ciudadanos tanto visitantes como residentes, de tener una libre circulación, 
además en varios casos el impedimento de utilizar los espacios de 
esparcimiento. 
Las calles que se encuentran ahora son cerradas y quiebran la continuidad, 
además de romper la unidad urbana, estas acciones cuestionan o pasan por alto 
las autoridades públicas ya que estas no autorizan de ninguna forma la 
privatización de este tipo ni de ningún otro.  
Planteando esta grave problemática se entiende que los espacios cerrados 
son autogobernados, y no sólo se refiera a servicios, sino también a la vialidad, 
recojo de basura, vigilancia, aún así los habitantes siguen pagando los impuestos 
sobre la propiedad como el impuesto predial y los servicios de luz y teléfono, se 
habla entonces de un fenómeno de desintegración social (reflejada en la 
fragmentación espacio social), esto refleja el repliegue de sectores de la 
ciudadanía hacia lo privado y su rechazo en participar de la vida pública (Giglia, 
2018). 
La privatización, dice Narváez (2018), es parte de un proceso físico, que se 
va manifestando de a pocos, por factores que se agudizan al tener una sensación 
de inseguridad colectiva y conforme aumente el desorden, es decir, mientras 
más usuarios sucumban ante la sensación de inseguridad o percepción de 
inseguridad, más efectivo y descontrolado será la privatización del espacio 
público. Estas acciones en su mayoría son en vías locales, pero podrían ser 
manzanas o cuadras, barrios, losas deportivas, parques, plazas, jirones, 
alamedas, bulevares, etc.  
El cómo se promueve la privatización del espacio público está asociado en 
cómo se percibe la seguridad, o inseguridad en un determinado espacio, si 
sumamos el abandono político a estos lugares y su deterioro, por falta de 
inversión y mantenimiento de parte de las autoridades competentes, esto influye 
en la transformación de espacios públicos en áreas privatizadas (Narváez, 
2018). 
Tal como afirma Bauman (citado por Aguilar, 2017), esta percepción de 
inseguridad, expulsa a los individuos que no cumplan con los estándares de 
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clase y pureza moral de los vecinos, esto les permitiría ocupar un espacio 
aséptico. Estas cualidades que diferencian a los individuos que pueden y no 
ingresar, buscan filtrar amenazas latentes, esta búsqueda de garantía de tener 
seguridad en el entorno esboza en la ausencia de vecinos que los extraños 
tengan un aspecto positivo y distinta de los demás (Aguilar, 2017). 
En un primer intento, la idea principal fue la de utilizar macetas en las calles 
principales, luego fue colocar palos, no fue hasta que se recaudó el dinero 
necesario por acuerdo colectivo de los vecinos, que se llegó a enrejar todo el 
perímetro de los barrios, aunque no fue un acuerdo de todos, por consecuencia 
hay algunos vecinos que no pagan por los nuevos implementos o por la 
instalaciones de los medios físico, esto deviene en graves dificultades con lo que 
respecta a las relaciones entre vecinos y sus participaciones colectivas. 
En la realidad, las urbanizaciones cerradas se convierten en espacios 
vigilados, asediados, en un barrio cerrado con candado, la ciudad es una ciudad 
carcelaria, donde en búsqueda del beneficio individual, de pequeños grupos, 
este tipo de barrio puede existir, obedece a la ignorancia colectiva, a la paranoia, 
muestra la miseria del lugar, la supresión del espacio público, la concepción de 
este como sinónimo de hostilidad e imponer temor dentro y fuera de ellos 
(Gómez, 2011). 
Una de las consecuencias negativas más resaltantes de la segregación y 
de la fragmentación urbana es la pobreza, la cual trae consigo que los residentes 
presenten problemas sociales y urbanos, se sientan excluidos y desarraigados, 
y por ende, se vean en la obligación de migrar para buscar nuevas oportunidades 
laborales.  (Cuenya, 2017) 
Según Greenstein, Sabatini y Smolka (citados por (Cuenya, 2017), sin 
embargo, tienen una teoría que contrapone a la primera, pues, mientras más 
cercanía tengan los residentes de escasos recursos económicos a los 
condominios, menor será el impacto de segregación para estos.  Esto significa 
que, pese a la existencia de barreras, tales como rejas o barricadas, los sectores 
pobres se benefician con respecto a oportunidades de trabajo y acceso a 
servicios urbanos; de la misma manera, sucede con los centros comerciales, al 
tener una infraestructura de nivel y espacios públicos mejorados. 
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Cuenca (2017), refuta la teoría previamente descrita, porque no toman en 
cuenta los siguientes aspectos: a) Los escasos recursos e ingresos que ha 
percibido cierto sector urbano, en cuanto al tema laboral y, b) La cercanía de las 
residencias de la alta sociedad con los de la baja o media sociedad, no se debe 
a la voluntad de vincularse unos con otros, sino de una ambición poderosa por 
parte de los primeros por conquistar nuevos territorios.  
Ante esa situación, diversos especialistas se cuestionan que sucedería si 
las personas de alta sociedad se dispersan por toda la ciudad, lo cual generaría, 
sin duda alguna, la expulsión de las personas de bajos recursos económicos, a 
mediano plazo. A manera de solución, los tratadistas sugieren un mejoramiento 
de establecimientos donde se establecen interacciones sociales, tales como los 
colegios y centros laborales. La autora apoya esta iniciativa, desde un punto de 
vista de un urbanismo inclusivo. (Cuenya, 2017) 
Según Álvarez (citado por (Kaztman, Filgueira, & Errandonea, Sin fecha ), 
la inseguridad ciudadana es un problema que se ha desencadenado 
recientemente en Uruguay (Montevideo). Así, mientras que un 55% de 
ciudadanos afirman sentir inseguridad ciudadana, tan solo un 13% de 
ciudadanos residentes en el interior del país, afirman lo dicho. Esto sucede por 
lo general cuando los habitantes son más pobres.  
Por otro lado, Basañez, Lagos y Beltrán (citados por (Kaztman, Filgueira, & 
Errandonea, Sin fecha ), sostienen que para 1995, el 90% de la población 
Uruguaya, eran víctimas de actividades delictivas, las mismas que iban 
aumentando. Una solución inmediata a este fenómeno fue las medidas que 
tomaron los diversos centros comerciales, tales como: instalación de video 
vigilancias, portones eléctricos, rejas, entre otros.  
En los últimos dos decenios, ha incrementado notoriamente las denuncias 
por homicidios, robo y hurtos (en un principio fue de 27,000, y luego incrementó 
a 71,000), enfatizando que, en su gran mayoría, corresponde a delitos contra el 
patrimonio, en la modalidad de hurto, en un 82%. (Kaztman, Filgueira, & 
Errandonea, Sin fecha ) 
Merton (citado por (Kaztman, Filgueira, & Errandonea, Sin fecha ), indica 
que de los resultados arrojados previamente, se determinó que trabajadores de 
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Montevideo con un gran déficit en conocimientos académicos, presentaron un 
cuadro mayor de desempleo, subdesempleo y empleo precario, volviéndolos de 
es esta manera, propensos a adquirir experiencias delictivas, tales como delitos 
contra la propiedad, en la modalidad de hurto, robo y afines.  
Es de saber, que personas profesionales y competentes con acceso a 
centros de trabajo idóneos marcan la diferencia, clasificando a la sociedad en 
niveles. En el caso de Montevideo, no hay un equilibrio en cuanto al desempleo. 
(Kaztman, Filgueira, & Errandonea, Sin fecha ) 
El desempleo es un factor que se ha ido desencadenando a mediados de 
la década pasada. Asimismo, si se controla el nivel académico de los 
trabajadores, se puede relacionar el riesgo a perder empleo con las 
características socioeconómicas del lugar donde habitan, o lo que es lo mismo 
decir, el nivel de vida de las personas esta inversamente proporcional con la tasa 
de desempleo de los mismos. Así pues, a la persona desempleada, no le 
quedará más remedio que conformarse con adquirir un terreno con un bajo valor. 
(Kaztman, Filgueira, & Errandonea, Sin fecha ) 
1.1.1.2 México. 
El fenómeno del enrejamiento de las calles se ha masificado en muchos 
países, pero en el caso de México se inició en los años 80 y hoy en día forma 
parte de la imagen urbana de la ciudad, convirtiendo esta restricción del libre 
tránsito en algo cotidiano, si bien se ha intentado frenar este acto, no se ha 
logrado (Capron, 2017). 
El censo realizado por la INEGI (2010), contempló el levantamiento de 
información sobre cuantas manzanas poseen restricción peatonal o vehicular 
teniendo como resultado que el 21.3% de las manzanas tienen estas 
características, es decir, que de los 8.8 millones de habitantes, 2’400,701 de 
personas viven con espacios públicos privatizados para los vehículos o personas 
(ver anexo 2) 
1.1.1.3 Chile. 
En el contexto chileno la privatización urbana, que viene a ser la división o 
fractura de los distintos grupos de un solo conjunto, en este caso por niveles 
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socioeconómicos, inseguridad o también de la indiferencia del Estado hacia las 
necesidades de los ciudadanos de clases bajas que se encuentran ubicados en 
lugares específicos de la ciudad, esta fragmentación socio-espacial urbana es 
uno de los temas más protagónicos en el contexto actual en Chile. Las causas 
para este fenómeno son el uso del suelo como mercancía apoyado por la 
liberación de la economía nacional postdictadura, además de la alta demanda 
de suelo central, peri central y su escatimosa oferta. 
En desmedro de los derechos a la vivienda y la ciudad, entre sus 
consecuencias se encuentran el aumento de la escala geográfica de la 
segregación urbana socioeconómica a un nivel metropolitano, por el 
desplazamiento de la población más vulnerable a las periferias   de   las   
configuraciones   urbanas en Latinoamérica (Giglia, 2018). 
En Chile actualmente tienen un proceso colectivo de periferización con la 
vivienda social, respaldado por unas políticas de vivienda que protegen un déficit 
cuantitativo, el impulso de barrios centrales, la expulsión de la clase baja del 
centro de la ciudad, y la auto segregación urbana de la clase alta, 
fragmentándose en barrios cerrados. Por estas razones y efectos obtenidos crea 
la pregunta si el alejamiento de estos grupos entre sí, es un problema a nivel 
socioeconómico o es un nivel espacial directamente relacionado con el 
desarrollo urbano, para equilibrar el espacio urbano por medio de un Estado que 
no abandone a los grupos de clase baja.  
Que responda a sus necesidades básicas en cuanto a equipamientos 
públicos, calidad de infraestructura, y servicios urbanos, ambos planteamientos 
relacionan directamente al Estado y la acción política que ésta toma con todo su 




                    Figura 1. Mapa de la estratificación social en Chile 
                     Fuente: Investigación América Latina caso Chile.                                           
En la figura 7 se visualiza la fragmentación espacial, de las clases 
socioeconómicas altas de la ciudad de Santiago de Chile, se observa una 
concentración de grupos, además estos grupos socioeconómicos altos ocupan 
espacios o sectores claves de la ciudad. 
En Chile, la privatización de los espacios públicos es fundamentalmente en el 
Gran Santiago, pero también se da en las periferias, así lo evidencia el 
levantamiento de data sobre calles o pasajes cerrados de esta ciudad, según el 
diario El Mercurio (2012), se estimó 1 478 casos, de los cuales solo el 3% 
contaba con autorización municipal. Sin embargo, el número de casos sería 
mucho más, ya que, algunas comunas como Maipú y Puente Alto no entregaron 
información al diario en mención. La comuna que más restricciones tiene en su 
vía es Santiago, todos informales. Asimismo, esto se da principalmente en la 
periferia de la ciudad (ver figura 8). 
El incremento de la desconfianza con respecto al sector público, los 
usuarios temen al otro, también a la pobreza y a los que son diferentes a ellos. 
Las personas de un determinado grupo opinan que los robos en sus barrios son 
realizados por personas de su misma zona, se pierde la confianza en la policía, 
el espacio público se relaciona como un punto de conflicto, por lo cual deja de 
ser transitado por temor que tienen los usuarios, disminuyen sus paseos en 
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familia o amigos, por el miedo a robos o agresiones, además rechazan como 
vecinos a ciertos grupos de personas: los que habitan en viviendas invadidas, 
las personas alcohólicas, las pandillas, además constantemente declaran su 
rechazo hacia la gestión política, clasificándolos como desleales, corruptos, que 
no les brindan ningún tipo de protección. (Ramirez, 2013) 
Estos dos grupos de personas que asumen un papel en la sociedad y en 
el que un grupo no llegan a contribuir tanto en el desarrollo integral, para 
sobrevivir se inclina al sector informal, en este proceso se visualiza el 
empobrecimiento, la precariedad y segmentación de sectores, en población 
joven, población vulnerable, madres solteras, algunos con profesión, y lo que 
hacen para subsistir es dedicar su tiempo y esfuerzo al comercio informal o 
ambulatorio, que es bastante demandado por la población desempleada, mal 
pagado, y de esta manera reinsertarlos laboralmente y aportar en la economía.  
Ya que la demanda de personal altamente calificado por parte de distintas 
empresas, hace que la capacitación sea un requisito obligatorio constante de 
preparación y aprendizaje, puesto que el sector menos preparado encuentra 
lugar en trabajos mal pagados, menos calificados, y sectores pobres que no 
tienen un índice de crecimiento y desarrollo económicamente, se encuentran 
segregados y sin oportunidades de emerger independientemente.  
1.1.1.2 Nivel Nacional 
En 1980 la crisis económica por la industrialización, la inestabilidad 
política del Perú por el terrorismo y la debilidad del Estado ocasionó la 
informalidad y el incremento las residencias cerradas por miedo a la violencia, 
muchos de estos fueron barrios originalmente abiertos y que posteriormente al 
tomar medidas de seguridad se transformaron en enclaves residenciales la cual 
fue iniciativa de los habitantes (Ploger, 2006). 
El Perú no cuenta con un estudio o una data especifica de cuantos casos 
de privatización de espacios públicos hay actualmente en cada departamento, 
sin embargo, se tiene un porcentaje a nivel nacional por el INEI. En el 2017, el 
18% de la poblacional urbana a nivel nacional ha tomado medidas de seguridad 
instalando rejas sin vigilantes en su zona o barrio de residencia. Del mismo 
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modo, 11.6% optó por controlar el ingreso peatonal de personas ajenas al lugar, 
el 9.5 optó por la instalación de cámaras de vigilancia, el 8.5 % por la instalación 
de tranqueras sin vigilantes (INEI, 2017). 
A pesar, que no hay una cifra exacta de estos casos, los diarios nos dan 
un monto aproximado como el caso del departamento de Trujillo, pues se sabe 
que la instalación de rejas o tranqueras supera los 5 000 casos, todos estos sin 
autorización municipal (El Comercio, 2017). En muchos casos los diarios solo 
informan que la instalación de estas barreras físicas se ha masificado o que la 
municipalidad los está retirando, mas no dan la cantidad de casos que hay en 
cada lugar, tal es el caso de Arequipa (La República, 2018). 
1.1.1.3 Lima  
Los procesos de migración urbana provocaron que la tasa de percepción 
de inseguridad se incremente al mismo tiempo que se daban estos procesos, 
esto dio la percepción que la ciudad al aceptar más personas de distintos lugares 
es decir la migración era equivalente a más inseguridad, con un crecimiento del 
84% de la tasa de percepción de inseguridad, además creció en un 30,8% la tasa 
de victimización en el Perú, en especial la ciudad de Lima.  
Este proceso ha estado provocando el cierre social por barreras simbólicas 
y el cierre espacial por barreras físicas, estamos ante un fenómeno de 
fragmentación socio – espacial, los espacios públicos como las plazas han 
cambiado y se han transformado en pequeños espacios privatizados donde no 
necesariamente se obstruye el flujo peatonal si no también se identifican a los 
no residentes del barrio y se reconocen como extraños visitantes del espacio, 
personas con menos o sin derecho a él. 
En el año 2019, el espacio público ha sido implementado con dispositivos 
de seguridad, carteles de advertencia, casetas de seguridad privada, rondas, 
video cámaras, cercos electrificados, el espacio público se torna absurdo y 
empieza a parecer un campo de concentración donde la desconfianza de manera 
simbólica predomina y dice: ¡Cuidado este espacio es altamente peligroso no 
confíe en nadie! 
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La literatura se encarga de dar la información a los ciudadanos, para 
informar sobre los planes de acción, así como las nuevas políticas para poder 
evitar ser sorprendidos por malas gestiones estatales y municipales, todos los 
habitantes de un determinado territorio tienen la opción, en este mundo 
globalizado, de poder dar su opinión. 
Las personas generan un control determinado sobre el espacio ocupado, 
lamentablemente utilizan este control de manera irresponsable y negligente, 
crean espacios públicos cerrados, privatizados, barrios amurallados, 
clausurados, en la que los accesos son discriminatorios, y exigen la aceptación 
de los vecinos según sus propias normas y leyes (Cuevas, 2018). 
Queda en evidencia una búsqueda de segregación por una manifestación 
colectiva de privatizar los espacios públicos, ante la percepción de inseguridad. 
El Perú no escapa de esta realidad, puesto que, en Lima, las separaciones 
espaciales se dan por las diferencias económicas. En el siguiente plano se 
observa según el ingreso per cápita del hogar limeño, que hay una concentración 
homogénea de clases sociales. 
En la figura 12, el color morado es el que representa a la clase económica 
alta del territorio limeño, como se puede apreciar está homogeneizado, mientras 
que en las clases sociales D y E ocupan protagonismo en la periferia del plano 
urbano. 
 
Figura 2. Lima según ingreso per Cápita del Hogar 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2016) 
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Las urbanizaciones cerradas de la clase alta y media también son una 
forma de segregación voluntaria, estos restringen el acceso a personas ajenas 
a la urbanización, otorgándole exclusividad y estatus. 
Uno de los casos más conocidos es el límite entre Surco y San Juan de 
Miraflores, uno de los barrios de clase alta (Casuarinas), colocó un muro de más 
de 10 km de longitud que los separa de un barrio pobre. Según la BBC News, 
que dio a conocer la noticia en su portal, plantea la pregunta ¿Es por seguridad? 
Como afirman los residentes que decidieron colocar tal barrera física o ¿Es 
discriminación? (BBC News, 2015). 
En el año 2019 no sólo las clases altas se fragmentan y colocan rejas o 
muros, sino las clases medias y bajas, también han adoptado estas medidas en 
la periferia. Inicialmente estas han sido diseñadas abiertas para todos los 
públicos en general, las calles, parques, plazas y losas estaban abiertas para 
todos por igual (Sandoval, 2013). 
Plogger indica que  la nueva “geografía de la ciudad”, tiene como 
protagonista a calles cerradas para peatones y vecinos, tiene a barrios enteros 
totalmente enrejados y otros con tranqueras, esto solamente genera desigualdad 
social, bajo el pretexto de protección y la burbuja de seguridad que se han creado 
de manera desigual, además, se ignora la necesidad del espacio público y lo que 
este significa para todos, así se va fragmentando la ciudad por medios físicos 
(Vega, 2016). 
En Lima Metropolitana, menos del 10% de la población cuenta con 
autorización para colocar rejas, mientras que el otro 90% restringe el libre tránsito 
de las personas y vehículos de forma ilegal. El problema de las rejas que se 
apoderan de las calles no es reciente, hace 9 años, la Asociación Peruana de 
Consumidores (ASPEC) reportó que se instalaron 1.263 rejas, de las 
cuales 1.147 fueron colocadas sin autorización municipal (Capital, 2017) . El 
93.75% hace uso de las rejas para cerrar calles o pasajes, el 3.48% con 




Estos mismos datos levantados en el 2010 por ASPEC, de los 18 distritos 
de Lima (ver figura 16) analizados, se halló la presencia de cierre de calles como; 
Cercado de Lima (ver figura 18), se encontraron 83 cierres de calles, ya sea con 
plumas, tranqueras o rejas, muchos de ellos prohíben el ingreso de vehículos 
ajenos a la urbanización, sin embargo, ninguno tenía autorización de la 
Municipalidad para privatizar las calles (El Comercio (2015). 
Por otro lado, el resgistró más actualizado que se tiene sobre esta temática 
esta a nivel de Limatropolitana realizada por la INEI, resumiendo que el 
porcentaje de presencia  de rejas sin vigilante es de 27.8%, el de tranqueras de 
12.2 % , el control de acceso de las personas “extrañas” es de 15.2% y el uso de 
video cámaras es de 13.3%. Por lo tanto una de las medidas que más son usadas 
para velar por la seguridad son las rejas sin vigilante (INEI, 2017). 
 




Figura 5. Distritos de Lima con cierre de calles 
Fuente: ASPEC 
Figura 4. Medidas de seguridad adoptadas por la comunidad organizada 
Fuente: INEI 2017  
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1.1.1.4 Nivel local (Comas) 
En este distrito se puede encontrar muchas calles cerradas con varios 
elementos físicos que restringen el ingreso, muchas veces de manera informal. 
Esta fortificación, Plogger lo llama post-condomización que nace como iniciativa 
de un grupo de vecinos por discurso de la seguridad para contorla el ingreso a 
“su”vecindario (Ploger, 2006). 
Mientras uno se desplaza por el distrito, se puede observar indicadores de 
privatización como son las cámaras de video vigilancia, la caseta de vigilancia, 
los serenos, las rejas que cierran el espacio recreativo donde las personas 
deberían poder ingresar y jugar libremente con amigos, familia o cualquier otra 
persona con quien se desee compartir, los barrios cerrados, los carteles de 
advertencia sobre como usar el espacio de quienes pueden y no pueden 
utilizarlo, las tranqueras para evitar el ingreso de vehículos a barrios o manzanas 




Figura 6. Cierre de calles en la Urbanización el Pinar, Comas 





Figura 8. Tranquera en la Urbanización el Pinar, Comas. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 7. Parque de la Urbanización el Pinar, Comas. 
Fuente. Elaboración Propia 
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La percepción que se tiene al recorrer el distrito es que el espacio que se 
esta ocupando le pertenece a alguien y que los desconocidos no son 
bienvenidos; observar en una puerta un aviso que diga “siga caminando lo 
estamos vigilando”,  llena de preocupación, de incertidumbre; la privatización de 
este espacio público es un problema catastrófico para visitantes de cualquier otro 
lugar, inclusive vecinos del mismo distrito no reconocen como suyo o se 
reconocen como parte de él.  
Esto ocasiona que la relación de los de adentro con los de afuera en estos 
sectores sea baja, debido a la falta de espacios públicos abiertos, seguros, 
amigables, especialmente para los niños quienes crecen en este entorno 
marginal, donde desarrollan habilidades sociales dentro de un entorno 
fragmentado, un entorno intolerante, violento, inseguro, individualista, lleno de 
prejucios. 
Este tipo de fragmentación no solo se origina entre barrios sino 
internamente, debido a la falta de espacios públicos donde compartir, se genera 
un conocimiento simplista del entorno social, desarrollando vínculos 
emocionales simplistas con el entorno, teniendo relaciones emocionales sin 
lazos afectivos considerables con los integrantes del mismo barrio. 
Dentro de este distrito hay varios barrios separados por rejas y tranqueras. 
Las tranqueras están a partir de 10 años a más, y son compradas e instaladas 
por los propios vecinos. No se permite el acceso a vehículos ajenos a los 
propietarios y a partir de cierta hora acordada entre ellos el acceso peatonal es 
cerrado y solo se ingresa con llave, en algunos lugares en otro simplemente no 
circulan más los vehículos. 
Las canchas deportivas ubicadas dentro de estos barrios son administradas por 
los vecinos, cobrando de 30 soles la hora a más por hacer uso de él, de lo 
contrario la cancha es cerrada con tranqueras. 
Los letreros en estos sectores, las cámaras de seguridad son cosas que 
los vecinos ven como una necesidad, esta problemática socio-espacial está 




1.1.2. Inseguridad ciudadana  
La inseguridad ciudadana ha sido una de las mayores justificaciones para 
fragmentar y privatizar el espacio público con los de “afuera”. 
Existen muchos factores que podrían influir en la inseguridad ciudadana, la 
relación entre la delincuencia y el desempleo es uno de ellos. La reciente 
investigación realizada en Ecuador por Carrera, Govea, Hurtado y Freire 
demuestra que existe una correlación significativa, es decir, que a mayor 
desempleo el índice de delincuencia será también mayor (Carrera, Govea, 
Hurtado, & Freire, 2019). 
Así como estos autores, también existen otros autores que respaldan la relación 
entre la delincuencia y el desempleo. 
 
Tabla 1 
Investigaciones sobre la relación entre la delincuencia y el desempleo 
Fuente: (Carrera, Govea, Hurtado, & Freire, 2019) 
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1.2.1 Antecedentes internacionales 
Escolano, López & Pueyo (2018), Catedrático, Profesor Asociado y Profesor 
Titular de Geografía Humana en la Universidad de Zaragoza (respectivamente), 
en su investigación titulado: “Urbanismo neoliberal y fragmentación urbana: el 
caso de Zaragoza (España) en los primeros quince años del siglo XXI”, realizan 
un análisis profundo, donde se analizan más de setenta estudios, principalmente 
sobre la fragmentación, segregación, privatización y su impacto dentro y fuera 
de la ciudad, producto de sistemas urbanos implementados estratégicamente en 
la ciudad de Zaragoza, para un efecto de crecimiento urbano considerable 
gracias al sistema económico.  
-El estudio tiene como objetivo analizar la fragmentación en la ciudad de 
Zaragoza, cómo estos se hallan en puntos estratégicos del espacio urbano mixto 
entre lo actual, lo no tan actual, y cómo estas llegan a cobrar sentido en sus 
conexiones.  
-La metodología utilizada es sencilla y directa, acorde con los objetivos 
planteados. En primer lugar, a partir del análisis de los planes estratégicos se 
argumenta su conexión con la globalización y se muestra la modalidad 
dominante de intervención en la ciudad en grandes piezas (fragmentos) 
relativamente aisladas y de usos del suelo homogéneos. Después, se identifican 
elementos físicos o percibidos que fragmentan el espacio construido. 
Finalmente, se consideran algunas manifestaciones relacionadas con 
fragmentación; en concreto, la redistribución de la población y la aparición de 
centralidades comerciales en la periferia, consideradas síntomas de un agudo 
proceso de fragmentación.  
-Tiene como principal conclusión la siguiente: “El proceso de desarrollo urbano 
de Zaragoza en los primeros quince años del siglo XXI responde a formas de 
intervención en la ciudad propias del sistema económico neoliberal, como su 
concepción en “planes estratégicos”, su ejecución mediante sociedades mixtas 
con participación pública y privada en los proyectos más emblemáticos o su 
elevado grado de fragmentación”. 
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Torres (2018), Bachiller en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central 
de Ecuador, en su investigación titulado: “Praxis del miedo: Encierro del espacio 
urbano, aislamiento, privatización y desigualdad socio-espacial en el norte de 
Quito (Ecuador)”, realiza un análisis pragmático, donde se halla más de ochenta 
fuentes bibliográficas, con temas como la privatización de espacio público, 
miedo, urbanización y revitalización.  
- El objetivo de esta investigación es describir el proceso histórico, 
espacial, social, político y económico desde el proceso de 
modernización a finales del siglo XIX, entendida la ciudad industrial 
como punto de partida generador de las condiciones de encierro con 
sus consecuencias actuales. 
- La recopilación de información de esta investigación fue cualitativa y 
cuantitativa, documental y bibliográfica, donde se siguieron los 
siguientes pasos: relevancia detallada de la zona de estudio y 
problemática, estudio de manifestaciones de privatización del espacio 
público o encierro urbano, indagación de procesos sociales, 
espaciales, económicos y políticos, datos estadísticos, generación de 
información visual cualitativa y cuantitativa, sobre la problemática en 
los barrios, descripción de resultados en la zona de estudio, 
planteamiento de ejemplos de desarrollo urbano utópico en una ciudad 
a futuro, conclusiones y recomendaciones. 
- Tiene como principal conclusión, la siguiente: “El miedo hacia los 
pobres, ha sido un factor determinante en la historia de la ciudad, 
contribuyendo a la polarización y división en las diferentes formas de 
encierro urbano. Los procesos de formación de las ciudades: 
occidental, latinoamericana y ecuatoriana, han tenido similitudes: han 
optado por el miedo a los pobres (extraños, foráneos, indígenas, 
campesinos) como recurso para su desarrollo”.  
- Esta investigación tiene como principal recomendación, que las 
respuestas y las soluciones a todas las lógicas de encierro urbano, 
están en el fortalecimiento de las relaciones de solidaridad y en la 
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construcción de un sistema más justo y reivindicativo con las clases 
menos favorecidas. 
El profesor Capron & Esquivel  (2016), de la Universidad Autónoma de México, 
a través de su artículo de investigación: “El enclave urbano, lógica socio-espacial 
de la periferia urbanizada y sus efectos sobre la segregación residencial y la 
fragmentación urbana”, realiza un análisis social espacial sobre como la 
segregación urbana implanta y cómo ésta fortalece la fragmentación socio-
espacial. Las urbanizaciones cerradas con respecto a la definición de 
distanciación social o fragmentación, se representa en las prácticas de los 
usuarios, y sus expresiones colectivas, debido a la identidad que han adquirido 
en su cultura, a causa de intercambios económicos llega a existir integración 
funcional entre estos fragmentos urbanos, pueblos vecinos, o viviendas sociales, 
por demanda de mano de obra, también productos o servicios. 
- El análisis tiene como objetivo mostrar que la fragmentación socio-
espacial resultante de una auto segregación urbana es por producto 
de factores económicos.  
- Para el estudio del fenómeno de segregación y fragmentación socio-
espacial, el autor indica un estudio cualitativo, donde se analice el 
comportamiento social colectivo, las prácticas en el espacio, las 
representaciones o expresión cultural, interacciones sociales o 
encuentro social, también manifiesta que los nuevos autores califican 
al fenómeno como nueva segregación o fragmentación urbana, según 
se dé el caso y se refieren a procesos espaciales, sociales, 
económicos, políticos y enclaves urbanos. Ahora la fragmentación se 
manifiesta por la separación física, en algunos casos muros, como son 
las residenciales cerradas como también por avenidas que separan la 
urbe y dejan partes sin poder comunicarse. 
-  La fragmentación social dice que éstas ya no conforman un solo 
conjunto, sino que dentro del conjunto están funcionando fragmentos 
individuales sin un referente común; la fragmentación política es la que 
por la ausente acción política, o indiferencia, incluso la 
institucionalidad deficiente por parte de los municipios, quienes en su 
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papel de entidades públicas no fomentan las circunstancias para 
unificar la zona, generar que grupos de usuarios se organicen y lideren 
puntos fragmentados o barrios cerrados de la ciudad, así como 
también espacios públicos recreativos (antes abandonados y ahora 
privatizados.) 
Según Abramo, Rodriguez & Erazo (2016), profesor e investigador en el Instituto 
de Investigación y Planificación Urbana y Regional (Instituto de Pesquisa e 
Planeamiento Urbano e Regional—IPPUR) de la Universidad Federal de Río de 
Janeiro, Brasil; Magister en Estudios Urbanos por FLACSO Ecuador y 
Doctorando en Estudios Urbanos y Ambientales (colmex) (respectivamente), en 
su libro: “Procesos Urbanos en acción ¿Desarrollo de Ciudades para todos?”.  
- El Objetivo de este libro es analizar los factores  que determinan la 
accesibilidad y cómo se gestiona el espacio urbano, de la calidad con 
respecto a vivienda en la ciudad, además de analizar las invasiones 
espaciales por personas de un nivel económico bajo y cómo estos 
sectores se han convertido en lugares sin calidad de ningún tipo, de 
espacio público pobre o deficiente, sin distribución espacial ni 
planificación, marcando un fraccionamiento socio-espacial para las zonas 
del entorno, ocasionando que la marginación mutua ocasione la 
privatización y fragmentación, especialmente dirigidos hacia los lugares 
tomados por los invasores. 
Según Subirats (2016), especialista en gestión pública, investigador y docente 
de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, en su 
investigación titulada: “Explorar el espacio público como bien común. Debates 
conceptuales y de gobierno en la ciudad fragmentada”.  
- La investigación es de tipo exploratoria para definir la gobernanza del 
espacio público según algunas reflexiones y la conclusión principal es 
la siguiente: 
- Cuanto más alta es la densidad poblacional de una ciudad, más alto 
será el uso de los espacios públicos, asimismo cuando haya más 
usuarios es menos el área disponible por lo que surgen más conflictos, 
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por otro lado, ésta se ve muy relacionada con la calidad y la 
disponibilidad de los espacios privados. 
Según Salas (2018), Magister de literatura en Pontificia Universidad Javeriana, 
en su investigación titulada: “Aspectos principales del espacio urbano y la 
seguridad ciudadana desde la perspectiva de Bogotá”, publicada en la revista 
Criminalidad. 
- El objetivo de esta investigación es determinar la relación de la 
seguridad ciudadana y el espacio urbano.  
- La metodología utilizada es la investigación documental y el análisis 
de estos:  
- La idea de estar en vulnerabilidad frente a los actos delictivos planifica 
la imagen y reconfiguran la urbe y determinan el desarrollo de la 
ciudad. Esta ratificación es manifestada en la marginación que un 
grupo de personas efectúa en contra de otra, en cómo sólo unos 
cuantos gozan de la seguridad privada, la restricción de ingreso a 
lugares públicos, en la estratificación por barreras perimétricas, el 
costo por m2 de la propiedad y proyectos de vivienda. 
- La percepción de la inseguridad, entonces, con raíz en la información 
obtenida, no forzosamente se ajusta con los números reales. Esta 
sensación de la comunidad se materializa en la configuración de la 
ciudad; puesto que, no solo repercute a nivel físico, sino que la 
interacción entre individuos se ve alterada, pues una parte de la 
población es concebida como peligroso, como “indeseables”, llegando 
a la exclusión y a la negación de la acción comunal hasta asociar a las 
personas de bajos recursos como delincuentes. 
- El temor a ser víctima de agresiones, afecta la creación de la forma 
urbana, resultando en el uso de dispositivos de seguridad, la 
restricción de acceso a los espacios de recreación barrial y el 




- En cuanto a Bogotá, la seguridad no solo es un problema social, sino 
que alienta nuevas formas urbanas que excluyen y modifican el 
hábitat, esto incluye de cómo las personas se perciben e identifican 
mutuamente, así como la desigualdad, la libertad y derecho. 
- Las técnicas de prevención de la transgresión, que emplean los 
dispositivos de seguridad (tales como agentes policiales, uso de 
cámara o guardias de seguridad) significan actualmente exclusión y 
límites al uso del espacio público para la aparición de barrios cerrados, 
pues estos afectan de forma directa en la forma de diseñar la urbe. 
Los lugares se transforman en el ambiente de estratificación 
económica. No obstante, este razonamiento de los procesos 
urbanísticos no está evaluada por los gobiernos a cargo, debido 
principalmente a que ha pasado a convertirse en parte de una violencia 
estructural. 
- La relación entre inseguridad y configuración urbana se manifiesta en 
sitios que no son seguros y en el empleo de regímenes para cambiar 
o desarrollar las instalaciones necesarias de específicos lugares para 
reducir la inseguridad. 
Según Casas (2014), maestra en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en su investigación titulada: 
“Privatización de espacios públicos: calles cerradas en la colonia Pantitlán, 
delegación Iztacalco, D.F.”, publicada en la revista mexicana de opinión pública.  
- La investigación tiene como objetivo, hallar qué originó la privatización 
de los espacios públicos y cómo transformó las relaciones sociales y 
por último hallar las consecuencias de esta privatización en los 
residentes de la colonia. La metodología utilizada fue relacional y 
procesual de corte transversal. La conclusión principal es la siguiente: 
- La segregación socio territorial antes era exclusivo de las clases altas, 
pero ahora también lo han adoptado los barrios de bajos recursos, con 




Carmona  (2017), arquitecta de profesión, en su tesis publicada en el programa 
de maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
titulada: “Segregación Residencial y privatización de espacios públicos”.  
- Tiene como objetivo analizar las consecuencias de la segregación 
residencial a nivel social y espacial, para determinar el impacto 
generado, utilizando medios como la teoría y la crítica a este fenómeno 
socio-espacial. Una de las metodologías utilizadas es la construcción 
de una tipología de la segregación residencial. La conclusión principal 
es la siguiente: 
- Un elemento de suma importancia de la segregación es el estigma 
territorial, que se entiende como un fenómeno de carácter subjetivo 
atribuidos por la población a algunos vecindarios. Estos se refieren a 
la percepción, a la reputación o imágenes que se tiene de los “otros”. 
Por tanto, Sabatini y Saraví concuerdan que estas percepciones 
subjetivas ocasionan la construcción de barreras simbólicas como 
físicas, las cuales alteran la interacción social, los encuentros y 
desencuentros. 
 
1.2.1 Antecedentes nacionales 
Según Vizcarra & Bonilla  (2016), magister en Ciencia Política y Diana Bonilla, 
licenciada en Sociología, en su investigación titulada: “Inseguridad y 
mecanismo barriales de protección en el Perú Urbano”, publicada en la revista 
Latinoamericana de Estudios de Seguridad.  
- La investigación tiene como objetivo analizar las principales 
características de la sensación de inseguridad de los habitantes y de 
qué manera ésta repercute en la producción de específicas reacciones 
de los barrios para generar seguridad. La metodología utilizada fue 
cualitativa, comparando dos realidades distintas (un barrio del distrito 




- Finalmente, la investigación tiene como conclusión principal, que las 
percepciones de inseguridad en los barrios estudiados incluyen 
elementos de contexto ligados al crecimiento económico y urbano de 
las ciudades peruanas en las últimas décadas. 
Según Mape & Avendaño (2017), Fernando Mape Guzmán, magister en 
Geografía y economista en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, Johan Avendaño Arias, Doctor en Geografía y Master en territorio de 
la universidad en mención, en su investigación titulada: “Topofobias e 
imaginarios del miedo sobre el espacio urbano de la localidad de Fontibón, 
Bogotá, Colombia”.  
- La investigación tiene como objetivo comprender aquellos elementos 
espaciales y territoriales que configuran las geografías del crimen, el delito 
y de la percepción de la localidad de Fontibón en Bogotá. 
- La metodología utilizada fue la descriptiva, realizando la recolección de 
datos.  
- La conclusión que se llegó fue la siguiente: Al tratarse de un territorio en 
confrontación en cuanto a su uso, producto de la delincuencia con 
presencia de personas ilegales donde realizan ahí sus actos 
delincuenciales controlando el espacio público frente a otro usuario. 
 
Según (Torres & Ruiz-Tagle, 2019), Torres Diana, Ruiz-Tagle Javier 
Investigadores Sociales, hablan de la inseguridad y la fragmentación urbana en 
su investigación titulada: “¿Derecho a la vivienda o la propiedad privada? De la 
política pública a la informalidad urbana en el Área Metropolitana de Lima (1996-
2015)”.  
- La metodología utilizada fue la descriptiva, realizando la recolección de 
datos. La conclusión que se llegó fue la siguiente: 
- La violencia ha trastocado a los países latinoamericanos, incluido Perú, 
en la ciudad de Lima, esta tiene su ritmo característico, provocando 
cambios: nuevas formas de fragmentación urbana, el blindaje de los 
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barrios; a nivel social uno de las emociones principales de los usuarios es 
la angustia y desamparo; en cuanto a las relaciones sociales, la 
disminución del estrato de ciudadanía y por consecuencia, nuevas formas 
de socialización; y la propuesta para esta problemática son más 
seguridad, patrullaje, cerramientos físicos, y esto trae como consecuencia 
la reducción en la calidad de vida de los usuarios; también hay efectos no 
delincuenciales como la exclusión, la disputa por el espacio público, y los 
servicios, donde la ciudad de Lima recibe un impacto de parte de la 





















1.3 Marco Referencial 
1.3.1 Marco Contextual 
1.3.1.1 Historia de Comas 
A raíz de que el distrito de Carabayllo no se abastecía con la llegada de los 
inmigrantes, el 11 de diciembre en la década de los 60, nace el distrito de Comas. 
Los primeros barrios ya formados antes de su creación fueron: La Merced, Santa 
Rosa, Clorinda Málaga, La Libertad, Huchumayo, Sr. de los Milagros y el 
Carmen. Su entonces alcalde promovió la invasión, llegando de 7 a 11 barrios, 
una de las principales causas de la ocupación de estos terrenos de manera ilegal 
se debió al terremoto del año 1967, que dejó a muchas personas sin hogar. 
Luego de dos años, se crearon cooperativas como: Progreso, Año nuevo, San 
pedro de Cajas, Collique I zona, el Carmen de Collique, etc. 
 
Figura 9. Diagrama de Ubicación – 2008. 
Fuente: IV Censo Nacional Económico INEI, 2008. 
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Las personas que invadieron eran de escasos recursos, se organizaban en 
grupos o también llamados Asentamientos Humanos, el trazado era irregular y 
carecían de servicios básicos. Belaunde Terry, en su primer gobierno, reconoce 
a las organizaciones vecinales con la ley N° 13517, se realizan importantes 
aportes como: el trazado de calles y equipamiento urbano, lotización, 
remodelación y se crea la junta nacional de vivienda para la organización de las 
habilitaciones urbanas.  
En 1964 las calles son niveladas y se tiene servicio de transporte público. 
Alrededor de 1970 se crea la Av. Túpac y se abastece de servicios públicos. En 
los 80 por la crisis en el Perú se crean organizaciones como vaso de leches, 
comedores, etc. (Municipalidad distrital de Comas, 2019). 
Por otro lado, también en la década de los 80, la época del terrorismo en el 
Perú, ocasionó que muchas personas cerraran calles públicas para registrar 
vehículos antes de su ingreso por los atentados con coche bombas realizada por 
los terroristas “Sendero Luminoso”. Muchos de estos cierres fueron iniciativas de 
lo que vivían alrededor de la calle como medida de seguridad. Según Sandoval 
(2013). En esta época, los espacios públicos eran considerados de nadie, por el 
peligro que representaba y por tanto los espacios privados se primaban sobre el 
público. 
Asimismo, lo menciona (Ploger, 2006), las residencias que inicialmente 
fueron diseñadas como parte de la trama urbana se empezaron a cerrar 
fundamentalmente por el terrorismo, pues se formaron comités vecinales. En la 
década de los 90 cuando el terrorismo dejó de ser una amenaza se masificó los 
barrios que inicialmente eran abiertos 
y en la misma época en Latinoamérica se inició el proceso de fragmentación 
como una manera de separación de elementos socio-espaciales en una 





1.3.1.2 División por zonas de Comas 
En la figura 28, se tiene el distrito de Comas, siendo representado por 14 zonas 
que lo conforman en su totalidad, esta ilustración es proporcionada por la página 
oficial de la municipalidad de Comas, también se aprecia los distritos con los que 
colinda, como son por el norte con Carabayllo y Puente Piedra, por el oeste con 
San Juan de Lurigancho y por el sur con Independencia.  
El distrito de Comas tiene un territorio que está a una altitud, que es variable 
entre los 150 a 811 m.s.n.m. Esto significa que este distrito, en comparación con 
otros distritos de Lima Metropolitana está a mayor altitud; tiene una latitud sur de 
11º56`00” con una longitud oeste de 77º04`00”. Comas tiene un área total de 
48.72 Km2, esto quiere decir que representa el 1.7% del suelo de Lima 
Metropolitana. Es el cuarto distrito con la mayor población del Perú, junto con los 
43 distritos integran la provincia de Lima, región de Lima. 
La población de Comas está conformada aproximadamente por 526,100 
varones, quienes representan el 48,8% del total y 268,900 mujeres, quienes son 
el 51,2% de la población total, estos números corresponden al año 2015; este 
Figura 10. Comas en 1960 
Fuente: El Comercio  
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distrito cuenta con una de las tasas más altas de crecimiento demográfico, donde 
según el INEI, en estos últimos años, el distrito creció un 3% al que se suma el 
factor migratorio provinciano y extranjero. 
 
En el distrito de Comas, el 57% de su población está mayoritariamente 
repartida en pueblos jóvenes, así como Asentamientos Humanos, estas en gran 
parte están ubicadas en las partes de difícil acceso (partes altas). En la zona 1 
se encuentra una zona con un suelo irregular, es decir accidentado, con 
poblaciones y casas en las laderas de cerros que tienen una pendiente de 20 a 
Figura 11. 14 zonas que conforman el distrito de Comas – 2019. 
Fuente: Página web Municipalidad de Comas, 2019. 
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40 grados, este tipo de territorio es inestable y propenso a derrumbes, por lo 
tanto, está constantemente considerado en riesgo potencial.  
Aquí, como en la mayor parte del distrito, se puede observar el comercio 
zonal como predominante, quienes en su mayoría comercian con la venta de 
productos alimenticios, las actividades que tienen la mayor importancia se ubican 
al centro de la zona a lo largo de la Av. Túpac Amaru, donde también venden 
pirotecnia y brindan servicio de lubricentros.  
La zona 2 se encuentra en el sur del distrito de Comas, limita por el sur con 
el distrito de Independencia y por el oeste con el distrito de San Juan de 
Lurigancho, la zona 3 está en la parte central de Comas, limita por el este con el 
distrito de Independencia, la zona 4 se encuentra en la parte céntrica del distrito, 
y colinda por el este con las Laderas del distrito de Comas, aquí podremos 
encontrar dos tipos de suelos, los accidentados, con pendientes entre 20 y los 
30. El otro tipo presenta un relieve semiplano, esto entre la av. Túpac Amaru. En 
esta zona encontramos el parque zonal Sinchi Roca, el único del distrito.                
La zona 5, está en la parte norte del distrito de Comas, limita por el norte 
con el distrito de Carabayllo y por el este con San Juan de Lurigancho. La zona 
6 se encuentra en la zona sur oeste del distrito, limita por el oeste con el distrito 
Los Olivos; en esta zona el comercio que predomina es el zonal, donde 
encontramos gran número de puestos de venta de productos alimenticios, 
mecánicas y vulcanizadoras, la mayoría de estos los encontramos entre la av. 




Universitaria y 22 de agosto. Aquí podremos encontrar el Hospital del Seguro 
Social la Unidad de Bomberos y comisaria.  
La zona 7, está en la parte norte oeste del distrito, por el oeste con el distrito 
de los Olivos, presenta un terreno irregular, con población y casas en un entorno 
con pendiente plano, las actividades en su mayoría son el comercio zonal, venta 
de productos alimenticios, lubricantes, mecánicas, vulcanizados. El comercio 
esta mayormente concentrado en lo largo de la av. Universitaria y Retablo. Este 
es considerado como el conglomerado recreativo más grande de Lima, aquí 
encontramos concentrados un gran número de áreas verdes y parques del 
distrito; en esta parte funcionan las discotecas, peñas turísticas y folclóricas. 
Además de contar con restos arqueológicos. 
La zona 8, está en la parte norte del distrito, limita por el norte del distrito 
de Carabayllo, el terreno es regular, tiene una pendiente plana, cuenta con 
población y casas, el comercio zonal es la actividad predominante, la venta de 
productos alimenticios, lubricantes, mecánicas, y vulcanizados; las actividades 
centrales las encontramos en el centro de la ciudad, a lo largo de la av. 
Universitaria, av. San Carlos y av. San Felipe. Actualmente, en los límites con la 
zona 8 hay presencia de fenómenos naturales, antrópicos como el afloramiento 
de aguas subterráneas, acompañada por la presencia de mosquitos, este 
escenario es propenso a la contaminación visual, así como del suelo y del aire. 
La zona 9, está en la parte noroeste del distrito, el terreno es regular, tiene 
una pendiente plana, cuenta con población y casas, las actividades que se 
realizan en mayor número son el comercio zonal, venta de productos 
alimenticios, lubricantes, mecánicas y vulcanizadoras; actualmente en los límites 
con la zona 8, hay presencia de fenómenos naturales, antrópicos como el 
afloramiento de aguas subterráneas, acompañada por la presencia de 
mosquitos, este escenario es propenso a la contaminación del suelo, del aire, y 
visual quienes son culpables del brote de enfermedades, aquí hay un gran 
número de presencia de plantas recicladoras, al igual que encontramos la 
presencia de puntos donde encontramos residuos sólidos de tipo orgánico a gran 
escala. Hay centros educativos, pero estos en su mayoría cuentan con 
deficiencias en equipamiento, por lo que están expuestos a entornos 
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contaminados donde deben realizar sus actividades recreativas y con motivos 
académicos.  
La zona 10, presenta un territorio con una pendiente plana, rodeado por 
población y casas, en su mayoría cuenta con comercio zonal, venta de productos 
alimenticios, lubricantes, mecánicas, vulcanizadoras. La mayor presencia de 
comercio está entre la av. Universitaria y Micaela Bastidas. Esta zona cuenta con 
una gran cantidad de área verde, que están clasificadas como buenas, no 
cuentan con un sistema de mantenimiento de estas áreas, en este lugar hay 
presencia de comercio informal y ocupamiento del espacio público, que se 
dedican a la venta de comida al paso, el sistema vial se encuentra en buen 
estado. 
La zona 11, está ubicada en la parte central sur del distrito, presenta un 
terreno edáfico regular con población y casas, tiene pendiente plana, la principal 
actividad en su mayoría es el comercio zonal, en su mayoría la venta de 
productos alimenticios, lubricantes vulcanizadoras y mecánicas. Las principales 
actividades comerciales se encuentran concentradas, en su mayoría, a lo largo 
de la av. Universitaria, av. Carabayllo, av. Honduras, av. México.  
La zona 12, está ubicada en la parte norte este del distrito; por el lado norte 
limita con Carabayllo y cerros, por la parte sur con cerros y el distrito de San 
Juan de Lurigancho y por el este con el distrito de San Juan de Lurigancho. El 
terreno tiene una pendiente de 30 y 40 grados, hay presencia de casas y 
población, la actividad principal es el comercio zonal, los comercios que destacan 
son la venta de productos alimenticios, lubricantes, vulcanizadoras y mecánicas, 
la mayor concentración de actividad comercial se concentra a lo largo de la av. 
Revolución, aquí la actividad de la crianza de ganado en gran magnitud, en su 
mayoría porcino, todo esto de manera informal las populares chancherías 
informales, que se encuentran en la parte superior de las laderas. No hay 
muchas áreas verdes, aquí está el cementerio municipal en condiciones 
precarias, por no contar con las normas técnicas sanitarias; aquí se han llevado 
a cabo en varias ocasiones programas de letrinización, programas para el 
manejo y tratamiento de agua potable para que sean aptas para el consumo 
humano, esto cercano a las zonas de Collique sectores 7 y 8. 
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La zona 13, se encuentra en la parte central sur del distrito, en esta zona 
encontramos un territorio regular, con presencia de población y casas, aquí hay 
una gran concentración de población, es la zona con más población del distrito, 
tiene una densidad de 249.7 hab/ha. Predomina el comercio zonal, hay en su 
mayoría presencia de productos alimenticios, lubricantes, mecánicas y 
vulcanizadoras, la concentración de estas actividades comerciales en esta zona, 
presentes en la av. Túpac Amaru, Micaela Bastidas y Belaunde. Hace muchos 
años atrás esta zona era protagonista porque en esta zona se extraían 
materiales de naturaleza metálicos que se utilizaban en construcciones, en esta 
zona hay gran presencia de comercio ambulatorio que ocupan la vía pública, 
paraderos de tipo informal de mototaxis y vehículos menores, las llamadas 
“lanchas”. 
La zona 14, se encuentra ubicada en la parte noroeste del distrito; por el 
norte limita con el distrito de Carabayllo, por el oeste con el distrito de Carabayllo, 
esta zona tiene potencial agrícola, así como ganadero; este sector se ha 
conservado y mantenido como uno de los pocos donde aún se realizan estas 
actividades agropecuarias, panllevar, frutales, forrajes, crianza de ganado 
vacuno y chanchos. Su suelo es aluvial y altamente productivo, además colinda 
con el Rio Chillón el cual mantiene esta zona con un recurso hídrico que provee 
un entorno rico y variado, con un sistema de canales que riegan la zona. 
1.3.1.2 Déficit de Área verde en Comas 
En el año 2019, el distrito dispone de cinco comisarias, las cuales son; 
comisaria Collique, comisaria La Pascana, comisaria Santa Luzmila, comisaria 
Túpac Amaru y comisaria Universitaria. Esta información se halla en la página 
del Ministerio del Interior, escribiendo “ubica tu comisaria”, este distrito está en 
el tercer puesto como uno de los más contaminados de Lima, primero esta San 
Juan de Lurigancho, luego Ate. La fuente es DIGESA, quien indica que la 
saturación en el aire es de 90,66 ng (nanogramos) x m3 de micro partículas 
contaminantes, mucho mayor al índice normal indicado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), quien indica que lo normal es 20 ng por m3.  
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Figura 13. Concentración de áreas verdes – 2008. 
Fuente: IV Censo Nacional Económico INEI, 2008. 
 
El distrito de Comas figura como uno de los primeros distritos, en cuanto a 
déficit de área verde por habitante se refiere. La OMS informa que cada persona 
debería tener por lo menos 9 m2 de espacio verde en su entorno, pero en el 
distrito solo se cuenta con 1,14 m2 por persona. En este distrito hay un 
aproximado de 162 colegios de nivel secundaria, entre públicos (del Estado) y 
privados, tiene una población de 520,450 habitantes esto quiere decir que 




Figura 14. Concentración de establecimientos comerciales – 2008. 
Fuente: IV Censo Nacional Económico INEI, 2008. 
 
1.3.1.2. La inseguridad ciudadana 
Al ser la inseguridad ciudadana una de las justificaciones más comunes 
para privatizar los espacios públicos es importante analizarla, ya que, esta 
práctica lo ven como una solución a la creciente tasa de delincuencia.  
Existen muchos factores que podrían influir en la delincuencia y el desempleo es 
uno de ellos. La reciente investigación realizada en Ecuador por Carrera, Govea, 
Hurtado y Freire demuestra que existe una correlación significativa, es decir, que 
a mayor desempleo el índice de delincuencia será también mayor (Carrera, 







Figura 15. Porcentaje de victimización en Lima Norte, 2018. 




En Lima Norte, los índices de delitos son altos, como indica el MININTER 
(2018), supera o iguala a los índices de Lima Metropolitana, el robo de dinero, 
cartera o celulares se lleva un porcentaje del 17%, el robo de vehículos 2.4%, 
etc, al comparar el cuadro se puede observar que Lima Norte presenta el mayor 
porcentaje de victimización. 
En los últimos 4 años Lima Norte se ha mantenido por debajo de los índices 
de Lima Metropolitana en cuanto la presencia de vigilancia de la PNP, en el año 
2018 se contó con un 20.8% de presencia de vigilancia policial, contra el 25.5% 
de Lima Metropolitana, esta gran diferencia es perjudicial debido que se habla 
de todo Lima Norte, donde se registra un mayor número de victimización, 
reflejado en el índice de denuncias. 
 
En la figura 34, se puede observar como la percepción de inseguridad dentro de 
Lima Norte se ha incrementado respecto al 2017 en un 10.7%  y las personas 
que expresaron sentir seguras solo fue de 9% en la encuesta de “Lima Como 
Vamos” (MININTER, 2019). 
Figura 16. Porcentaje de presencia de vigilancia de la Policía Nacional del Perú 
2014 – 2018. 






Además, las población de Lima Norte en cuanto su nivel de satisfacción con la 
seguridad ciudadana, se observa que también ha disminuido. En el año 2017 fue 
de 3.1% y en el 2018 descendió en un 1.7% . 
 
Figura 17. Encuesta de percepción de seguridad en Lima Norte 
Fuente:MININTER 




En cuanto al distrito de Comas, este es considerado como uno de los más 
peligrosos. Como indica el siguiente cuadro, cuenta con un total de 9 051 
denuncias por delitos como agresión contra la vida, el cuerpo y la salud, contra 
la libertad, contra la seguridad pública, entre otros, este distrito tiene una alta 
tasa de inseguridad. 
 
La frecuencia de delitos en Comas según fuente del MINTER contra la 
seguridad pública y contra la vida, el cuerpo y la salud son las más altas entre 
los demás distritos de Lima  Norte, esta inseguridad que se presenta en el 
distrito, fortalece la asociación de grupos de personas de forma activa para 
contrarrestar estos indicadores, pero de manera negativa, sin un planeamiento 
a largo plazo, ni una idea rectora en común, solo cerrar los espacios sin pensar 
en las consecuencias sociales y espaciales que perjudiquen al entorno en que 
ellos mismo cohabitan.  
 
Figura 19. Número de denuncias en el distrito de Comas. 
Fuente: INEI 




En la figura 37 se visualizan las denuncias, Comas solo es superado por Los 
Olivos.  Comas registra 5,818 denuncias por robos al paso y delitos, por esta 
razón es importante considerar la encuesta que realizo el MININTER a Lima 
Norte, donde en el año 2018, la población respondió con un 78.5% de 
insatisfacción frente a la seguridad que les dan las entidades públicas en su 




















1.3.2 Marco conceptual 
Accesibilidad de espacios públicos 
Según la RAE, la accesibilidad es un adjetivo que supone el fácil 
acceso a un entorno o producto. Según Rojo (2017), la accesibilidad de los 
espacios públicos significa el libre tránsito dentro de este y este depende 
en gran medida que esté libre de obstrucciones que puedan afectar este 
propósito. 
Multifuncionalidad de espacios públicos 
Un tributo del espacio público, en el que el espacio es capaz de 
adaptarse a múltiples usos de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 
(Garriz & Schoroeder, 2014) 
Inseguridad ciudadana  
Según Costa y Romero (citado por Sandoval, 2013), la inseguridad es 
medible por los siguientes instrumentos: la percepción de inseguridad, que 
se entiende como el pánico a sufrir algún robo, asalto, etc. El segundo es 
la victimización; este es, el número real de hechos delictivos; y el tercero 
es la Segurabilidad, vocablo no muy conocido, se define, por cómo los 
ciudadanos perciben a las instituciones en cuanto a sus recursos para 
combatir la inseguridad. Este último se mide por encuestas de opinión.   
Espacios públicos 
Según (Takano & Tokeshi, 2007), los espacios públicos tienen un 
carácter de ser libre y abierto para todos sin restricción de raza, edad, 
estatus social, etc. En el que los usuarios pueden darle diversos usos, con 
el fin de impulsar la integración social mediante la interacción y el 
encuentro. Los espacios Públicos tiene el atributo de ser abierto para todos, 
no discriminan de ninguna forma a los usuarios, reciben y acogen a quien 
desee utilizarlos, es un espacio físico adaptado para ser cómodo, tranquilo, 
con paisaje atractivo y funcional, con un carácter céntrico, con el fin de 
servir al mayor porcentaje de población cercana y lejana, de uso cotidiano, 
no ofrece resistencia de ningún tipo con respecto a su uso individual o 
colectivo, son espacios con capacidad adaptativa, que sirven a la población 
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y sus necesidades recreativas, sociales, y publicas sin restricción de edad 
género o de ninguna otra.  
Actividades principales 
Según (Gehl, 2004), las actividades principales son actividades 
obligatorias o de rutina de una persona sin influir factores como el lugar o 
el tiempo, ya que son imprescindibles; es decir, si se vive en un clima frio 
y se debe salir a comprar y hacer uso de las calles, se hace ya que es 
primordial caminar, correr, ir a comprar, etc. 
Actividades Complementarias 
Son los espacios en las que las actividades son opcionales, como 
descansar, pasear, jugar o simplemente sentarse. Para que se den estas 
actividades, el lugar y el tiempo juegan un rol muy importante, ya que esto 
determina el tiempo que permanecerá en el lugar (Gehl, 2004), 
Tejido Urbano 
El tejido urbano, es la forma física que representa la ciudad por 
consecuencia de la acumulación de realidades sociales concretas en el 
espacio, representa a grupos y su relación con el territorio, este entramado 
físico es una manifestación espacial lleno de información atemporal, o 
contemporánea, es importante para llegar a comprender las realidades, 
también representa la huella que podemos reconocer como producto de 
la historia de la humanidad, salubridad de este tejido socio espacial, que 
representa la vida urbana individual y colectiva (Ferretti & Arreola, 2012) 
Acción política 
         Actividades relacionadas al actuar político, del estado público, con 
sentido dirigido hacia la población, dirigiendo el poder en pro de la 
población, la acción política busca crear un sistema social y ordenarlo 
según quien lo maneje y según sus competencias personales; la prioridad 
de esta actividad es crear seguridad para la población, además proteger 
la libertad para las personas, así como la protección de sus valores y su 
disfrute, deben proteger e incentivar el respeto, la salud, educación, 
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afecto, unión, etc. Para el grupo o la sociedad de quien dependa. 
(Arnoletto, 2007) 
Identidad 
Es el ser que una persona se auto inculca, se auto implanta, puede 
llegar a ser individual o colectivo, estas cualidades los distinguen del resto 
de personas, La identidad puede comprenderse en como un individuo o 
un grupo de individuos se reconocen a sí mismos de los demás, también 
se refiere a toda cualidad o información que identifiquen a una persona o 
grupo para poder compararlas y así distinguirlas de otra o un grupo. 
(Pérez & Gardey, 2009) 
Barrio Cerrado  
         Estos elementos conformados por los vecinos de los vecindarios, 
representan la lógica de los que ganan y los que deben perder, tienen una 
significancia que implica la transformación que se lleva en la trama urbana 
en su morfología, dando paso a patrones particulares y económicas como 
modeladores culturales de un sistema colectivo de vivienda, que viene a 
ser formado por el entorno urbano. 
Liderazgo 
Es la relación entre el líder y los seguidores, en esta relación ambas 
partes cumplen la función de concretar cambios y resultados que afiancen 
las intenciones en común que comparten. (Daft, 2006) 
Cultura 
La cultura es una dimensión autónoma y con vida, tiene elementos 
propios naturales, así como adoptados influenciadas por el exterior, y los 
que fueron surgiendo localmente. La cultura cumple un rol social. Una de 
las funciones de la cultura es estimarse a sí misma, ya que tiene una 
condición bastante variada y rica para el desarrollo, sea individual o 
colectivo. (Verhelst, 1994) 
Es el conjunto de cualidades espirituales, rasgos distintivos, 
materiales y de afecto que marcan a las sociedades o grupos sociales. 
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Esto engloba, el ámbito de las artes, así como las letras, el estilo de vida, 
los derechos humanos, valores, las creencias, así como también las 
tradiciones. (Molano, 2007) 
Territorialización  
El concepto que explica el patrimonio de manera superficial, tiene un 
carácter general, tal cual como cuando hablamos de la cultura, se refiere 
a valorar en un conjunto los bienes culturales que las personas 
desarrollan, así como los bienes naturales, al explicar su vinculación con 
el territorio, y explicar cómo este ha tenido una estrecha relación durante 
milenios con el ser humano y su entorno físico. Cuando hablamos de 
patrimonio también hablamos de herencia, es el legado en la humanidad, 
pero también hablamos de un proceso que piensa como pensamos y 
planificamos desde el presente hacia el futuro, a través de aprovechar los 
recursos ambientales, económicos financieros, humanos, territoriales, etc. 
Nos referimos, al patrimonio que integra la cultura, los recursos naturales, 
el aspecto económico financiero, el medio físico ambiental, espacial 
territorial, esto nos dice que se cubre una amplia función y del territorio, 













1.3.3 Marco Teórico  
1.3.3.1 Base teórica de la variable 1: privatización de espacios públicos 
a. Vivir entre rejas: seguridad ciudadana y privatización de la calle en 





















TABLA 2. Ficha técnica de la tesis de Maestría “Vivir entre rejas: seguridad 
ciudadana y privatización de la calle en las urbanizaciones de Ate y la Molina” 
ÍTEMS 
DESCRIPCIÓN 
Autora Gabriela Sandoval Espinoza 
Año 2013 
Titulo 
Vivir entre rejas: seguridad ciudadana y 
privatización de la calle en las urbanizaciones 
de Ate y la Molina 
Lugar Lima, Perú 
Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú 
Figura 22. Vivir entre rejas: seguridad ciudadana y 




(Sandoval 2013), indica que, para tener un mejor entendimiento sobre la 
privatización de espacios públicos, es necesario entender que son los espacios 
públicos. Su principal característica física es que es de libre acceso y de dominio 
público para todo aquel sujeto que quiera hacer uso de él, sin importar: religión, 
sexo, edad, raza, estatus social, etc. Asimismo, la autora expresa que la 
heterogeneidad de personas y la multifuncionalidad es lo que lo convierte en 
espacios público. Sin embargo, estos pueden adoptar características de los 
espacios privado y semiprivados, al restringirse su acceso o condicionar su uso 
por impulso de un grupo de personas. La accesibilidad es restringida a una 
determinada comunidad, la plurifuncionalidad es escasa y las relaciones dejan 
de ser anónimas para convertirse en interacción solo con familiares y amigos 
como muestra en la figura 20. 
Por otro lado (Sandoval 2013), considera 5 dimensiones del espacio 
público, basado en Takano y Tokeshi: la dimensión física-territorial, 
caracterizada por ser central, visible y de diversos usos; la dimensión política, la 
cual hace referencia al propietario jurídico que es el Estado y a los que ejercen 
su uso, es decir, la ciudadanía, la cual puede a llegar a ser conflictiva por la 
diferencia de participación; la dimensión social se refiere a las disputas que hay 
por el dominio de los espacios públicos por diferentes intereses de individuos o 
grupos, se enfatiza las relaciones anónimas, no importando el origen, recursos 
económicos, etc. Que fortalece la integración social y la que a la vez es motivo 
de confrontación. La dimensión económica y el comercio ambulatorio hace uso 
de los espacios públicos como un centro laboral más que para fines de 
recreación. Por último, la dimensión cultural, ya que estos espacios llegan a ser 
parte de la identidad, debido a que es un laso entre lo pasado y el presente. 
Para abordar la privatización de espacios públicos, se consideran la 
dimensión físico-territorial, política y la dimensión social. Para Sandoval con base 
en Ledgar y Solano, la privatización de estos espacios públicos por el cierre de 
calles por rejas, es el efecto del aumento de la fragmentación de la ciudad y la 
percepción de la seguridad, la cual tiene un impacto para que la calle origine 
miedo y ansiedad, por lo que se refugia y se refuerza con barreras físicas. La 





Figura 23. Espacios públicos con características semiprivados y privados 
Fuente: Sandoval (2013). Elaboración: Gonzales (2012) 
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TABLA 3. Ficha técnica de la investigación “La privatización del espacio 
público en una ciudad sub-institucionalizada” 
ÍTEMS DESCRIPCIÓN 
Autor Javier Diaz-Albertini Figueras 
Año 2012 
Titulo 
La privatización del espacio público en una ciudad-
sub institucionalizada 
Lugar Lima, Perú 
Universidad Universidad de Lima 
 
  




(Díaz, 2012), manifiesta que la privatización de espacios públicos es una 
serie de hechos que beneficia los intereses particulares de un grupo de personas 
a la hora de tomar decisiones y uno de sus principales manifestaciones es la 
reducción de los espacios públicos, ya sea al reducir el área o alterar su carácter 
de libre acceso o su multifuncionalidad. Si tratamos la privatización de espacios 
públicos en lima, esto se da fundamentalmente por la toma ilegal de las vías 
públicas con elementos que impiden el acceso por los propios habitantes del 
lugar que tienen la finalidad de marginar a personas externas al vecindario. 
 Diaz-Albertini, define 3 formas de privatización de espacios públicos 
según su motivación: Primero, surge de los propios usuarios en búsqueda de 
desprenderse del sentimiento de vulnerabilidad frente a actos delictivos y el 
anhelo de distinguirse socioeconómicamente, ya sea por vías legales o ilegales 
para controlar el ingreso de las personas. De esta manera, se reducen el espacio 
para circular ya sea parques o avenidas. La apropiación de estos espacios 
marginando a los ajenos a la comunidad, origina una fragmentación respecto a 
la trama urbana de la ciudad, los residentes controlan el uso de los espacios y 
restringen el ingreso sin importar las leyes que amparan el libre tránsito.  
Segundo, cuando los gobiernos toman los espacios públicos como bienes 
inmuebles privados del estado al cerrar, limitar el uso y concesionarlos para 
cobrar el ingreso o el alquiler para hacer uso de él, aunque estos sean con fines 
de dar mantenimiento del área verde. Las Municipalidades determinan la forma 
y el uso de los espacios públicos de su jurisdicción sin consultar a los habitantes, 
lo cual perjudica significativamente las características fundamentales del espacio 
Público como; el libre tránsito al hacer cobro por el ingreso al lugar, y la 
multifuncionalidad al controlar los usos, teniendo como resultado parques que no 
son de libre acceso, ya que están enrejados por concesionarlos a empresas 
privadas. 
Por último, el tercero alude al sector privado al promocionar condominios 
con espacios públicos dentro, obteniendo espacios cuasi-públicos con una fuerte 
demanda, ya que la estrategia utilizada es usar el temor y la inseguridad al 
brindar un espacio cerrado y alejado de los “otros”. 
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TABLA 4. Ficha técnica de la  investigación “Miedo y privatización de espacios 
públicos: ¿hacer o deshacer la ciudad? 
ÍTEMS DESCRIPCIÓN 
Autor Antonio García García 
Año 2005 
Título 
Miedo y privatización de espacios públicos: ¿hacer 
o deshacer la ciudad? 
Lugar Lima, Perú 
Revista Departamento de Geografia humana 
 
Figura 25. Miedo y privatización de espacios públicos: 




(Garcia, 2005), define la privatización de espacios públicos como, 
cualidad común, este fenómeno de manifestación social negativa coloca trabas 
al libre acceso o circulación, las consecuencias de estas cualidades son la 
pérdida del espacio público y el deterioro del sistema social. La manera más 
obvia de identificar este fenómeno es al identificar la instalación de cerramientos 
físicos o el uso de dispositivos, con la intención única de privatizar, cerrar, 
controlar o limitar el acceso a cierto tipo de usuarios, esta manifestación solo trae 
problemas de inseguridad y abuso de los derechos. Los cerramientos físicos se 
han transformado en una opción de corte y separación que van en contra de la 
gestión municipal, además de no ser la única debido a que la instalación de 
cámaras de video vigilancia está promoviendo el cambio en el aspecto social del 
entorno urbano de forma negativa. 
(García, 2005), clasifica la privatización de espacios públicos primero en 
física normalizada, la cual se da por cerramientos físicos o el uso cámaras de 
vigilancia generalmente justificado por la inseguridad, la agorafobia y el miedo al 
otro y trae como consecuencia el acceso regulado por horarios y la ruptura de la 
continuidad urbana. Segundo en física particular, la cual se refiere a los 
cerramientos en terrazas para fines comerciales, por consiguiente, se da la 
ocupación del espacio aledaño al privado, la dificultada para movilizarse de los 
peatones.  
De igual forma, en esta tipología se ubica la ocupación de los automóviles 
privados en espacios públicos, esto justificado por la falta de aparcamientos, 
trayendo como consecuencia limitar el paso y la visión de los peatones, estropear 
las áreas verdes, la contaminación acústica y el estrés visual. Por último, en la 
tipología se encuentra la privatización intangible, la cual describe a los elementos 
publicitarios por intereses particulares, por lo que se privatiza el paisaje urbano. 
No obstante, la forma más clara de privatización, como se mencionó 
antes, es la que se da por cerramientos físicos y el uso de dispositivos para su 
restricción con el objetivo de dominar y restringir el ingreso de espacios 
concretos, argumentado por problemas de seguridad. Por tanto, las barreras 
físicas y el uso de cámaras de vigilancia se han masificado, alterando los 
espacios públicos en lugares defensivos, en lugares claustrofóbicos que poco o 
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nada estimulan al encuentro social y la recreación. Diaz-Albertini resalta que toda 
















 Figura 26. Tipos de privatización de espacios públicos 




1.3.3.2 Base teórica de la variable fragmentación socio-espacial 
a.  Fragmentación espacial y social: conceptos y realidades 
 
TABLA 5. Ficha técnica de la investigación “Fragmentación espacial y social: 
conceptos y realidades” 
ÍTEMS DESCRIPCIÓN 
Autora Marie-France Prévót Schapira 
Año 2001 
Título 
Fragmentación espacial y social: conceptos y 
realidades 
Lugar Paris, Francia 
Revista Perfiles Latinoamericanos 
 
Según (Prévot, 2001), la fragmentación tiene tintes espaciales, es decir, 
se refiere a lo físico y como este deja de estar conectado con el todo, para 
volverse individual, abandona la continuidad y se transforma en discontinuidad 
morfológica, este aspecto es visible desde un punto de vista visual, la dimensión 
Figura 27. Fragmentación espacial y social: 




social se refiere al aspecto humano, al repliegue comunitario de como las 
relaciones personales intervienen en el medio físico para dar respuesta ante una 
acción negativa, en este caso la de fragmentarse. 
También se tiene el aspecto político, que se refiere a los actores públicos 
que intervienen tanto en los aspectos sociales y espaciales, estos son marcados 
debido al poder que poseen, y el nivel de acción de intervención que tienen 
dentro de la ciudad. 
No se llamaba fragmentación si no desde la época de los ochenta, este 
concepto maneja elementos del espacio como: desconexión del aspecto físico, 
discontinuidad morfológica, aspectos de la dimensión social, conjunto 
comunitario, lógica de las características, actuar político, separación de actores, 
autoproclamación de elementos de gestión y reordenamiento urbano. Al mismo 
nivel que los procesos de metropolización y también del ritmo de la globalización, 
dentro de la ciudad, crecen lógicas para la separación o individualización, por 
medio de las nuevas barreras urbanas, que son quienes plantean la 
fragmentación en la metrópoli, y la falta de incorporación a la ciudad. 
 Marcando una diferencia con otras ciudades del mundo por ejemplo EE. 
UU, El crecimiento de la urbe en América Latina se da por las políticas públicas, 
que son quienes incentivan al mercado para expulsar grandes poblaciones de 
bajos recursos, es el caso de los Asentamientos Humanos, estas poblaciones 
lejanas, que siguen una línea de autoconstrucción, falta de servicios básicos y 
traen consigo, grandes porcentajes de necesidades básicas. 
Producto de este acelerado proceso de crecimiento, deviene una crisis 
urbana, que trae consigo, informalidad, desempleo y pobreza, elementos que 
definen a un grupo determinado de la sociedad que, a pesar de no haber 
migrado, ven sus oportunidades reducidas, motivo de la política pública, 
apoyando al mercado explotador de tierras. 
En las sociedades Latino Americanas el termino se empezó a utilizar 
debido que la ciudad debería mostrar un funcionamiento global, pero en su lugar, 
se muestra como múltiples unidades, desligándose, delimitándose, 
separándose, del todo, el termino es polisémico. 
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b.  La expansión de la periferia metropolitana de Buenos Aires “Villa 
Miserias” y “countries”: de la ghetización a la integración de actores en el 

















TABLA 6. Ficha técnica de la investigación “La expansión de la periferia 
metropolitana de Buenos Aires “Villa Miserias” y “countries”: de la ghetización a 
la integración de actores en el desarrollo local urbano” 
ÍTEMS DESCRIPCIÓN 
Autora Sonia Vidal Koppman 
Año 2009 
Título 
La expansión de la periferia metropolitana de 
Buenos Aires “Villa Miserias” y “countries”: de la 
ghetización a la integración de actores en el 
desarrollo local urbano 
Lugar Buenos Aires, Argentina 
ISSN 1138-9788 
Revista 
Revista Electrónica de Geogafía y Ciencias 
Sociales 
Figura 28. La expansión de la periferia metropolitana de 
Buenos Aires “Villa Miserias” y “countries”: de la 




(Koppmann, 2009), define la fragmentación espacial y social como el resultado 
meramente fundamental, donde caracterizamos los procesos neoliberales y 
cómo estos afectan a las ciudades, estos generan marcadas diferencias 
sociales, así también los que forman y deforman el entorno con territorios 
urbanos cuarteados, la relación que tienen con la segregación y además 
polarización social; es que la fragmentación urbana se relaciona con la economía 
y también la cultura, por eso se manifiesta, como una estructura social, también 
se manifiesta en la política, en la forma de gobierno de cada una de las ciudades, 
y marca el espacio físico y como este funciona, en cada caso se distingue por la 
intensidad con que se haya fragmentado el espacio o entorno inmediato. 
La ciudad periférica, es una de contrastes fuertes, segregada que no se 
fusiona con la utopía de la mixtura social, lo cual en un punto de vista honesto 
nunca fue deseable para las ciudades Latinoamericanas, si bien en el boom 
industrial que desato el empleo para las personas no era un problema, ahora sí.  
La ciudad neoliberal, carece de ofertas de trabajo, por esa razón, los 
nuevos futuros residentes que están en búsqueda de su estilo de vida 
privilegiado, que este al aire libre, tenga seguridad, la lógica a seguir es la de la 
auto segregación, por otro lado, los usuarios de viviendas de las clases más 
necesitadas, vendrían a ser víctimas de una segregación impuesta, que la única 
opción que tienen es vivir en la zona periférica de la ciudad, en los bordes. 
Si bien existe la posibilidad que las personas de clase media o baja 
accedan a las zonas más céntricas de la ciudad, es a zonas deterioradas, 
aisladas, con accesos deficientes o sin mantenimiento, y ahí van los que cumplan 
con el mismo perfil. 
A pesar de esta problemática que es también fomentada por la auto 
segregación de las clases altas y media altas, generan fragmentación espacial, 
social y política; lo cual nos empuja a pensar en factores de exclusión social, 






c. Urbanismo neoliberal y fragmentación urbana: el caso de Zaragoza 
(España) en los primeros quince años del siglo XXI 
 
TABLA 7. Ficha técnica de la investigación “Urbanismo neoliberal y 
fragmentación urbana: el caso de Zaragoza (España) en los primeros quince 
años del siglo XXI” 
ÍTEMS DESCRIPCIÓN 
Autores 
Severino Escolano- Utrilla, Carlos López-Escolano 
& Angel Pueyo-Campos 
Año 2018 
Título 
Urbanismo neoliberal y fragmentación urbana: el 
caso de Zaragoza (España) en los primeros quince 
años del siglo XXI” 
Lugar Zaragoza, España. 
Revista Eure 
  
Figura 29. Urbanismo neoliberal y fragmentación urbana: el 




(Utrilla, 2018), sostiene que el concepto de fragmentación urbana es 
extenso y abarca mucha información dentro de su concepto, debido a que tiene 
ingredientes sociales y espaciales, así como también políticos, por un lado, 
tenemos la dimensión social, en la que describimos la ruptura de una unidad 
urbana, ya sea real o suponiendo, por otro lado, tenemos la ruptura urbana, que 
se refiere a la fragmentación de la forma en cómo se gobierna un territorio. La 
privatización de espacios públicos está directamente relacionada con el aspecto 
social, y sus resultados son indicadores de organización socio espacial de la 
ciudad. 
Entendiendo esto se puede resolver que la expresión “fragmentación 
urbana” tiene un carácter de gran capacidad descriptiva, donde se refiere a un 
gran bagaje del concepto y sus realidades, por otra parte, esta definición valora 
los proyectos de intervención en la ciudad (Utrilla, 2018). 
En la mayoría de trabajos explícitos, el tema de la fragmentación urbana 
se entiende con un significado social, de importancia espacial, como 
consecuencia casi inevitable de la globalización y el incremento de la 
competencia por el crecimiento de las ciudades, así como la inseguridad por 
abandono de estas, sobre todo de puntos importantes de la ciudad; esta 
fragmentación urbana es considerada como una cualidad negativa, que se 
manifiesta en la ciudad, de manera expresa o sub entendida, la entendemos 
como desorden, desconexión, incoherencia o también como exclusión, lo 
contrario sería una realidad integrada. Desde el punto de vista social y político, 
donde se manifieste un carácter ordenado, coherente, orgánico y funcional 
espacial, en muchos ejemplos esto es más un sueño que realidad, debido a las 
actuales leyes y normas que nos rigen y que controlan el accionar político y socio 































TABLA 8. Ficha técnica del artículo “Buenos aires: la fragmentación en los 
intersticios de una sociedad polarizada” 
ÍTEMS DESCRIPCIÓN 
Autor 




“Buenos aires: la fragmentación en los intersticios 
de una sociedad polarizada|” 
Issn 0250-7161. 
Lugar Paris, Francia 
Revista  Eure 
Fuente: Elaboración propia  
Figura 30. “Buenos aires: la fragmentación en los 
intersticios de una sociedad polarizada|” 
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(Prevot & Pineda, 2008), define la fragmentación espacial y social como 
la idea que se plantea, es que se debe sobreentender al Estado, 
lamentablemente como el único con el poder de implantar un ideal totalista y 
además el único con el poder de guiar los aspectos sociales, además de 
comparar la tan remarcada comparación de la fragmentación con la crisis 
urbana. 
Apoyando la teoría que la ciudad está conformada por grupos de 
segmentos indistintos entre sí, discontinuos, a eso nosotros lo llamamos ciudad, 
es su realidad, debido que no todos podemos ir al mismo ritmo, la ciudad es 
llevada a este su sistema natural, donde los usuarios van a un ritmo de 
crecimiento adecuado a cada grupo, pero distintos entre sí. 
La ciudad es cambiante y así evoluciona, avanza permanentemente, 
relacionada entre otras cosas, a la tecnología, económica y aspectos sociales. 
Donde el protagonista es el “desencuentro” dentro de un discurso político 
institucional y las sensaciones de una “ciudad disimulada”.  
Donde prevalece la ausencia de convivencia. El termino de 
Fragmentación socio espacial fue impuesto en las ciudades más grandes de 
Latinoamérica que sirvieron como modelos para este fenómeno, donde hubo 
debates y bastante controversia, donde se remarcaba unas reglas de 
convivencia para los espacios públicos que eran percibidos como amenazantes 




































TABLA 9. Ficha técnica del artículo “Violencia y la ciudad fragmentada” 
ÍTEMS DESCRIPCIÓN 
Autor Rod Burgess  
Año 2009 
Titulo “Violencia y la ciudad fragmentada|” 
Lugar Santiago de Chiles, Chile 
Fuente: Elaboración propia  
Figura 31. Violencia y la ciudad fragmentada 
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(Burgess, 2009) define la fragmentación espacial y social, como la ciudad, 
incluidas las ciudades y sus sistemas, en consecuencia, es ahí donde se da el 
fenómeno de fragmentación espacial, debido que cuando hablamos de ciudad, 
nos referimos a varias disciplinas, como planificación urbana, arquitectura y 
diseño urbano, quienes también son actores dentro del fenómeno de 
fragmentación urbana, y lo conforman en su estructura y forma urbana, en su 
cultura, así como su conformación socio espacial. En general las teorías cuando 
se refieren a fragmentación urbana, la gran mayoría se refieren al concepto de 
“producción social de la ciudad”. 
Es necesario limitar este concepto de una manera más concreta, 
entonces la fragmentación urbana hace referencia a los elementos y los efectos 
del espacio que se encuentran dentro del proceso particular de producción, 
definiendo el aspecto socio espacial, donde el espacio físico está siendo 
fragmentado, es decir, la ciudad, la estructura urbana, la forma urbana, por esta 
razón, decimos que “El fenómeno de la fragmentación urbana es la ruptura 
espacial, donde se manifiesta una separación o desconexión de la forma en 
conjunto y esto afecta la estructura de la ciudad”. 
Para poder describir mejor el concepto, se debe afirmar que la 
fragmentación se inclina más a un fenómeno espacial, algunos modelos que se 
manifiestan dentro de esta teoría son: a) La ciudad en red, es el reflejo del 
proceso económico a nivel global y su importancia, contrastándolo con la 
polarización social como la principal razón de fragmentación espacial. b) Barrio 
cerrado, se reconoce como principal factor de diferenciación social al encontrar 
espacio público privatizado, esto motivado por el empobrecimiento de la clase 
media como principal motor de diferenciación. c) Las nuevas centralidades y los 
archipiélagos urbanos, la diferenciación social está marcada por la aplicación de 
consumo y entretenimiento, cambiando o creando una diferente estructura 
urbana que la planteada. 
La polarización social, llega a un extremo, donde encontramos las 
tensiones sociales, ya que el espacio se utiliza como la herramienta en el 
proceso de identificarnos socialmente, es entonces cuando se inicia el proceso 
de fragmentación espacial. 
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TABLA 10. Ficha técnica del artículo “Desigualdades sociales y fragmentación 
urbana” 
ÍTEMS DESCRIPCIÓN 
Autor Danilo Veiga  
Año 2009 
Titulo Desigualdades sociales y fragmentación urbana 
Lugar Buenos Aires, Argentina 
Editorial CLACSO 
Fuente: Elaboración propia  





(Veiga, 2009), describe la fragmentación urbana, como lo opuesto a la 
homogeneización e inevitabilidad de procesos globales, que funcionan en 
diferentes contextos o realidades, es decir, es común que sucedan un conjunto 
de problemas a nivel nacional, específicamente de manera global, pero en el 
mismo contexto y al mismo momento una especificidad de situaciones en 
ciudades y regiones, esto en la manera en que se desterritorializan bienes, 
usuarios, valores, etc. Estos acontecimientos por si mismos Fragmentan el 
espacio, la colectividad de ideas, además el tiempo. 
 Por eso es importante señalar que existen redes o sistemas globales, que 
articulan y cumplen con su propósito de articular a la población, sectores de 
población, ciudades enteras, así como regiones, y al mismo tiempo desligan o 
excluyen personas, grupos o territorios. 
No es sorpresa para nadie que en la actualidad pasamos por un proceso 
de informatización global, estamos frente a nuevos modos de vida, social y 
tecnológico, donde los principales protagonistas adoptaron un concepto lógico 
dual, los países tienen creadas redes transnacionales de sus componentes más 
globales, en el mismo tiempo que se desligan o excluyen dentro de cada país o 
territorio, ciudad, región y segmentos sociales.  
En el último par de décadas, han emergido profundas y determinantes 
transformaciones en el contexto social y urbano, así como se desarrollaron 
nuevas funciones de producción, cuyas consecuencias más claras son el 
incremento de la desigualdad, la exclusión, así como la fragmentación del 
trabajo. 
La segregación urbana es considerada como la dimensión espacial, más 
tangible y empírica, que involucra los procesos sociales, políticos, económicos 
este es un proceso resultante de la unión de fuerzas y resistencias, activos 
dentro de un conjunto de agentes sociales en los que existe el espacio urbano, 
que por medio del tiempo han actuado y habilitado actividades, población, 


























TABLA 11. Ficha técnica del artículo “La Fragmentación urbana y la 
segregación social una aproximación conceptual” 
ÍTEMS DESCRIPCIÓN 
Autores 




La Fragmentación urbana y la segregación social 
una aproximación conceptual 
Lugar Toluca, Estado de México 
Revista Legado de Arquitectura y Diseño 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 33. La Fragmentación urbana y la segregación social 
una aproximación conceptual 
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La fragmentación socio espacial es un fenómeno de la metropolización, 
su rol, está relacionado directamente con la población por las relaciones que 
ellos tienen hacia el exterior, y el otro sistema se relaciona de manera local. 
(Guzmán Ramírez & Hernández Sainz, 2013) 
Según Castells (citado por (Guzmán Ramírez & Hernández Sainz, 2013), 
indica que este responde a un proceso del territorio, que es construido debido a 
tres subprocesos: fragmentación simbólica, fragmentación física, fragmentación 
social; y según sea el caso, cada parte se puede independizar, fragmentados del 
entorno urbano. 
Ahumada (citado por (Guzmán Ramírez & Hernández Sainz, 2013), 
manifiesta que la segregación espacial, es el agrupamiento de individuos por 
familias, conformándose como grupos de una mayoritaria condición social, o 
categoría, o una definición que lo explique más concretamente. Además, 
involucra tres dimensiones. Primero lo propenso de los grupos a concentrarse 
en determinadas áreas; segundo, la creación de áreas socialmente iguales, y por 
último, la percepción subjetiva de las dos dimensiones anteriores. 
Concretamente, se puede afirmar que la segregación urbana es un 
fenómeno social, y la fragmentación se muestra como uno espacial, con 











1.4 Formulación del problema 
Con la descripción de la realidad problemática, se plantea la siguiente 
interrogante, estas barreras físicas colocadas por los propios residentes 
evidentemente ocasionan una fragmentación espacial pero esta fragmentación 
¿puede llegar a ser también social? es decir, las rejas, las tranqueras ¿pueden 
dividir culturas? ¿pueden relacionarse con la multifuncionalidad de los espacios 
públicos con la política local, con la organización vecinal? y ¿pueden estas 
barreras físicas relacionarse con la desterritorialización, es decir, estas rejas 
pueden provocar la pérdida del sentido de pertenencia hacia un lugar? Para 
responder a estas preguntas se formulan las siguientes preguntas. 
1.4.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre la privatización de espacios públicos y la 
fragmentación socio-espacial en la Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, 
2019? 
1.4.2 Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre la accesibilidad de espacios públicos y la cultura en 
la Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, 2019? 
¿Qué relación existe entre la multifuncionalidad de espacios públicos y la política 
local en la Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, 2019? 
¿Qué relación existe entre la seguridad ciudadana y la territorialización en la 
Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, 2019? 
1.5 Justificación del estudio 
La presente investigación se justifica por la siguiente razón: 
Aspecto práctico, ya que la investigación pretende comprender el problema 
de la privatización para su mejor comprensión a la hora de tomar decisiones 
para reducir la fragmentación socio- espacial o la privatización de espacios 






1.6.1 Hipótesis General 
H1: Existe relación entre la privatización de espacios públicos y la fragmentación 
socio-espacial en la Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, 2019. 
Ho: No existe relación entre la privatización de espacios públicos y la 
fragmentación socio-espacial en la Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, 
2019. 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
- Existe relación entre la accesibilidad de espacios públicos y la cultura en la 
Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, 2019. 
- Existe relación entre la multifuncionalidad de espacios públicos y la política local 
en la Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, 2019.  
- Existe relación entre la seguridad ciudadana y la territorialización en la 
Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, 2019. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar la relación de la privatización de los espacios públicos y la 
fragmentación socio-espacial en la Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, 
2019. 
1.7.2 Objetivos Específicos  
- Determinar la relación de la accesibilidad de los espacios públicos y la cultura 
en la Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, 2019. 
- Determinar la relación de la multifuncionalidad de los espacios públicos y la 
política local en la Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, 2019. 
- Determinar la relación de la seguridad ciudadana y la territorialización en la 




1.8 Alcances y limitaciones 
1.8.1 Alcances 
La presente investigación se enfocará en el problema de la privatización 
del espacio público y como este se relaciona con la fragmentación espacial y 
social en la Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, determinar la 
relación tiene como objetivo saber si la privatización de espacios públicos es 
un factor determinante para que ocurra la fragmentación socio-espacial para 
de esta manera saber qué ¿si se reduce la privatización, pasará lo mismo 
con la fragmentación? 
1.8.2. Limitaciones 
- Escasa información actualizada realizada por el estado o por el 
sector privado del número de espacios públicos privatizados por 
los propios residentes, la más detalla es de hace 9 años por 
ASPEC. 
- Pocas investigaciones nacionales en los últimos 5 años de la 
temática abordada para la discusión de los resultados. 























2.1 Diseño de Investigación 
Tipo de estudio 
Por la finalidad de la investigación se afirma que el presente trabajo es básica. 
Puesto que se pretende contribuir con el conocimiento de fenómeno a 




El estudio de alcance correlacional tiene como objetivo determinar el nivel de 
asociación de dos o más variables, como en este caso: la privatización de 
espacios públicos y la fragmentación socio-espacial (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2014).  
 
Diseño de Investigación 
El diseño de investigación utilizado es la no experimental. Se define la 
investigación no experimental cuando los fenómenos a investigar no son 
manipulados intencionalmente, estos solo se analizan en su entorno natural. El 
tipo es transeccional, ya que, el estudio se hace en un determinado tiempo, en 
este caso, en el año 2019 (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  
                      
Donde: 
M: Muestra de pobladores de la Urbanización El Pinar, Comas. 
V1: Privatización de espacios públicos 
R: Relación que existe entre V1 y V2 
V2: Fragmentación socio-espacial 
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La privatización es la disminución del 
espacio público, sea esta medida en 
términos de área o en el deterioro que sufre 
en las tres funciones que debería cumplir, 
sea en su libre acceso, transparencia o 
















Cerramientos físicos  






Adaptabilidad de los espacios 
 
Variable Independiente: 
Privatización de espacios 
públicos 
  




de las variables 
será a través de las 
dimensiones 









La fragmentación, es utilizada entonces, 
para describir y explicar las trasformaciones 
del espacio urbano surgidas por las 
diferencias establecidas, ya sean sociales, 
económicas o culturales, pero su uso 
comienza a extenderse al interpretar el 
comportamiento social de los ciudadanos y 
su percepción del espacio urbano, ya que 
“…al fragmentarse los espacios, son 
fragmentadas también las nociones del 
espacio social y todas aquellas variables 
que estructuran la experiencia urbana del 

























VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES CUESTIONARIO VALOR/ESCALA INSTRUMENTO 




Flujo de personas 
 
Elementos de seguridad 
 
1. Las rejas o tranqueras afectan el libre 
tránsito. ¿Está de acuerdo? 
2. En un barrio con un cartel “solo 
propietarios” está bien que solo ingresen 
propietarios 
3. Las cámaras o casetas de vigilancia no 

















3. Ni de 












   
   
Actividades principales 
 
4. Los espacios públicos se prestan 
para realizar sus actividades 
rutinarias (caminar, correr, salir a 
comprar. ¿Está de acuerdo? 
5. Los espacios públicos se prestan para 
realizar sus actividades recreativas 
(descansar, jugar, pasear). ¿Está de 
acuerdo? 
6. Los espacios públicos se adaptan a 

























Percepción de seguridad 
 
  
 Segularidad  
7. No Ha sufrido algún acto delictivo en su 
barrio. ¿Está de acuerdo? 















9. Te identificas con los elementos de 

















3. Ni de 































10. Los espacios públicos te hacen sentir 
identificado y parte de tu barrio 
 
 
11. El barrio donde vives presenta un 
comportamiento positivo 
 
12. Los lugares o espacios públicos de 













13. Actualmente estas siendo parte 
del cambio y progreso de tu 
distrito. ¿Está de acuerdo? 
14. Las acciones municipales de 
intervención y gestión en su distrito 
son adecuadas y justificadas. 
¿Está de acuerdo?  
15.  Una persona del vecindario 
debería tomar las decisiones para 
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2.3 Población  
 
La población constó de 5701 habitantes para la presente 
investigación, la cual constituye la Urbanización El Pinar en el distrito de 
Comas; el cual se obtuvo por la siguiente fórmula, la densidad poblacional 
por m2; siendo así que el distrito de Comas tiene una población de 537 
263 habitantes y una superficie de 48,72 Km2, donde dividiendo la 
población por la superficie da una densidad poblacional de 11 028 
habitantes/km2 en el distrito de Comas. Ahora sabiendo que la densidad 
poblacional es de 11 028 habitantes/km2 se multiplica por el área del 
sector de estudio que es 0.517 km2, dándonos como resultado una 
población de 5701 habitantes en el lugar de estudio. 
  











Superficie en Km2 
Primer sector:











            Fórmula   
     
      D = ____ 




A: superficie en km2 












El muestreo utilizado es de tipo aleatoria. (Hernández, Fernández, & Baptista, 
2014) señalan que la muestra probabilística es una parte del universo que se 
quiere estudiar, y cualquiera de ellos tiene la posibilidad de ser elegidos. Se logra 
obtener este subgrupo precisando todas las particularidades de la población y el 
tamaño de la muestra, y a través de una selección aleatoria o mecánica de los 












5 701 x 1.96
2 
x 0.5 x (1-0.5) 
n=---------------------------------------------------------- (5 








5 701 x 3,8416 x 0.25 
n=--------------------------------------------
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2.4     Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
  
Técnica 
Para la presente investigación se utilizará la técnica del cuestionario (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014). 
 
Instrumento 
El instrumento a utilizar en la investigación será la encuesta en base a la variable 
privatización de espacios públicos y la variable fragmentación soco-espacial. La 
encuesta es una técnica de investigación social para la indagación, exploración y 
recolección de datos, mediante preguntas formuladas directa o indirectamente a los 
sujetos que constituyen la unidad de análisis del estudio investigativo (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014). 
 
2.5    Métodos de análisis de datos 
 
Métodos de investigación 
Para la presente investigación se utilizó el método cuantitativo la cual consiste en 
la medición de características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de 
un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que 
expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2014). 
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Validación de instrumento 
El cuestionario aplicado a la muestra fue aprobado por 3 expertos, con el objetivo 
que sean válidos y confiables. Para ello se presentó a los expertos; la carta de 
presentación, las definiciones conceptuales de las variables, la matriz de 
operacionalización y el certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
Tabla 12.  Expertos que validaron el instrumento de medición 
 
Nombre de Arquitectos Número de DNI 
 Cadillo Augusto, Luis 
 
06603243 
 Kcmont Rivadeneyra, Pedro Miguel 
 
06978876 
Utia Chirinos, Fernando 
 
06102532 
Nota. Fuente: Propia 
 
Confiabilidad del instrumento de medición 
Se realizó una prueba piloto con un grupo de 15 personas para determinar el nivel 
de confiabilidad del instrumento de medición por medio del alfa de Crombach, en el 
cual el nivel de fiabilidad es por la correlación de los ítems. 
Según Hernández, Fernández & Baptista (2004), la confiabilidad de un instrumento 
de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u 
objeto produce resultados iguales. Mientras que la validez, en términos generales, 
se refiere al grado que un instrumento realmente mide la variable que pretende 
medir. 
Según Hernández, Fernández & Baptista  (2004), para determinar el grado de 
confiabilidad del instrumento de medición se tiene un intervalo de 0 a 1, donde los 
números que se acercan a 1 tiene un máximo de confiabilidad, mientras que los 
números que se acercan más al 0, representan menor confiabilidad ( ver figura 40). 
La prueba piloto con 20 encuestados arrojó como resultado que el instrumento de 
medición tiene un grado de confiabilidad de 0.830, la cual evidencia que la encuesta 




2.6 Aspectos éticos 
 
La investigación cumplirá con la metodología de la investigación 
científica determinada por la Universidad César Vallejo, siguiendo las normas 
APA. Para la aplicación de la encuesta se brindará a los encuestados la 
información necesaria de la investigación para su mejor comprensión. 





















Tabla 13. Resumen de procesamiento de casos 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100,0 
Nota. a: La eliminación por lista se basa en todas las variables 
del procedimiento. 
Tabla 14.   Estadísticas de fiabilidad 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,830 15 
Nota. Fuente: SPSS 
  
 




































3. Análisis e Interpretación de los Resultados 
3.1 Análisis de correlación de la Variable Privatización de Espacios 
Públicos y la Fragmentación Socio-espacial. 
 
Tabla 15. Correlación de las variables 
 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 360 360 
Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
Figura 35. Gráfico de dispersión de la variable privatización y la fragmentación socio-espacial 




La tabla 15 y la figura 35 muestran la correlación entre la variable privatización de 
espacios públicos y la fragmentación socio-espacial. Según el rho de spearman el 
grado de asociación es de 0.435, es decir, que si hay alguna intervención en la 
privatización de espacios públicos tendrá efectos, pero estos no serán significativos 




3.2 Análisis e Interpretación de Correlación entre Dimensiones  
3.2.1 Correlación de la accesibilidad de espacios públicos y la cultura. 
 
Figura 36. Gráfico de dispersión de dimensión accesibilidad y cultura 
Fuente: SPSS. Elaboración: Propia 
Interpretación: 
La tabla 16 y la figura 36 muestran el grado de correlación que existe entre la 
dimensión accesibilidad de espacios públicos y la dimensión cultura. El rho de 
spearman arroja como resultado que el grado de asociación es de 0.160. Existe 
una correlación positiva media, por lo que se infiere que, si se da alguna variación 
en la seguridad, no tendrá efectos significativos en la cultura en la Urbanización El 
Pinar en el distrito de Comas, 2019. 
Tabla 16. 
Correlación de la dimensión accesibilidad de espacios públicos y la cultura 
 
 Accesibilidad Cultural 
Rho de 
Spearman 
Accesibilidad Coeficiente de correlación 1,000 ,160** 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 360 360 
Cultural Coeficiente de correlación ,160** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 360 360 
Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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3.2.2 Correlación de la multifuncionalidad y la política. 
 
Tabla 17. Correlación entre la dimensión multifuncionalidad de espacios públicos y política 
 










Multifuncionalidad Coeficiente de correlación 1,000 ,143** 
Sig. (bilateral) . ,006 
N 360 360 
Política Coeficiente de correlación ,143** 1,000 
Sig. (bilateral) ,006 . 
N 360 360 
Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
 
Figura 37. Gráfico de dispersión de la multifuncionalidad y política. 




La tabla 17 y la figura 37 muestran el grado de correlación que existe entre la 
dimensión multifuncionalidad de espacios públicos y la dimensión política. El rho de 
spearman arroja como resultado que el grado de asociación es de 0.143 una 
correlación positiva media, por lo que se infiere que si se da alguna variación en la 
multifuncionalidad, no tendrá efectos significativos en la política en la Urbanización 
El Pinar en el distrito de Comas, 2019.  
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3.2.3 Correlación de la seguridad ciudadana y la territorialización 
 
Tabla 18.  
 
Correlación de la dimensión seguridad ciudadana y la territorialización 
 




Coeficiente de correlación 1,000 ,353** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 360 360 
Territorialización 
Coeficiente de correlación ,353** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 360 360 
Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Figura 38.  Gráfico de dispersión de la seguridad y la territorialización 




La tabla 18 y la figura 38 muestran el grado de correlación que existe entre la 
dimensión seguridad ciudadana y la dimensión territorialización. El rho de 
spearman arroja como resultado que el grado de asociación es de 0.353, por lo que 
se infiere que si se da alguna variación en la seguridad, no tendrá efectos 
significativos en la territorialización en la Urbanización El Pinar en el distrito de 
Comas, 2019.  
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3.3 Análisis de correlación de la variable privatización de espacios públicos 
con las dimensiones de la variable fragmentación socio-espacial. 
 
3.3.1 Correlación de la privatización de espacios públicos y la cultura. 
 
Tabla 19. Correlación de privatización de espacios públicos y la cultura 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 360 360 
Cultural Coeficiente de 
correlación 
,349** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 360 360 




La tabla 19 muestra según el diagrama del rho de spearman que el nivel de 
correlación entre la variable privatización de espacios públicos y la dimensión 
cultura tiene un grado de asociación de 0.349, por tanto, se puede decir que la 
privatización se relaciona con la cultura en la Urbanización el Pinar en el distrito de 
Comas, 2019. 
 
3.3.2 Correlación de la privatización de espacios públicos y la política local 










Coeficiente de correlación 1,000 ,289** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 360 360 
Política Coeficiente de correlación ,289** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 360 360 





La tabla 20 muestra el grado de asociación que existe entre la variable privatización 
de espacios públicos y la cultura, obteniendo como resultado que el grado de 
asociación según el rho de spearman es de 0,289, que es considera una correlación 
positiva media en la Urbanización El Pinar en el distrito de Comas,2019. 
 
3.3.3 Correlación de la privatización de espacios públicos y la 
territorialización 
 
















Sig. (bilateral) . ,000 
N 360 360 
Territorialización Coeficiente de 
correlación 
,336** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 360 360 




La tabla 21 muestra que el grado de correlación es muy baja, 0.336, entre la variable 
privatización de espacios públicos y la dimensión territorialización según el rho de 
spearman por lo que se infiere que si hay una intervención en la privatización de 
espacios públicos, la territorialización no habrá cambios significativos en la 








3.4 Análisis de correlación de la fragmentación socio-espacial con las 
dimensiones de la variable privatización de espacios públicos. 
 
3.4.1 Correlación de la fragmentación socio-espacial y la accesibilidad 
Tabla 22. Correlación de la variable fragmentación socio-espacial y la dimensión 















Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 360 360 




La tabla 22 muestra el grado de correlación que existe entre la variable 
fragmentación socio-espacial y la dimensión accesibilidad de espacios públicos. El 
rho de spearman arroja como resultado que el grado de asociación es de 0.231, 
por lo que se infiere que si se da alguna variación en la variable fragmentación 
socio-espacial, no tendrá efectos significativos en la accesibilidad en la 












3.4.2 Correlación de la fragmentación socio-espacial y la multifuncionalidad 
 
Tabla 23. Correlación de la variable fragmentación socio-espacial y 















Sig. (bilateral) . ,000 
N 360 360 
Multifuncionalidad Coeficiente de 
correlación 
,220** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 360 360 






La tabla 23 muestra el grado de correlación que existe entre la variable 
fragmentación socio-espacial y la dimensión multifuncionalidad de espacios 
públicos. El rho de spearman arroja como resultado que el grado de asociación es 
de 0.220, por lo que se infiere que si se da alguna variación en la variable 
fragmentación socio-espacial, no tendrá efectos significativos en la 
















3.4.3 Correlación de la fragmentación socio-espacial y la seguridad 
 















Sig. (bilateral) . ,000 
N 360 360 
Seguridad Coeficiente de 
correlación 
,384** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 360 360 





La tabla 24 muestra el grado de correlación que existe entre la variable 
fragmentación socio-espacial y la dimensión seguridad ciudadana. El rho de 
spearman arroja como resultado que el grado de asociación es de 0.384, por lo que 
se infiere que si se da alguna variación en la variable fragmentación socio-espacial, 
no tendrá efectos significativos en la seguridad ciudadana en la Urbanización El 
















3.4.3 Correlación de la seguridad ciudadana en la cultura 
 





Rho de Spearman Seguridad Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,328** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 360 360 
Cultural Coeficiente de 
correlación 
,328** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 360 360 




La tabla 25 muestra la correlación de rho de spearman de la seguridad ciudadana 
y la cultura. Obteniendo un resultado, 0.328, un grado de asociación positiva media 
en la Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, 2019.  
 








ciudadana Política local 
Rho de 
Spearman 
Seguridad Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,218** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 360 360 
Política Coeficiente de 
correlación 
,218** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 360 360 





La tabla 26 muestra la correlación de rho de spearman de la inseguridad ciudadana 
y la política local. Obteniendo un resultado, 0.218, un grado de asociación positiva 
media en la Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, 2019.  
 
3.5 Análisis e interpretación de los indicadores privatización de espacios 
públicos y la fragmentación socio-espacial 
 
3.5.1  Cerramiento físico y expresión colectiva 
 














Sig. (bilateral) . ,003 






Sig. (bilateral) ,003 . 
N 360 360 






La tabla 27 muestra el grado de correlación que existe entre cerramiento físico y la 
expresión colectiva. El rho de spearman arroja como resultado que el grado de 
asociación es de 0.158, por lo que se infiere que si se da alguna variación en el 
cerramiento físico no tendrá efectos significativos en la expresión colectiva en la 








3.5.2 adaptabilidad de espacios públicos y acción política. 
 

















Sig. (bilateral) . ,002 






Sig. (bilateral) ,002 . 
N 360 360 




La tabla 28 muestra el grado de correlación que existe entre la adaptabilidad de 
espacios públicos y la acción política. El rho de spearman arroja como resultado 
que el grado de asociación es de 0.167, por lo que se infiere que si se da alguna 
variación en la adaptabilidad de espacios públicos no tendrá efectos en la acción 
política en la Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, 2019. 
 
3.5.3 Victimización y el comportamiento social 
 







victimización  Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,247** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 360 360 





La tabla 29 muestra el grado de correlación que existe entre la victimización y el 
comportamiento social. El rho de spearman arroja como resultado que el grado de 
asociación es de 0.247, por lo que se infiere que si se da alguna variación en la 
victimización no tendrá efectos en el comportamiento social en la Urbanización El 
Pinar en el distrito de Comas, 2019. 
 
3.5.3 Percepción de inseguridad y comportamiento social 
 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 360 360 




La tabla 30 muestra el grado de correlación que existe entre la percepción se 
seguridad y el comportamiento social. El rho de spearman arroja como resultado 
que el grado de asociación es de 0.367, por lo que se infiere que si se da alguna 
variación en la percepción se seguridad no tendrá efectos en el comportamiento 
social en la Urbanización el Pinar en el distrito de Comas, 2019. 
 
3.6 Resumen del análisis e interpretación de datos. 
 
La correlación entre la variable privatización de espacios públicos y la 
fragmentación socio-espacial es moderada, es decir, que si hay alguna intervención 
en la privatización de espacios públicos tendrá efectos, pero estos no serán 
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significativos en la fragmentación socio-espacial. Sin embargo, la dimensión que 
tiene una correlación más relevante que las otras es la inseguridad ciudadana, a 
diferencia de la multifuncionalidad o la accesibilidad de los espacios públicos. Así 
mismo el indicador que se relaciona con la fragmentación socio-espacial es la 
victimización. 
 
Prueba de Hipótesis  
Hipótesis general 
Ha: Existe relación entre la variable privatización de espacios públicos y la 
fragmentación socio-espacial en la Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, 
2019. 
 
Ho: No Existe relación entre la variable privatización de espacios públicos y la 
fragmentación socio-espacial en la Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, 
2019. 
 
Los resultados obtenidos por el rho de Pearson, arrojó 0.435 de correlación, 
encontrándose una correlación positiva media según el rango Hernández & 
Fernández (1998), y un p-valor de 0.00, que es menor a 0.05, con lo cual se rechaza 
la hipótesis nula (Ho) y se acepta hipótesis alterna (H1). Por lo que se concluye que 
existe una relación entre la privatización de espacios públicos y la fragmentación 
socio-espacial en la Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, 2019. 
 
Hipótesis específica 1 
 Ha: Existe relación entre la accesibilidad de espacios públicos y la cultura en la 
Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, 2019. 
 
Ho: No existe relación entre la accesibilidad de espacios públicos y la cultura en 
la Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, 2019. 
 
Los resultados obtenidos por el rho de Pearson, arrojó 0.160, de correlación 
encontrándose una correlación positiva media, y un p-valor de 0.02, que es menor 
a 0.05, con lo cual se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta hipótesis alterna 
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(Ha). Por lo que se concluye que existe una relación entre la accesibilidad de 
espacios públicos y la cultura en el distrito de Comas, 2019. 
Hipótesis específica 2 
 
Ha: Existe relación entre la multifuncionalidad de espacios públicos y la política 
local en la Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, 2019. 
 
Ho: No existe relación entre la multifuncionalidad de espacios públicos y la 
política local en la Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, 2019. 
 
Los resultados obtenidos por el rho de Pearson, arrojó 0.143, de correlación 
encontrándose una correlación positiva media, y un p-valor de 0.006, que es menor 
a 0.05, con lo cual se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta hipótesis alterna 
(Ha). Por lo que se concluye que existe una relación media baja entre la 
multifuncionalidad de espacios públicos y la política local en la Urbanización El 
Pinar en el distrito de Comas, 2019.. 
 
Hipótesis específica 3 
 
Ha: Existe relación entre la seguridad ciudadana y la territorialización en la 
Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, 2019. 
 
Ho: No existe relación entre la seguridad ciudadana y la territorialización en la 
Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, 2019. 
 
Los resultados obtenidos por el rho de Pearson, arrojó 0.353, de correlación 
encontrándose una correlación positiva media, y un p-valor de 0.000, que es menor 
a 0.05, con lo cual se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta hipótesis alterna 
(Ha). Por lo que se concluye que existe una relación media baja entre la seguridad 







1. Resultados Descriptivos 
  
La variable privatización de espacios públicos  
 
Tabla 31. Privatización de espacios públicos 
 





Válido Bajo 77 21,4 21,4 21,4 
Medio 208 57,8 57,8 79,2 
Alto 75 20,8 20,8 100,0 
Total 360 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración Propia 
 
  
                Figura 39. Barra de frecuencia según percepción de la privatización de espacios públicos 




La tabla 31 y la figura 39 muestra que de las 360 personas encuestados el 21.39% 
consideran el que nivel de la privatización de espacios públicos es baja, el 57.78% 




Variable fragmentación socio-espacial 
 
Tabla 32. Fragmentación socio-espacial 
Fragmentación socio-espacial  





Válido Bajo 91 25,3 25,3 25,3 
Medio 190 52,8 52,8 78,1 
Alto 79 21,9 21,9 100,0 
Total 360 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 Figura 40: Barra de frecuencia según percepción del nivel de Fragmentación socio-
espacial 




La tabla 32 y la figura 40, muestra que de las 360 personas encuestadas en la 
Urbanización el pinar en el distrito de Comas en el 2019. El 25.28% considera que 
el nivel de la fragmentación socio-espacial es bajo, el 52.76% considera que le nivel 
es medio, mientras que el 21.94% lo considera alto en Urbanización el Pinar en el 
distrito de Comas, 2019. 
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Dimensión accesibilidad de espacios públicos 
Tabla 33. Accesibilidad de espacios públicos 
 





Válido Bajo 78 21,7 21,7 21,7 
Medio 186 51,7 51,7 73,3 
Alto 96 26,7 26,7 100,0 
Total 360 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 41. Barra de frecuencia según percepción del nivel de accesibilidad 
      Fuente: SPSS. Elaboración: Propia 
 
Interpretación: 
La tabla 33 y la figura 41 muestra que de las 360 personas encuestados el 21.67% 
consideran el que nivel de la accesibilidad de espacios públicos es baja, el 51.67% 





Dimensión Multifuncionalidad de espacios públicos 
 
Tabla 34. Multifuncionalidad de espacios públicos 
 





Válido Bajo 84 23,3 23,3 23,3 
Medio 205 56,9 56,9 80,3 
Alto 71 19,7 19,7 100,0 
Total 360 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 42. Barra de frecuencia según percepción del nivel Multifuncionalidad 
      Fuente: SPSS. Elaboración: Propia 
 
Interpretación: 
La tabla 34 y la figura 42 muestra que de las 360 personas encuestados el 23.33% 
consideran que el nivel de la multifuncionalidad de espacios públicos es bajo, el 





Dimensión seguridad ciudadana 
 
Tabla 35. inseguridad ciudadana 
 





Válido Bajo 92 25,6 25,6 25,6 
Medio 186 51,7 51,7 77,2 
Alto 82 22,8 22,8 100,0 
Total 360 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 43. Barra de frecuencia según percepción del nivel de seguridad 




La tabla 35 y la figura 43 muestra que de las 360 personas encuestados el 25.56% 
consideran el que nivel de la seguridad ciudadana es baja, el 51.67% medio y el 





Tabla 36. Cultura 
 





Válido Bajo 80 22,2 22,2 22,2 
Medio 214 59,4 59,4 81,7 
Alto 66 18,3 18,3 100,0 
Total 360 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración Propia 
 
                 Figura 44. Barra de frecuencia según percepción del nivel de cultura 
      Fuente: SPSS. Elaboración: Propia 
 
Interpretación: 
La tabla 36 y la figura 44 muestra que de las 360 personas encuestados el 25.22% 
consideran el que nivel de la cultura es baja, el 59.44% medio y el 18.33% es alto 





Tabla 37. Territorialización 
 





Válido Bajo 105 29,2 29,2 29,2 
Medio 172 47,8 47,8 76,9 
Alto 83 23,1 23,1 100,0 
Total 360 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 45. Barra de frecuencia según percepción del nivel de Territorialización 
      Fuente: SPSS. Elaboración: Propia 
 
Interpretación: 
La tabla 37 y la figura 45 muestran que de las 360 personas encuestados el 29.17% 
consideran el que nivel de la territorialización es baja, el 47.76% medio y el 23.06% 




Dimensión política local 
 
Tabla 38. Política local 
 





Válido Bajo 71 19,7 19,7 19,7 
Medio 219 60,8 60,8 80,6 
Alto 70 19,4 19,4 100,0 
Total 360 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 46. Barra de frecuencia según percepción del nivel de Política 
      Fuente: SPSS. Elaboración: Propia 
 
Interpretación 
La tabla 38 y la figura 46 muestran que de las 360 personas encuestados el 
28.33% consideran el que nivel de la seguridad es baja, el 52.22% medio y el 

























Hipótesis general   
Existe relación entre la privatización de espacios públicos y la 
fragmentación socio-espacial 
A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación se afirma la 
relación entre la privatización de espacios públicos y la fragmentación socio 
espacial. Sin embargo, recalcando que como principal hallazgo fue que, aunque 
estos dos hechos se relacionen, una no determina a la otra. Es decir, ambos 
fenómenos explican la segregación urbana pero la privatización de espacios 
públicos no es un factor determinante para contribuir a la fragmentación socio-
espacial en el distrito de Comas. 
 Contrastando con la investigación de (Capron, 2017), donde indica que la 
privatización de espacios públicos por medio de las calles cerradas impulsada por 
un grupo de vecinos, tiene un efecto negativo en la fragmentación de la traza 
urbana ocasionando que los transeúntes desconocidos sean vistos como intrusos 
o potenciales amenazas para los vecinos. Dicha investigación sostiene que la 
fragmentación se reduciría si se regula el cierre de las calles con el fin de reafirmar 
la característica pública de los espacios urbanos.  
La autora manifiesta que existen ciertos tipos de privatización de espacios 
públicos que no ocasionan la fragmentación como; el cierre de calles locales, por 
ende, se deja abierta la posibilidad de que la escala en la que ocurre la 
privatización de espacios público determina el grado de influencia en la 
fragmentación socio espacial y por ello en el presente estudio, la privatización no 
influye en la fragmentación socio-espacial por ser de escala local. 
 Asimismo la investigación de Carmona (2017) concluye que uno de los 
hallazgos más importantes realizado en su investigación en Culhuacán, fue el rol 
sustancial que cumple la configuración urbana para favorecer la segregación 
residencial, ya que ciertas urbanizaciones al aislarse crean separaciones físicas, 
las cuales repercuten en el aspecto social por lo que irremediablemente ocasiona 
una fragmentación socio-espacial. Al no considerarse las repercusiones de las 
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producciones residenciales a una escala urbana más grande, la urbe seguirá 
componiéndose por fragmentos desconectados unas de otras. 
Se infiere que la diferencia de resultados con la investigación de Carmona es 
por el contexto en la que cada una se ubica como; en Culhuacán existe una 
desigualdad socioeconómica bastante marcada desde los más favorecidos hasta 
los más pobres, además está conformada por diferentes tipos de urbanizaciones 
como el de las calles cerradas, haciendo referencia al cierre de calles por los 
propios vecinos. Asi como los que viven en un fraccionamiento cerrado, la cual 
solo está dirigida a un nivel socioeconómico definido de tipo unifamiliar. El conjunto 
habitacional cerrado es multifamiliar, destinado solo a las personas de clase media 
y alta. Por último, al conjunto urbano cerrado, la cual cuenta con grandes áreas de 
esparcimiento dirigido a las clases altas. 
El contexto del distrito de Comas, es diferente al lugar ya antes mencionado, 
pues según la estratificación económica del 2016 de la INEI la Urbanización El Pinar 
del distrito de Comas es casi homogéneo, perteneciendo la gran mayoría a la clase 
C, además la tipología de urbanizaciones es similar. Estas están conformadas por 
la vivienda unifamiliar diseñada como parte de ciudad, aunque posteriormente haya 
sido fortificado con barreras físicas pero este patrón es repetitivo en Comas. 
Por otro lado, (Torres E. , 2018) concluye que toda manifestación de 
privatización de espacios públicos en cualquier intensidad tiene como 
consecuencia directa la fragmentación espacial y social. Esta conclusión basada 
principalmente por la materialización del miedo en murallas y la exclusión de las 
personas vulnerables. 
Asimismo, la investigación de Torres se centra en las distintas clases sociales 
y como estos se autoexcluyen de las personas ajenas a su entorno social al 
privatizar los espacios públicos y privatizar la seguridad. Teniendo este contexto 
de la investigación de Torres, se enfatiza una vez más que el Distrito de Comas 
es un distrito relativamente homogéneo en cuanto a los niveles socioeconómicos 




Hipótesis específico 1 
Existe relación entre la accesibilidad de espacios públicos y la cultura  
En cuanto a la relación entre la accesibilidad de espacios públicos y la cultura 
en el distrito de Comas, 2019. Se encontró que la accesibilidad de espacios 
públicos se relaciona con la cultura, pero ninguna influye sobre otra.  
Sin embargo, contrastado con el trabajo de Carmona (2017) explica que el 
fenómeno de la privatización se basa en estigmas territoriales, es decir, es 
influenciado por los estigmas de los grupos sociales, dándose primero por barreras 
simbólicas como el prejuicio y etiquetas simples a individuos diferentes a ellos, 
asimismo, esta estigmatización territorial está basada en la cercana relación con la 
inseguridad, violencia y delincuencia atribuida a los “desconocidos” del vecindario 
generando la barreras inicialmente simbólicas en físicas para aislarse y protegerse 
de estos grupos específicos, es entonces el miedo al otro a lo diferente, a lo extraño 
que lleva a la marginación y la restricción de acceso. Por tanto, en el trabajo de 
investigación de Carmona afirma que a mayor prejuicio mayor serán las barreras 
físicas y simbólicas, es decir, que la cultura influye sobre la accesibilidad de 
espacios públicos. 
Por otro lado, Carmona sostiene que la restricción de accesibilidad a los espacios 
públicos no solo influye en la cultura sino también en la identidad territorial, esto 
principalmente por la construcción del imaginario los de “afuera” y los de “adentro” 
respecto a los espacios públicos cerrados. “adentro” se desarrolla la identidad 
colectiva, y “afuera” se da la exclusión reforzando los prejuicios ya antes 
mencionados. Además, la sociabilidad entre vecinos se refuerza más aún por la 
organización vecinal y su objetivo en común que es; el mantener y cuidar el 
cerramiento físico. 
Por lo tanto, aunque está presente investigación no afirme la influencia de la 
restricción de la accesibilidad de espacios públicos en la cultura, otras 
investigaciones si pueden determinarlo y esto fundamentalmente porque los 
estudios realizados tienen contextos diferentes como la escala. 
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Hipótesis  específico 2 
Existe relación entre la multifuncionalidad de espacios públicos y la política 
local 
En cuanto al problema específico 2, de la relación que existe entre la 
multifuncionalidad de espacios públicos y la política local. Esta investigación 
determinó que existe relación, no obstante, la multifuncionalidad de espacios 
públicos no es un determinante en la política local. 
Subirats (2016) afirma que la política tiene una estrecha relación con la 
multifuncionalidad, debido a que los espacios públicos podrían tener un carácter 
conflictivo por sus múltiples usos y por tanto el gobierno de estos espacios se hace 
vital, pues a una mejor gobernabilidad del espacio público habrá un mejor uso de 
estos.  
 Subirats enfatiza que esto se deberá al uso que les den a los espacios 
públicos como; si es espacio-vida, es decir el de recrearse, en ese caso todos y 
cada uno de los ciudadanos tiene derecho de disposición por igual y en el cual se 
restringirá las actividades mercantiles, por otro lado, tenemos el uso político y social 
en el que los usuarios tendrían ciertas restricciones y obligaciones según amerite y 
finalmente el uso mercantil con condiciones que beneficien al barrio. 
Torres (2018), obtiene como resultado que una ineficaz acción política puede 
ocasionar espacios públicos inseguros y una deficiencia para los  espacios 
multifuncionales la cual trae como consecuencia optar por un encierro urbano. 
La presente investigación y la de Torres coinciden en la relación de ambas 
dimensiones, esto se infiere que es porque presentan problemas similares como: 
ambos no tienen un adecuado sistema de normativas que impulse a una ciudad 
ordenada y con presencia de los espacios multifuncionales donde impidan que se 





Hipótesis específico 3 
Existe relación entre la inseguridad ciudadana y la territorialización  
Se determina que la seguridad y la territorialización en el distrito de Comas, 2019 
existe relación, pero si la seguridad es manipulada no repercutirá en la 
territorialización y por ende en la fragmentación socio-espacial.  
Los resultados se asemejan al de  (Mape & Anvendaño, 2017), pues como 
conclusión de su investigación sustenta que la inseguridad se relaciona con la 
territorialización. Las personas construyen una representación del territorio de 
manera subjetiva, dándole valor o significado a un lugar determinado. Ya que, los 
hombres o un grupo de personas catalogan a un territorio desde su experiencia de 
bien haber sido víctimas de un acto delictivo o tener a alguien del entorno que haya 
pasado por eso, temiendo ser agredidos ante un hostil desconocido por lo se origina 
un rechazo hacia el lugar, la cual afecta de forma negativa en el sentido de 
pertenencia a un espacio ya sea; parques, calles, barrios, etc. 
(Torres E. , 2018) obtiene como resultado de su investigación que la 
inseguridad tiene influencia en las personas y el territorio, este trabajo explica que 
el miedo es palpable en el entorno por medio de su manifestación visual, esto se 
puede leer como un rechazo por parte de los habitantes de dicho lugar hacia los 
extraños, este es un factor determinante dentro de la historia de ciudades cerradas 
o privatización del espacio público, a la fragmentación socio-espacial y a la 
territorialización negativa del entorno, y esto se constituye o concreta en distintas 
formas de “encierro urbano” ya que no solo las personas extrañas o desconocidos 
del lugar son excluidos sino que también los que viven ahí los de adentro se auto 
excluyen se separan o se limitan con respecto al espacio exterior dañando sus 
derechos y el de los demás, en estos lugares no son admitidos, turistas, extraños, 
foráneos, indígenas, campesinos etc.  
Este entorno inseguro crea un fenómeno de privatización que privilegia los 
intereses individuales de algunos grupos selectos que toman la batuta en 
decisiones que repercuten en no tener una planificación adecuada. Además este 
fenómeno no tiene un compromiso de cambio social positivo, aquí podemos 
observar grandes problemas de abandono político del estado en el territorio y sus 
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ciudadanos, lo que plantea este autor es interesante debido a que los indicadores 
de seguridad y territorialización son determinantes para este fenómeno de 
privatización del espacio público, que se está apoderando de la ciudad. 
Por otro lado, se determinó que la inseguridad ciudadana no solo se relaciona con 
la territorialización sino también con la política local, por lo que se compara los 
resultados de la presente investigación con otras investigaciones. 
Existe relación entre la inseguridad ciudadana y la política local 
Esta investigación halló una relación entre la política local y la inseguridad 
ciudadana. En el presente estudio la inseguridad se relaciona con la política local, 
ya que la confianza en las instituciones a cargo de la seguridad ciudadana es muy 
baja por lo que la percepción de inseguridad se incrementa, ocasionando la 
comunidad organizada con el afán de sentirse más seguros. 
La investigación de (Vizcarra & Bonilla, 2016) obtuvo el mismo resultado que 
la presente investigación. Se infiere que es porque ambos comparten el mismo 
contexto que es Perú, compartiendo problemas como las descritas por los autores. 
La percepción de inseguridad, temiendo generalmente por robo al paso, robo 
a las viviendas y la circulación de vehículos a alta velocidad. Además, una de las 
preocupaciones más relevantes del barrio La Huerta (Rímac) que incrementa la 
percepción de inseguridad es el consumo de alcohol o sustancias nocivas en 
espacios públicos.  Asimismo,  alimentado por la desconfianza en las instituciones 
por corrupción o limitación de recursos genera la organización vecinal para intentar 
reducir la inseguridad tanto subjetiva como objetiva, tomando diferentes medidas 
como la ronda urbana en Huamachuco o la privatización de espacios públicos, en 
el Rímac, con cualquier elemento físico que permita controlar tanto la salida como 
el ingreso con el fin único de tener certeza de quien ingresa o sale del barrio ya se 
caminando o con automóvil.  
La investigación de Casas (2014), sostiene que la seguridad se relaciona con 
la política local ya que el conflicto de apropiación de los espacios públicos puede 
generar discrepancias entre los usuarios pues estos benefician a unos y perjudican 
a otros por lo que el gobierno estatal debe tomar decisiones y aplicarlos. Casas 
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asegura cuán importante es el liderazgo vecinal para una buena comunicación con 
los gobiernos, ya que estos son los que mejor pueden exponer los problemas que 
se viven en el barrio para su solución. Se infiere que esta diferencia de resultados 
se debe al contexto de la investigación de Casas, ya que está se sitúa en Pantitlán, 
México y los problemas que enfrente es diferente a la urbanización el Pinar, Comas. 
Se infiere de la comparación con Casas (2014), que es por el parecido en el 
contexto, ya que su investigación como la presente, ambas organizaciones 
vecinales buscan protegerse de la inseguridad ya sea por cuenta propia o 
interviniendo como comunidad ante las instituciones que decidirán su suerte. 
La investigación de (Palomino, 2019) concluye que el problema de la 
delincuencia es generado por la desigualad social, desempleo y pobreza. 
Asimismo, este problema, la delincuencia   y la política local se relacionan, ya que 
hacer partícipe a la población influye en la reducción de la delincuencia y al mismo 
tiempo esta política local debe ser de calidad para contribuir en reducir los casos 



































II. Conclusiones  
1. General 
Se determina según la presente investigación que la privatización de 
espacios públicos no es un factor determinante en la fragmentación socio-espacial 
en la Urbanización El Pinar en el distrito de Comas, 2019. Sin embargo, otras 
investigaciones como de Capron (2017), Carmona (2017) y Torres (2018) si 
determinan su influencia con sus respectivas investigaciones. Por lo tanto, se deja 
abierta la posibilidad que estos distintos resultados sea por el contexto en el que 
cada uno se desarrolla como: escala, nivel socioeconómico y las tipologías de 
viviendas. 
2. Accesibilidad de espacios públicos y la cultura 
Por la investigación hecha se afirma que la accesibilidad de espacios 
públicos se relaciona con la cultura en el distrito de Comas, 2019. Sin embargo, 
esta no influye en la otra. Otras investigaciones como de Carmona (2017) sustenta 
que las barreras simbólicas, los prejuicios, terminan por materializarse en barreras 
físicas lo que conlleva a la restricción de acceso a las personas “extrañas” por lo 
que termina la cultura influyendo para controlar el acceso a los espacios públicos. 
Por otro lado, también se determinó con la investigación hecha que la 
restricción de accesibilidad de espacios públicos se relaciona con la identidad 
territorial, más no influye. No obstante Carmona en su investigación determinó que 
si, porque las barreras físicas terminan construyendo un adentro y un afuera. Los 
de adentro sienten el lugar suyo lo que refuerza su territorialización, es decir, su 
identidad territorial. 
3. La multifuncionalidad de espacios y la política local 
En la investigación se obtuvo como resultado que la multifuncionalidad de 
espacios públicos se relaciona con la política local en el distrito de Comas, mas no 
influye. Aunque la investigación haya obtenido estos resultados, otras 
investigaciones como Subirats (2016) tiene un resultado opuesto. Se infiere que es 
porque el autor abarca el tema de manera más amplia. Asimismo, Torres (2018) 
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deduce que es por compartir algunas características en común. 
Por otro lado, la presente investigación también determinó la relación entre 
la política local y la inseguridad. Autores como (Vizcarra y Bonilla ,2016) (Palomino, 
2019) tienen los mismos resultados, se deduce que porque ambos se sitúan en 
Perú y comparten los mismos problemas. 
4. La inseguridad ciudadana y la territorialización  
La seguridad se relaciona con la territorialización según la investigación 
realizada, en el distrito de Comas, 2019. Los indicadores más relevantes para que 
la seguridad se relacione con la territorialización es la percepción de inseguridad y 
el comportamiento social. La vulnerabilidad que sienten los habitantes frente al 
comportamiento de las personas ajenas al barrio, el cual puede ser una 
incertidumbre por ende se pretende controlar el flujo de las personas dando pie a 
la privatización de los espacios públicos. Sin embargo, se resalta que la 
investigación tiene como resultado que la inseguridad no determina la 
territorialización. 
Sin embargo, hay autores como (Mape & Anvendaño, 2017) que si afirman 
la influencia  de la percepción de inseguridad y la territorialización y manifiesta que 
la percepción de inseguridad puede determinar el sentido de pertenencia de las 
personas hacía un lugar, ya que, ocasiona que se rechace un lugar  debido al miedo 
del comportamiento de las personas influyendo de manera negativa en el sentido 
de pertenencia. Se infiere que esta diferencia se debe a que las personas que 
hicieron de parques, plazas, et. Su territorio para la comercialización de drogas en 
Fontibón, Bogotá, sin embargo, en la Urbanización El Pinar en el distrito de Comas 
no hay tal situación. 
Aunque la presente investigación determine la relación baja entre la inseguridad 
ciudadana y la política local, hay autores como (Palomino, 2019), (Vizcarra & 
Bonilla, 2016) y (Casas, 2014) que  determinan la relación y más que la relación, 


























1. Se recomienda realizar un estudio de la inseguridad ciudadana y la 
fragmentación socio-espacial, ya que, en la presente investigación estas 
fueron las que tuvieron mayor nivel de correlación con respecto a las 
otras.  Además, se recomienda ampliar una investigación de las 
consecuencias de la privatización de los espacios públicos comparando 
un barrio cerrado en sus inicios y uno que lleve años para determinar que 
afectos tuvo dentro y fuera de su entorno, porque el número de 
instalaciones de rejas, tranqueras, plumas levadizas, entre otros 
elementos aún sigue en alza. 
 
2. Se recomienda realizar un estudio referente a las consecuencias que trae 
una población que se desarrolla em un entorno lleno de rejas o 
tranqueras para ampliar más el conocimiento de las consecuencias que 
trae la privatización de espacios públicos en la cultura. 
 
3. Se recomienda investigar ¿hasta qué punto la política local debería 
incentivar el comercio y además fomentar la multifuncionalidad de 
espacios públicos? 
 
4. Se recomienda determinar ¿De qué manera la identidad territorial activa 
genera un impacto positivo en la población?, ¿hasta qué punto la 
identidad territorial expone a los ciudadanos a tener beneficios y 
prejuicios, dentro de determinados territorios? ¿Qué influye más en la 
percepción de la inseguridad en un determinado territorio para el cierre 
de espacios públicos?  
 
Recomendaciones finales 
1. Se recomienda incentivar una planificación urbana más participativa, así 
como la arquitectura y un especial cuidado con el diseño arquitectónico, 
tener un cuidado micro para pasar a lo macro, debido que la ciudad tiene 
diferentes ritmos de crecimiento, y sectores que tienen su propio nivel socio 
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económico que apoyan el crecimiento conjunto, pero son diferentes entre sí, 
como los sectores empresariales, industriales, turísticos, céntricos, 
asentamientos humanos, etc. 
 
2. La acción política debería incentivar el comercio local y además incentivar la 
multifuncionalidad de espacios, ser más exigentes con la normativa, que la 
seguridad pase a ser lo primordial de la sociedad con coste 0, incentivar la 
inversión y el crecimiento económico sin exponer el territorio o beneficios a 
algunos pocos ciudadanos. 
3. La gestión pública debe participar en la limpieza y mantenimiento, además 
de promover nuevas áreas verdes, que se presten a las necesidades de los 
usuarios, quienes demandan estos espacios multifuncionales, Generar que 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
La presente encuesta es con fines netamente académicos, le presentamos varias proposiciones 
con el objetivo que marque con una (x) la que mejor refleje su punto de vista, teniendo en cuenta 






3. Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 





1 2 3 4 5 
1 Las rejas o tranqueras afectan el libre tránsito. ¿Está de acuerdo?           
2 
 En un barrio con un cartel “solo propietarios” Esta bien que 
ingresen personas desconocidas ¿Está de acuerdo? 
 
        
3 
Las cámaras o casetas de vigilancia no restringen el acceso a un 
lugar. ¿Está de acuerdo? 
     
4 
Los espacios públicos se prestan para realizar sus actividades 
rutinarias (caminar, correr, salir a comprar. ¿Está de acuerdo? 
     
5 
Los espacios públicos se prestan para realizar sus actividades 
recreativas (descansar, jugar, pasear). ¿Está de acuerdo?      
6 
Los espacios públicos se adaptan a todas sus necesidades. ¿Está 
de acuerdo? 
     
7  No ha sufrido algún acto delictivo en su barrio. ¿Está de acuerdo?      
8 Usted Cree que su barrio es seguro. ¿Está de acuerdo?      
 9 
Te identificas con los elementos de seguridad en tu barrio. ¿Está de 
acuerdo? 
     
10 
Los espacios públicos te hacen sentir identificado y parte de tu 
barrio. 
 
     
11 
El barrio donde vives presenta un comportamiento positivo 
 
     
12 
Los espacios públicos de tu distrito no te presentan ningún 
problema  
     
13 Actualmente estas siendo parte del cambio y progreso de tu distrito       
14 
Las acciones municipales de intervención y gestión en su distrito 
son adecuadas y justificadas. ¿Está de acuerdo?      
15 
Una sola persona del vecindario debería tomar las decisiones para 
un bien común      
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en la Urbanización El 
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Variable 1:  Privatización de espacios públicos 




















Flujo de personas  
Elementos de 
seguridad 













1. Las rejas o tranqueras afectan el libre tránsito. 
¿Está de acuerdo? 
2. En un barrio con un cartel “solo propietarios” Está 
bien que ingresen personas desconocidas ¿Está de 
acuerdo? 
3. Las cámaras o casetas de vigilancia no restringen 
el acceso a un lugar. ¿Está de acuerdo? 
4. Los espacios públicos se prestan para realizar sus 
actividades rutinarias (caminar, correr, salir a 
comprar. ¿Está de acuerdo? 
5. Los espacios públicos se prestan para realizar sus 
actividades recreativas (descansar, jugar, pasear). 
¿Está de acuerdo? 
6. Los espacios públicos se adaptan a todas sus 
necesidades. ¿Está de acuerdo? 
7. No ha sufrido algún acto delictivo en su barrio. 
¿Está de acuerdo? 






























Variable 2: Fragmentación socio-espacial 




























9. Te identificas con los elementos de seguridad en tu 
barrio. ¿Está de acuerdo? 
10. Los espacios públicos te hacen sentir identificado 
y parte de tu barrio. 
11. El barrio donde vives presenta un 
comportamiento positivo. 
12. Los espacios públicos de tu distrito no te 
presentan ningún problema 
13. Actualmente estas siendo parte del cambio y 
progreso de tu distrito. 
14. las acciones municipales de intervención y gestión 





























15. Una sola persona del vecindario debería tomar las 










Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  
Tipo: Básica  
Alcance: correlacional  





Esquema de diseño: 








                          
                      V2 
Dónde:  
M: Muestra de 
pobladores de la 
Urbanización el Pinar, 
Comas. 
 
V1: Privatización de 
espacios públicos 
R:  Relación que 







Se estimó que la 
población de la 
Urbanización el Pinar 
del distrito de Comas 
según fórmula es de 
5 701. 
 
Tipo de muestreo:  
 
Para la población 
 
 
Para la muestra 
Donde 
n= tamaño de 
muestra  
N=Tamaño de la 
población (5701) 
Z= Nivel de confianza  
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INFERENCIAL: El autor (Vargas, 1995), nos dice en su libro “Estadística 
Descriptiva e Inferencial” que no solamente podemos utilizar el razonamiento 
como parte central de la investigación si no que podremos utilizar la Hipótesis, 
analizarla para inferir los resultados de las experiencias de cierta población; Por 
esto, Se utilizó el programa (Statistical Package for the Social Sciences) SPSS  
25, como herramienta de procesamiento de datos estadísticos, se empleó el 
método de encuestas a la población del distrito de Comas, en el área del sector 
el Pinar y alrededores, la muestra recogida consta de 360 encuestados, En este 
proceso se obtuvo la correlación además de la significancia de las variables de 
la investigación. Luego se utilizaron los datos para la discusión, además son 
fundamentales para realizar las conclusiones y recomendaciones generales de 
la investigación, que son producto del análisis de indicadores y dimensiones y 
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1.1.1 Segregación urbana  
Un problema que siempre ha estado presente en las ciudades y que aún se 
mantiene presente en la actualidad  a nivel mundial, es la segregación urbana, 
fenómeno socio-espacial que ha sido estudiado por distintas disciplinas como la 
sociología, antropología, geografía, demografía y la arquitectura, distintos autores 
explican la segregación urbana, si bien hay varios conceptos con respecto a este 
fenómeno, casi todos tienen una relación en común (Matossian, 2018). 
Aymerich explica que la segregación significa separar una cosa de otra, tener 
un conjunto del cual ha sido subdividido en grupos diferentes en forma, tamaño, etc. 
Entre sí y en este caso que la segregación urbana se refiere a tener un todo, que 
es la ciudad, subdividida en varios grupos distintos donde cada uno es homogéneo 
dentro de sí (ver figura 1), compartiendo una misma característica en particular ya 
sea; cultura, raza, religión, etc. Sin embargo, estas comparaciones a la vez son 
variadas, si se compara al grupo con el contexto en el que se ubican. 






Esta división se da bajo dos lógicas, la primera por la dimensión funcional, 
donde los usuarios realizan actividades necesarias u opcionales en el espacio 
como; equipamientos, residencias, comercios, parques, etc. La segunda es por la 
dimensión social, donde se analiza los distintos grupos de la sociedad y su 
comportamiento, costumbres, expresión, identidad, etc. Por otro lado, la 
segregación urbana, se separa en tres áreas; segregación urbana, social y 
residencial.  Esta última es la que explica cómo estos diferentes grupos se ubican 
en un determinado territorio por cuestiones socioeconómicas, raciales, culturales, 
etc  (Aymerich, 2004). 
Uno de los casos de segregación urbana más evidentes es el que se da en 
Estados Unidos (ver figura 2). La diferencia social más marcada es la racial y esto 
se ve evidenciado en la ocupación del territorio por diferentes grupos raciales. 
Según el diario (El Confidencial, 2014) gran parte de la población estadounidense 
blanca, representada en la figura con el color amarillo, vive al norte y oeste 






En el estado de Washington DC se puede evidenciar en el territorio una clara 
segregación en la configuración urbana, ya que esta diferencia racial se ve 
materializada y marca una línea de separación entre afroamericanos, representados 
por el color azul y las personas blancas, color rojo, que residen en el lugar (Villarino, 
2014). 
Figura 2. Distribución geográfica de afroamericanos en EE.UU. 






Esta segregación urbana ha generado la segregación residencial de manera 
implícita, esto a su vez trajo como consecuencia la fragmentación del espacio 
(Roitman, 2003). 
 La urbe ya no es concebida como un todo, sino como unidades que 
conforman el todo, que coexisten separados unos de otros por barreras físicas como 
rejas, cámaras, etc. Este proceso de separarse conlleva a la privatización de los 
espacios urbanos que en algún momento fue de dominio público como parques, 
calles, pistas, veredas, entre otros. Estos espacios ahora están a cargo de los 
residentes, quienes emplean personal de vigilancia y de limpieza por cuenta propia, 
esto como consecuencia trae la pérdida del concepto de espacio público, generando 





Figura 3. Distribución racial de Washington DC 




                                                   ANEXO 5 
El mapa muestra la distribución de las manzanas y los cierres que existen en 
ellos. La mayoría de estos se puede apreciar en la periferia. Este cierre en las zonas 
adineradas se da por casetas de vigilancia y plumas mientras que en las zonas de 
bajos recursos se da por rejas metálicas con cadenas y candados INEGI (2010). 




Figura 4. Porcentaje de manzanas por algún cierre por AGEB en el 
Distrito Federal 





                                                        ANEXO 6 
Según Solís (2019), el diario El Sol de Toluca en Ecatepec (uno de los 
municipios de México), las comunidades de Jardines de Santa Clara, Izcalli 
Jardines, Izcalli Ecatepec, Ciudad de Azteca y Jardines de Morelos han cerrado sus 
calles como; Lago de Chapultepec, Minya Konka, la avenida Central, monte 
Popocatépetl y Monte Mkinley ya que instalaron rejas metálicas (algunas de ellas 
electrificadas) para restringir el acceso de personas y vehículos extraños con la 
justificación de protegerse de los delincuentes, sin embargo, esto además de ser 
ilegal, ha ocasionado disputas entre los vecinos ya que no todos están de acuerdo 
con esta práctica, llegando a ocurrir agresiones verbales y físicas. 
 Comunidad Jardines de Morelos calle Lago Chapultepec 
Fuente: Google Maps 
Comunidad Izcalli Ecatepec Av. Cto interior 




                                               ANEXO 7 
Según CHV noticias (2019), residentes de Villa Altos de Quilicura, 
implementaron hace un año unas rejas en las vías más próximas a sus viviendas, 
con la excusa de que les brindaba mayor seguridad. Las rejas permanecían abiertas 
durante el día y en la noche se cerraban, sin embargo, esta acción era ilegal, por lo 
que la contraloría obligó a quitarlas. El alcalde Duran se pronunció sobre esta 
situación, haciendo mención que las vías que son un bien nacional deben ser de 
libre tránsito, pero a la vez esta debe adaptarse a las demandas de seguridad de 
los ciudadanos, por lo que espera que se regule esta práctica. 
Cierre de calles en el Gran Santiago 






Retiro de tranquera en Trujillo 
Fuente: El Comercio  
Retiro de tranquera en Arequipa 





                                                  ANEXO 9 
                         La inmigración y la inseguridad ciudadana  
A inicios del siglo XX, la ciudad de Lima ha sido protagonista de cambios 
trascendentales, el territorio agrícola que poseía Lima quedo eliminado, fue 
intercambiado por viviendas improvisadas que fueron levantadas por inmigrantes 
de las distintas provincias del Perú, así como se vuelve a vivir un cambio 
trascendente con inmigrantes de todas partes de Latinoamérica siendo el mayor 
número los venidos desde Venezuela. 
 Es decir, en el Perú se sufre tres etapas de cambio, entre los años de 1990 y 
1949, la llegada de extranjeros asiáticos, luego entre 1950 y el año 2000, el cambio 
vino por parte de la gran afluencia de compatriotas provincianos a la capital, y la 
tercera concretamente desde el 2001 y en ese proceso se encuentra, recibiendo 
personas de España, Colombia y un gran número de venezolanos, quienes 
encuentran en Lima oportunidades de desarrollo, generar ingresos y establecerse. 
Esto genera un gran cambio en la ciudad, además de un incremento de la 
clase media y baja considerable, debido que son migrantes e inmigrantes los que 
vienen con la intención de quedarse en el país, siendo el lugar favorito Lima, sin 
embargo dentro de este enorme grupo de personas, a pesar de compartir el mismo 
nivel social, existen diferencias, por consecuencia de estas se observan las 
divisiones, la segregación urbana horizontal entre miembros del mismo nivel 









Cierre de calles en la Urbanización Eucalipto, Santiago de Surco 
Cierre de calles en la Urbanización Pando, Cercado de Lima 






 Tranquera en la calle de la Urbanización El Pinar, Comas. 
Fuente: Elaboración propia 
Tranquera en la calle de la Urbanización El Pinar, Comas. 






 Bases para el desarrollo del proyecto urbano arquitectónico: Factores 
vínculo entre la investigación y la propuesta 
 Antecedentes 
 Concepción de la propuesta urbano arquitectónica 
Argumento 1:  
Se concibe de la investigación  privatización de espacios públicos y la 
fragmentación socio-espacial  un problema que genera segregación, ya que 
al impedir el libre tránsito por espacios públicos se rompe el rol que tiene el 
espacio que es el de socializar (Maiz & Sabino, 2019). Por tanto, se proyecta 
integrar a nivel urbano la edificación con el entorno con el objetivo que genere 
la socialización tanto de los usuarios del proyecto como de los vecinos del 
lugar o personas que transiten por ahí  
Se proyecta una alameda frente al proyecto arquitectónico que integre los 
equipamientos educativos cercanos a él, como el colegio de primaria e inicial 
que se ubican frente a la av. Merino Reyna Oeste y que está a la vez se 
encuentra un campo deportivo, para de esta manera reunir y promover la 
socialización de diferentes personas. 
 
Argumento 2:  
A partir de la brecha del dritrito de concibe lo siguiente: 
El distrito de Carabayllo, cuenta con uno de los niveles socio-económicos más 
bajos de Lima, con un 39.7% que pertenece a la clase E, la cual esta 
vulnerable, en pobreza y casi nulo nivel de desarrollo. Para poder mejorar su 
nivel socioeconómico, necesitan un impulso rápido y concreto, que les ayude 





Uno los equipamientos que ayuda a mejorar su situación económica, es el 
CETPRO de Carabayllo, edificio que fue comisaria para posteriormente ser 
donada para funcionar como CETPRO, por lo que los ambientes no 
responden a las necesidades de estos nuevos usuarios (ver anexo 1). 
Además, esta tiene una fuerte demanda, pero la oferta está saturada y en los 
próximos años esta demanda seguirá creciendo (revisar tabla N° 1 en anexo 
2).  
Por otro lado, es importante considerar el aspecto cultural, ya que este se ve 
perjudicado en como este conjunto de conocimientos e ideas no 
especializados son negativos, o incentivan a la individualización, por este 
motivo el desarrollo de las facultades intelectuales se ve minimizada y 
confusa, es necesario brindar para cubrir nuestras necesidades, espacios 
que satisfagan la lectura, el estudio, la creatividad, el trabajo conjunto.  
Cerca de la av. Señor de Caudivilla con Universitaria, distrito de Carabayllo. 
No cuenta con un punto donde se brinden los servicios necesarios para 
desarrollar actividades culturales, estas son necesarias, ya que todos 
debemos desarrollarnos personalmente, debemos ser un proceso de 
enriquecimiento constante entre nosotros, poder compartir nuestras nuevas 
experiencias, explotar nuestro potencial y gustos personales, dentro de 
espacios que respondan a nuestra identidad, que fomenten la integración y 
ayuden a eliminar la individualización, donde podamos hacer trabajos de 
equipo dentro de un sistema creativo y metodológico.  
 
Argumento 3: 
Se diseñará un objeto arquitectónico bioclimático, pues la construcción es 
uno de los factores que más contamina el medio ambiente, por lo tanto, se 
proyectará ambientes confortables utilizando materiales sostenibles como el 
pvc, La obtención es mediante puntos la cual se basa en el uso eficiente del 
agua, ya sea, por la reutilización del agua y también el consumo energético, 




como así también, uso de materiales sustentables, es decir, usar materiales 
renovables, reutilizados o reciclables para no perjudicar a las futuras 
generaciones. Además de un diseño innovador ubicado en un lugar 
sustentable. 
Por otro lado, también tiene en cuenta, el tratamiento interior con el fin que el 
edificio brinde un ambiente confortable y de calidad teniendo en cuenta el 
ahorro de energía para su iluminación y ventilación. 
 
Conclusiones:  
Se propone el diseño del complejo hibrido: “Centro Técnico Productivo y 
Cultural”, el complejo va promover los espacios formativos productivos, para 
la eficiente y rápida integración al campo laboral con habilidades técnicas, de 
alta demanda en la actualidad, talleres de pastelería, taller textil, taller de 
peluquería, taller de ensamblaje de computadoras, aula de computación, aula 
de fotografía digital, para promover y brindar herramientas adecuadas, hay 
que brindar herramientas donde se desarrollen de mejor manera las 
actividades culturales, donde se realicen actividades de baile y canto, 
manuales pictóricas. 
El complejo brinda también como complemento, el área de cafetería, un 
auditorio y un SUM, área recreativa para el uso y esparcimiento del espacio 
urbano, biblioteca, un área de ventas para promover los productos que 
genere el centro técnico productivo y cultural, donde se encontrará alimentos, 
prendas, recuerdos, con el interés de valorar e incentivar el trabajo de los 
estudiantes, y ayudarlos a administrar un óptimo control de calidad de su 
producto final, también se contará con un tópico para salvaguardar la salud 
de los estudiantes y visitantes. 
Además, se implementará un sistema de recolección de agua gris para su 
posterior reutilización para emplearse en las áreas verdes, también, se 
emplearán muros verdes, las cuales traen beneficios como regular la 




Se hará uso de muros cortina para tener una iluminación natural, sin 
embargo, esta para protegerse del sol tendrá parasoles, de esta manera se 
aprovechará la iluminación natural, pero sin afectar el confort interior. 
Asimismo, se aprovechará la energía solar, para crear ambientes iluminados 
en los espacios públicos.  
 
 Definición de los usuarios 
Perfil de los usuarios  
La característica de los habitantes del distrito de Carabayllo es que el 39.7 % 
pertenece al nivel socioeconómico E y de los jóvenes el 29% aspira estudiar 
en un instituto, mientras que el 32% a una universidad, por lo que se infiere 
que existe un prejuicio que las universidades son mejores que los institutos en 
lo que se refiere a educación.  
 
 Tipo de usuarios 
CETPRO (centro educativo técnico productivo) 
Usuario Principal 
Los usuarios principales del CETPRO serán los estudiantes 25 a 45 años que 
tienen hijos, los que buscan emprender negocio, los que buscan trabajar para 
una empresa, los que quiere mejorar en su trabajo, los adultos mayores que 
entran como hobby y los jóvenes que entran por hobby. 
Usuario secundario 
Los usuarios secundarios serán los visitantes, los acompañantes, los hijos de 
los estudiantes, los docentes, el personal de administración, los que atienden 
en la cafetería, personal de la biblioteca, personal de limpieza y mantenimiento 
y personal de seguridad. 
CENTRO CULTURAL (arte & cultura) 
Usuario Principal 
Los usuarios principales del Centro cultural son adolescentes de 14 años hasta 
los 25 años que están llevando cursos de educación secundaria, que buscan 




comprometerse con una actividad que les apasione y les genere motivación 
en su vida, exploración, desafío, auto reconocimiento, etc. 
 
Usuario Secundario 
Esto vendrían a ser los usuarios que quieran probar alguna actividad, o 
simplemente dispongan del tiempo libre para comprometerse con alguna 
actividad académica, jóvenes o adultos jóvenes que refuercen sus 
conocimientos viniendo de algún colegio, o instituto, inclusive adolescentes o 
jóvenes que quieran socializar en un ambiente grato y motivador. 
 Objetivos de la propuesta urbana arquitectónica 
 Objetivo general 
Diseñar un complejo educativo técnico - cultural bioclimático 
 
7.2.2 Objetivo específico  
Diseñar espacios utilizando materiales sostenibles 





 Aspectos generales 
 Ubicación 
El proyecto “Centro de Educación Técnico Productiva” se encuentra en el distrito 
de Carabayllo al noroeste de la provincia de Lima, a 200 m.s.n.m. hasta los 530 
m.s.n.m. Las coordenadas del distrito en latitud sur es: 11°, 10',09" y 11°,54', 
22" 
y  al oeste es: 76°, 48', 11" y 77°, 05', 29". El distrito colinda por el noroeste con 
el distrito de Ancón, por el noreste con Santa Rosa de Quives, por el este con 
San Antonio de Chaclla y con San Juan de Lurigancho y finalmente por el 
sureste con Comas y Puente Piedra Fuente especificada no válida.. La 
densidad poblacional del distrito es de 917 km2 y la población es de 317 952 
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Figura 1. Ubicación de Carabayllo de macro a micro 





Figura 2. Plano de sectores del distrito de Carabayllo. 




El área de intervención urbana en la que se va a insertar el proyecto se encuentra 
en el sector 2 del distrito, el cual es el más urbanizado, sin embargo, el área elegida 
tiene extensos terrenos baldíos en abandono, por lo que primero se pretende 
realizar un plan integral para posteriormente ubicar el terreno para el proyecto 
híbrido de CETPRO y centro cultural. Por lo que previamente se analizará el área 
para ver la realidad del área de impacto (justificado en el anexo 4) remarcado en el 
siguiente gráfico. 
 
Figura 3. Plano de área de intervención con extensos terrenos baldíos 




 Análisis del entorno 
 Zonificación actual 
De acuerdo al plano de zonificación aprobado mediante la ordenanza N° 1849 
(Instituto Metropolitano de planificación, 2014). Se observa que la zonificación 
más predominante es el comercio zonal y el residencial de densidad media 
(RDM), este último consta de viviendas unifamiliares y multifamiliares.  
El comercio zonal (CZ) se ubica en la av. Universitaria y una parte en la av. 
Parque Zonal Esta primera actualmente ocupa una parte de esa área el 
mercado “tres regiones”. Está previsto junto con más equipamiento de 
comercio y también junto con educación superior rodeado de viviendas 
catalogadas como residencial de densidad media.  
Otros usos (OU), está destinada a una futura estación de tren, por lo que 
actualmente está como terreno baldío 
La zona de recreación pública (ZRP) se encuentra en medio de las viviendas 
de RDM y también frente al colegio. El colegio (E1), responde al equipamiento 
de educación básica regular mientras en el E2 es para la educación superior. 
En la siguiente lámina se muestra de forma gráfica la zonificación actual del 











 Parámetros urbanísticos  
Esta bajo la jurisdicción de la municipalidad del distrito de Carabayllo. 
a.- Residencial de densidad media (RDM):  
El uso es permitido para las viviendas unifamiliares, la cual tendrá un lote 
mínimo de 90 m2, con un frente mínimo de 6 m. La altura máxima que puede 
alcanzar este tipo de edificaciones es de 3 pisos, respetará el área libre de 
30% y contemplará 1 estacionamiento. 
Las viviendas multifamiliares tendrán un mínimo de 120 o 150 m2 y 
responderá con un frente de 6 y 8 m respectivamente, la altura máxima que 
podrá construirse será de 3 o 5 pisos si se ubica frente a una avenida con 
ancho de vía mayor a 20 m, además el área libre será de 30% y 35% según 
sea el área del lote y finalmente tendrá 1 estacionamiento por cada 2 
viviendas. 
Del mismo modo, es compatible también un conjunto residencial, la cual 
debe tener un área mínimo de 800 m2 con un frente de 20m, la altura 
permitida será de 6 pisos, esta deberá respetar el área libre de 50% y el 
estacionamiento será 1 por cada 2 viviendas. 
 



















Unifamiliar 90 6 3 30% 1 cada viv. 
Multifamiliar 120 6 3 - 4 (*) 30% 1 cada 2 viv 
Multifamiliar 150 8 4 – 5(*) 35% 1 cada 2 viv 
Conjunto 
Residencial 
800 20 6 50% 1 cada 2 viv 
 
Notas: 
* frente a parques y avenidas con un ancho igual o mayor a 20 m 
Se permitirá en el primer piso el uso complementario de comercio a pequeña 
escala y talleres artesanales hasta un área máxima equivalente al 35% del área 





Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima  
 
b.- Comercio Zonal (CZ):  
El comercio zonal que está ubicado en la av. Universitaria permite una altura 
máxima de 5 a7 pisos y si el suelo lo permite puede extenderse hasta 10 pisos por 
ubicarse en una avenida arterial y de 7 pisos si este se ubica frente a un parque con 
vía mayor de 20 m. No hay un maño de lote normativo, este será según el proyecto 
que se planteé asi como también de cómo se encuentre en la realidad. Por otro 
lado, el área libre no es exigible, sin embargo, de llegar a los 10 pisos se requiere 
un área libre de 10% por piso. Por último, el número de estacionamiento exigibles 
es de 1 por cada 3 viviendas y 1 porcada 50 m2 de área comercial. 
c.- El comercio vecinal (CV):  
La altura máxima permitida serpa de 5 pisos, es compatible con el residencial de 
densidad media, el área mínima es según el proyecto o lo que ya existe, el área libre 
no se exige y el estacionamiento responde igual que en el comercio zonal, es decir, 
1 por cada 3 viviendas y 1 porcada 50 m2 de área comercial. 
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(1) se permitirá hasta 10 pisos de altura en lotes ubicados frente a la intersección de avenidas colectoras 
o arteriales, previa presentación de estudio de suelos y 7 pisos de altura en lotes ubicados frente a parque 
y/o avenida con anchos mayores a 20 metros. Cuando haga efectivo el derecho a los 10 pisos deberá 
dejar un área de 10 % por cada piso. 
(2) El 50% del área total destinada a área libre deberá ser áreas verdes. No se permitirá el uso de grass 
block o similar 





 Uso de suelo actual 
 Mercado Tres Regiones: 
 Está en la zonificación de comercio zonal en la av. Universitaria tiene 
ambientes amplios, sin embargo, no cuenta con un patio de maniobras para 
carga y descarga ya sea pequeños caminos o grandes, por lo que el retiro 
de la av. Universitaria es usado con este propósito, el dia de hoy no causa 
problemas ya que la avenida no está en actual uso como vía metropolitana, 
pero el dia que la vía sea asfaltada y habilitada, ocasionará un caos 




b.- Viviendas:  
Las viviendas unifamiliares son los que predominan en el área de 
intervención y las viviendas multifamiliares representan solo el 10% del 
territorio. 
b1.- Conjunto residencial Lomas de Carabayllo: la primera etapa ha sido 
construida con una altura de 5 pisos, tiene un área libre de 56 % todo el 
conjunto residencial. No ha tenido en cuenta la traza urbana del lugar, 






puesto que al colocarse en ese terreno obstruye una calle y se rompe la 
continuidad de dicha calle. 
b2.- viviendas en plena av. Universitaria: esta invasión lleva más de 60 
años, las primeras familias que ocuparon el lugar tuvieron 50 lotes, en la 
actualidad según un residente, asciende a 90 lotes. Las nuevas personas 
que viven en este lugar son los hijos de los que invadieron hace muchos 
años, sin embargo, hasta el día de hoy ofrecen en venta algún pequeño lote 
que haya a familiares necesitados. El residente que manifiesta esto, dice 
que esperan ser reubicados porque permanecer ahí con servicios de agua 
provisionales de agua ni luz y tampoco desagüe es difícil.  
Las viviendas son en algunos casos de material noble, pero predominan 
más las viviendas de material precario, todas las viviendas son de 1 piso. 
Debido a estas viviendas que se ubican en la mitad de una de las vías más 
importantes de Lima Metropolitana, los vehículos de transporte público 
toman un desvío. 
Dos viviendas son utilizadas para actividades comerciales como: bodega y  
la otra como reparación de carritos sangucheros o bicicletas, etc. 
 
 







Figura 7. Viviendas en la av. Universitaria 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 8. Viviendas en la av. Universitaria 




c.- Los terrenos baldíos: 
Se ubican a los dos lados de la av. Universitaria, una de ellas está destinado 
para una estación de tren que se implementará en un futuro, pero 
actualmente es utilizado una parte como un depósito de vehículo de 
transporte público. 
En la zona en la que se concentra el RDM, hay un gran terreno en estado 
de abandono y sin perimetrar por lo que las personas de mal vivir acuden 
ahí para consumir sustancias ilícitas, lo cual hace que en la noche esa zona 
sea muy peligrosa para transitar. Por otro lado, los terrenos que cuentan 
con un cerco en el perímetro, tampoco se libra, ya que se ha convertido en 
un área de recopilación de basura y desmonte contaminando el lugar. En 
uno de los terrenos el distrito tiene planeado usar como un programa de 





d.- La crianza de vacas:  
Se halló en la av. Universitaria, cerca de la cancha de futbol la actividad de 
criar vacas para la venta de leche, el olor a establo es percibido a varios 
Figura 9. Basura y desmonte en la av. Universitaria 




metros de distancia, ya que el depósito de sus heces se hace en plena vía 
Universitaria que está en desuso vehicular, pero los residentes lo usan dia 





e.- Colegio: Se halló 2 colegios, uno al lado de la cancha de fútbol, la cual es la 
más extensa del área y es de nivel inicial y primaria. Al frente del mercado 
por la calle 4 también se halló un colegio de nivel inicial. 
Club recreacional: Edén Garden Club, es un restaurante campestre que 
tiene piscina y su salón de recepciones, en el que se realiza fiestas de 
graduación y presentación de música en vivo. Además, realizan concurso 
de natación de niños y adolescentes. 
Figura 10. Heces de vaca en la av. Universitaria 




Comercio: se halló viviendas de uso mixto con tiendas vecinales dedicado 
a la venta de abarrotes o productos del dia a dia, asi como también un taller 
de matemáticas e inglés. Por otra parte, también se halló una chatarrería en 
la av. Parque zonal y una mecánica en zona de RDM, la cual no 
compatibiliza con el índice de suelo. 
 
 
Figura 11: I.E N° 3507- caudivilla 










 Altura actual de edificaciones  
En la av. Universitaria la altura que predomina es del mercado “Tres 
Regiones” ya que esta está rodeada de terrenos baldíos, uno de ellos 
cercado con material noble. 
En la av. Parque zonal, la más alta es de 4 pisos, son 5 de 2 pisos y 10 de 
primer piso, es decir, la altura predominante es de 1 piso, todas de material 
noble. 
En el jirón Azucenas el número lotes en la actualidad es de 36, de los cuales 
el 14% es terreno baldío, el 22% es de 3er piso igual que el de 2do piso y la 
que más resalta es el 42% de 1er piso. 
La calle que no tiene nombre, la que se ubica por la asociación de vivienda 
Lima Tambo II Etapa, tiene 18 viviendas de la cuales las viviendas que más 
hay son las de 1er piso igual el de 3er piso, le sigue el 2do piso la cual hay 
solo 3 y finalmente hay 2 lotes baldíos. 
La residencial de Lomas de Carabayllo cuenta con una altura de 5 pisos, el 
colegio tiene un 1 piso y la vivienda que invaden la vía Universitaria, todas 











 En la av. Universitaria en el área de intervención, solo una parte esta 
asfaltada y es hasta la altura del mercado, mientras que lo demás es trocha 
hasta la av. Señor de Caudivilla, el ancho de la vía Universitaria se respeta, 
pero solo es un espacio de terreno con elementos que obstruyen el tránsito 
vehicular como la basura, el desmonte y las viviendas que invaden la 
avenida. 
La avenida Merino Reyna oeste está completamente cerrada a la altura del 
colegio, pues, se ha cercado con material noble hasta la avenida 
Universitaria, por lo tanto, no hay acceso vehicular ni peatonal, pero la 
medida es 27.40 en total. 
Las medidas de vías locales secundarias son de 11.40 m, esto incluye 
vereda. Esta medida tiene el jr. Azucenas, la calle Monchanes, la calle 
Medanos, calle El Portal, calle 2, calle 3 y la calle 5.  
La calle Azaleas tiene 11 m y el pasaje Bidens que mide 3.70 de ancH 
Figura 14. Estado de la vía Universitaria 
Fuente: Elaboración propia 
 
Mercado 





Figura 15. Diagnostico de área de impacto - vialidad 





Figura 16: Diagnostico de área de impacto – perfil urbano 




 Transporte en el área de estudio 
El transporte en el área de estudio es escaso, ya que como se mencionó 
anteriormente la vía principal esta obstruida por elementos físicos como la 
basura, el desmonte y la invasión de vivienda. Por lo que, el transporte se 
limita solo a mototaxis, taxis miniban y vehículos privados, esto 
principalmente por la presencia del mercado para transportar productos. 
A parte, por la presencia del mercado el transporte pesado para carga y 
descarga es permanente, pues estos se encargan de movilizar el 
abastecimiento del comercio. Con respecto a las vías locales, el transporte 
es privado. 
Además, existe un paradero para cubrir la necesidad de movilizar a las 
personas luego de hacer sus compras, sus rutas son a nivel local. 
Figura 17.  Paradero de mototaxis frente al mercado 





Figura 18.  Diagnostico de área de impacto - Transporte 









Figura 20.  Diagnostico de área de impacto – Problema general 




 Características del área de estudio 
Área: 10 473 m2 
Topografía: tiene un desnivel de 2.5 mt de oeste a este  
 Límites 
Al sur: av. Merino Reyna Oeste 
Al norte: (terreno aledaño) Centro Cultural 
Al este: Calle Z 
Al oeste: av. Universitaria 
 
Figura 21. Medidas del terreno 






Figura 22. Datos generales de terreno 




 Uso actual del terreno  
La delimitación del terreno no tiene uso, ya que corresponde a un terreno baldío, se 
encuentra cercado en todo su perímetro con material noble. En el exterior del terreno 
se deposita desmonte y basura. 
 
Figura 23. Perimetro de terreno elegido 
Fuente: Elaboración propia 
 















Figura 26. Datos generales de terreno – accesibilidad al terreno 





      







Zonificación actual del terreno 
El terreno elegido para el Complejo educativo 
técnico cultural actualmente tiene dos 
zonificaciones, una parte de ella es para la 
educación superior y la otra de comercio zonal. 
 
 
Figura 28. Plano de zonificación actual del terreno 





 Factibilidad de servicios de agua y desagüe del terreno  
El terreno tiene la facilidad de obtención de agua y desagüe, ya que el programa de 
viviendas Lomas de Carabayllo cuenta con 120 lotes con servicios de agua y del 
mismo modo la urbanización de Caudivilla que cuenta con 74 lotes con servicios de 
agua y des 
Tabla N° 3 TABLA DE HABILITACIONES URBANAS Y SU NUMERO 
DE LOTES 






Figura 30. Diagnóstico de área de impacto- servicio de luz 





  Según  (ArchDaily, 2014) 
 
Figura 31. Referencia arquitectónica- Instituto Ling 







Según (ArchDaily, 2014) 
 
Figura 32: Referencia arquitectónica – Instituto Santo Tómas 


















 Leyes, normas y reglamentos aplicables en la propuesta urbano 
arquitectónica 
Resolución Viceministerial N°017-2015 
Artículo 13.- Criterios para el dimensionamiento 
Para el cálculo de las áreas de espacios educativos se requiere conocer el número 
exacto que forma el grupo en su totalidad además el índice individual de ocupación 
que tiene cada estudiante. Esto da como resultado la operación del número de cada 
uno de los grupos de estudiantes por los índices de ocupación del espacio 
educativo, de esta manera de determinará el espacio total que deberá brinda el 
ambiente final. 
13.1 Cálculo del índice de ocupación. -  
a. Para salones tipo aula donde se dicten clases teóricas el índice recomendado de 
ocupación es de 1.20 m2 por alumno, esto considerando que el aula deba tener 
como mínimo quince alumnos, este cálculo considera mobiliario individual, es decir 
sillas unipersonales, este cálculo de aforo se consideran como medidas mínimas, 
estas consideraciones son para el caso de utilización de sillas así como mesas 
individuales, entendiendo las medidas del mobiliario personal del alumno con las 
medidas correspondientes: mesa individual de 0.50 m. x 0.60 m. mesa del docente 
considerada con dimensiones de 1.20 x 0.60 m, mobiliario tipo armario de medidas 
0.45 m. x 0.90 m. con estas consideraciones nuestro índice de ocupación por 
alumno (I.O) nos da como resultado 1.60 m. por cada estudiante, cada mobiliario es 
variable, y se consideran variaciones con respecto a la dotación básica propuesta y 
la implementación por parte del diseñador, o casos específicos, dentro de las 
necesidades pedagógicas, esto es necesario tomar en cuenta para tener definido 
nuestro (I.O) con las consideraciones necesarias y su respectiva implementación. 
b. En cuanto a los espacios de Biblioteca, que han ido cambiando con el tiempo y 
tecnología, tenemos espacios biblioteca física, así como virtual, partiendo de las 
necesidades pedagógicas de los estudiantes y la propuesta de cada entidad 
educativa, el porcentaje de ocupación además del área ocupada serán en función 
de criterios pedagógicos, considerando en cada propuesta, un porcentaje del 10% 




c. Para el caso de salas de cómputo e idiomas, y laboratorios de formación o 
multifuncionales y de especialización, el número de ocupantes tendrá que ser 
determinado por la solución arquitectónica utilizando croquis o también esquemas 
donde se acote y considere las circulaciones, abertura de puertas, así como el 
mobiliario que se va implementar dentro de esta. Para el caso de una propuesta de 
laboratorio de formación o multifuncional (física, química, bilogía, etc.) se deberá 
considerar lugares para el almacenamiento diferenciado para cada especialidad. 
d. Como criterio de dimensionamiento se deberá incluir en el proyecto las normas 
establecidas para el campo de seguridad, también la dotación de las instalaciones 
sanitarias, de energías eléctricas, circuito de gas, sistema de audio, acústica, 
iluminación etc. Y cualquier otro requerimiento de equipamiento. 
e. Para el caso de los talleres livianos, pesados y artísticos del índice de ocupación 
será determinado por: 
- La solución arquitectónica, así como el equipamiento que será implementado 
dentro del espacio. 
-  El análisis resultante del aspecto espacial y el funcional del proyecto final. 
-  Las normas que rijan y velen por la seguridad y también operatividad 
-  Las condiciones adecuadas de habitabilidad con sus respectivas consideraciones 
(confort, iluminación natural, control acústico, ventilación eficiente, etc.) 
f. En el tema de calcular espacios de circulación dentro de determinados ambientes 
para poder realizar de manera adecuada las actividades pedagógicas, no deben 
tener en ningún caso medidas menores a 0.60 m. de ancho que sirve para el paso 
de una persona, así como considerar la medida de 1.20 m. es decir el doble para la 
circulación de dos personas en simultaneo. Estas medidas responden a una 
circulación limpia y directa, libre de obstáculos y no incluyen como medidas para 
uso de pasillos o también corredores, estos deben ser proyectados teniendo en 
cuenta el reglamento nacional de edificaciones última versión disponible, (en todas 
circunstancias se debe considerar el ancho referido a circulaciones, espacios de 
aproximación. 
g. Seguidamente, se elaborarán los planos de distribución que corresponde con la 
dotación básica de mobiliario y equipamiento señalado ene l documento de soporte 
técnico-pedagógico, que muestre su real disposición. 
h. En el cuadro N° 02 podemos visualizar el índice con respecto a la ocupación 




principalmente la actividad que se va a realizar en dicho espacio, el tipo de mobiliario 
que se utilizara es indispensable que sea considerado. Se debe mencionar que 
algunos espacios que sean especializados o combinen actividades similares o 
diferentes, deben tener en consideración en su diseño los parámetros del usuario 
en este caso el estudiante y su índice de ocupación. 
 













Aula Teórica 1.2/1.6  Dependiendo del proyecto y cual sea 
el caso o intención del proyectista 
analizar cada caso con respecto a la 
relación de actividad y mobiliario. 
Biblioteca 2.50 10% es el total que se requiere para 
el aforo de la biblioteca con respecto 




1.50 El área resultante es una 
consideración del mobiliario a utilizar, 
equipos, así como índice de 
ocupación. 
Laboratorio de Física 2.50 Considerar instalaciones sanitarias, 
dotación eléctrica, otros. 
Laboratorio de Química 2.50 Considerar instalaciones sanitarias, 
dotación eléctrica, otros. 
Laboratorio de Biología 2.50 Considerar instalaciones sanitarias, 
dotación eléctrica, otros. 
Laboratorio de ciencia,  
tecnología y ambiente 
2.50 Ambiente flexible con respecto al 
acceso de puntos de dotación de 
servicios básicos, sanitaria, eléctrica, 
gas, etc. 
   
Talleres livianos:   
Taller de Cocina y  
Gastronomía. 
3.00 Esto es resultado de la suma del 
mobiliario planteado, al equipo en la 
propuesta arquitectónica. 
Taller de Repostería 1.80 Esto es resultado de la suma del 
mobiliario planteado, al equipo en la 
propuesta arquitectónica. 




confección pedagógica (diseño, producción, 
patronaje, entre otros) 
Taller de Cosmetología 3.00  
Talleres Pesados   
Taller multifuncional 7.00 Los índices pueden variar en razón 
del avance tecnológico. Índices 
menores deberán ser debidamente 
sustentados ante el área pedagógica 
correspondiente. 
Taller de carpintería 7.00 
Taller de mecánica 7.00 
Talleres Artísticos   
Taller de dibujo 3.00 Se debe considerar ambientes con 
óptimo grado de iluminación, así 
como óptimas áreas del trabajo. 
Taller de Pintura 7.00 
Taller de Escultura 3.50 
   
Sala de uso múltiples 
(SUM) 
1.00 Se puede trabajar con subgrupos. 
Salas tipo F: Danzas 
Folclóricas 
7.00 Se debe considerar ambientes con 
óptimas áreas de trabajo e 
iluminación. 
Los índices de ocupación 
dependerán del análisis de cada 
actividad. 
Salas Tipo F: Ballet 3.00 
Salas Tipo F: Música 2.50 
 
Con lo que respecta al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente: 
1. Los (I.O.) están refiriéndose al área útil mas no a los que respecta muros. 
2. Cada (I.O.) depende del mobiliario implementado, así como su respectivo 
equipamiento, que requiera el proyecto para ser aprobado por la autoridad 
competente. 
3. Los ambientes donde se realiza las actividades son el reflejo de escenarios 
reales y pensados para su eficiente desempeño. 
4. En los ambientes de trabajo como son los talleres se requiere señalar las áreas 
de seguridad que estén alrededor de los equipos y así minimizar cualquier daño 
personal, también los espacios destinados a circulación, no deben ser menores 
a 1.20 m. de ancho. 
5. Tener especial consideración con los ambientes que requieran servicios 
especiales con respecto a instalaciones y su dotación. 
6. Acatar las normas establecidas por las instituciones competentes sobre 




7. Si se diseñan laboratorios estos por tener distintas especialidades pueden llegar 
a variar en su propuesta de áreas mínimas dependiendo de la actividad a 
desempeñar. 
8. Con respecto a los laboratorios se recomienda contar con un 10% adicional con 
respecto al área de depósito. 
9. Se necesita que el taller de repostería disponga de un 25% de área adicional 
para ser utilizada como depósito, almacén, horno, así como equipos necesarios 
que cumplan funciones similares. 
10. Los equipos con los que cuente el taller deberán ser también adaptados para el 
correcto uso académico, con el fin de evitar accidentes debido a la actividad del 
estudiante, por ejemplo, (reducir la velocidad en cuanto a revoluciones de los 
muebles mecánicos para costura). 
11. Las instalaciones sanitarias deberán responder eficientemente a la demanda de 
cada una de las carreras plasmada en la solución arquitectónica. 
12. Los salones donde se brinda lo necesario para el adecuado desarrollo artístico 
como música, danza contemporánea o folklore, y teatro, funcionan con el uso de 
instrumentos musicales; debe tener presente estos puntos indispensables para 
el cálculo de índice de ocupación con lo que respecta al usuario. 
13. El índice de ocupación, del espacio conocido como servicios de usos múltiples 
o SUM es correspondiente únicamente al número de asistentes sentados, es 
decir espectadores, debe responder a un análisis de las diversas funciones a las 
que tendrá que responder eficientemente. 
 
Se considerará necesario tener como base un numero minoritario de espacios para 
el adecuado desempeño del local de educación técnica superior de gestión pública, 
tales como: 
a. El espacio pedagógico básico: 
- Espacio educativo tipo A, salones básicos. 
- Espacio educativo tipo B, 01 el salón de cómputo y la biblioteca, incluir 
cuarto de carga y descarga de material educativo u otros. 




ciertos requisitos, por ejemplo, considerar el tipo de carrera a la cual está 
enfocado el taller, considerar los ambientes de depósito de ser necesario 
el caso. 
- Espacio educativo tipo D, enfocado para desempañar actividades 
deportivas, esta directamente relacionado con las necesidades del 
proyecto y propuestas. 
- Espacio educativo tipo E, espacios enfocados en la socialización del 
usuario u estudiante (directamente relacionado con la intención del diseño 
arquitectónico). 
b. Otros espacios arquitectónicos educativos complementarios son: 
- Los espacios que cumplan con la función de oficinas administrativas 
deben responder a la propuesta arquitectónica y sus I.O. dispuesto por el 
reglamento nacional de edificaciones. 
- Espacio de trabajo y descanso para docentes del complejo. 
- El Tópico (esto debe responder a lo exigido por las normas de INDECI) 
- Espacio para el estudiante (bienestar estudiantil), esta deacuerdo a la 
propuesta arquitectónica. 
- El comedor o la cafetería y su cocina (responde a la propuesta 
arquitectónica) 
- Los servicios higiénicos para los usuarios matriculados (se debe 
considerar el aforo en su máxima capacidad de ocupación, así como 
separarlos por sexos para abastecer adecuadamente esta necesidad). 
Debe ceñirse a lo planteado en el RNE a excepción de los locales donde 
solo se dicten clases a un solo género en ese caso el total sería 
considerado como aforo máximo. En esos casos la solución es tomar en 
cuenta el número de matriculados y si este es mayor al 80% ese será el 
género predominante. 
- Servicios higiénicos que abastezcan a los usuarios que trabajan en el 
complejo, docentes, personal administración (estos deberán cumplir con 





Artículo 16.- Estándares arquitectónicos 
Las indicaciones que se plantean a continuación son de carácter obligatorio tanto 
para instituciones públicas como las privadas. Estas últimas tienen como autonomía 
en cuanto a la manera en que su infraestructura alcance dichos estándares, en 
atención a su propuesta o planteamiento pedagógico (aprobado previamente por el 
MINEDU, a través del área pedagógica correspondiente). 
16.10 Área libre 
a. este cálculo es el resultante de la sumatoria de la superficie que se encuentra 
fuera de los linderos del perímetro, así como los poligonales establecidas por la 
proyección de las áreas techadas resultantes encima del nivel de acceso con el que 
cuenta el terreno y así todos los niveles sub siguientes hasta considerar el límite de 
la propiedad, (Norma G.040: Definiciones, Título I: Generalidades del RNE). 
b. Para el diseño de un espacio educativo se requiere considerar un área libre con 
porcentaje que no sea menor al 30% para brindar de forma eficiente las condiciones 
de habitabilidad también del confort de los usuarios. Con se deben considerar dentro 
del aspecto es área libre los siguientes ambientes: Estacionamientos, futuras 
ampliaciones o futuras expansiones previstas en el master plan, áreas que 
desempeñen actividades deportivas, áreas techadas para la protección de rayos 
UV, así como áreas sin techar, relacionadas con los ambientes educativos. 
c. El área libre brinda espacios seguros, haciendo que las condiciones de 
habitabilidad de los espacios educativos sean mucho mejores en cuanto a confort, 
(en cuanto a ventilación y iluminación, confort térmico) también se consideran la 
protección a factores externos del clima o del entorno de cada región, así como 
otras consideraciones de la propuesta urbana que sirvan de aporte, señalada en el 
documento oficial de soporte técnico –pedagógico. 
16.11 Estacionamiento 
a. Acatar lo indicado en la norma A.040 y A.120 del reglamento nacional de 
edificaciones, calcular el aforo únicamente considerando el número de usuarios 
mayor que se hayan matriculado. 
b. considerar un espacio determinado para los tipos de transporte que se van a 





c. Considerar las áreas para cargar y descargar material, donde la propuesta 
arquitectónica requiera este servicio y se realice sin mayor inconveniente, con un 
acceso diferenciado del resto, delimitado y funcional. 
16.14 Espacios pedagógicos básicos. - 
Se compone de los espacios que realizan o disponen las actividades educativas de 
enseñar y aprender propiamente dicho. Es el sector principal de edificación y el que 
más parea genera, este sector se subdivide en de acuerdo con los ciclos que el plan 
de estudios a la carrera profesional determina (Ver cuadro N°01). 
Se refiere a los objetos que se especializan en una formación educativa, se 
proponen hasta siete tipos de espacios educativos todos ellos básicos pero 
importantes, con un porcentaje considerable promedio de 80 % del área resultante 
del objeto. Se han agrupado en función de los procesos pedagógicos y las 
actividades educativas a realizarse dentro de ellos, así como del número de 
personas posibles o más adecuadas para realizarlos. También se han tomado en 
consideración para la propuesta de agrupación, las instalaciones técnicas 
propuestas, el equipo implementado, el mobiliario que requieran, y las 
características de confort con que deben contar. Los índices de ocupación (I.O) 
varían de acuerdo a las especificaciones de cada función. Dichos ambientes son: 
a. Tipo A: Aulas 
a.1. El número de estudiantes, las medidas del mobiliario que se va utilizar, así 
como los requerimientos disponibles en cuanto a material que se requieran en 
los espacios de educación definirán el área total del aula. Además, tener en 
cuenta el clima, la iluminación natural, el tratamiento acústico interior y del 
entorno, confort y la visual que permita la visión de pantallas de proyección, 
instalación de televisiones, etc. 
a.2. Serán ambientes multifuncionales, flexibles, confortables y adecuados, 
integrables en lo posible. Tendrán diferentes manifestaciones y formas de 
acuerdo a los lineamientos pedagógicos de la institución. Teniendo la forma 
clara y definida, es conveniente uniformizar los ambientes de aula dentro de 




respondiendo a las dinámicas pedagógicas, que son variables en el tiempo. 
 
a.3. Facilitarán que los estudiantes se puedan agrupar y trabajar 
individualmente para trabajar de forma organizada, en grupos pequeños o un 
solo grupo general, según requiera la actividad desempeñada, además, debe 
tenerse una especial consideración a los estudiantes para que puedan todos 
tener buena visual de pizarras o pantallas de proyección. Permitirán la 
proyección de diapositivas y videos, por lo que preverá el oscurecimiento del 
ambiente. 
 
a.4. La cantidad total de estos estudiantes estará determinada de acuerdo a la 
propuesta educativa, con un mínimo recomendable de hasta quince estudiantes 
por aula. 
 
a.5. El índice de ocupación (I.O) para educación por estudiante será de mínimo 
1.20 m2 por usuario esto responde al uso de mobiliario como sillas personales. 
O de ser el caso utilizar sillas, así como mesas individuales, (de acuerdo a la 
propuesta pedagógica) el I.O será de 1.60 m2 por estudiante. 
 
a.6. El índice de ocupación depende del tipo de dotación básica de la propuesta 
de pedagógica y de las actividades a realizar, atención a ellos, para los casos 
de acondicionamiento, dichos indicadores deberán respetarse a fin de evitar 
hacimiento y sobrecarga de estudiantes. 
 
a.7. Se recomienda mantener dentro del objeto un tamaño de aula similar, de 
manera que sirva para el módulo de diseño, la idea central es que a base del 
aula en propósito de modulo funcione para un sistema reticular que se pueda 
aplicar directamente o también indirectamente a distintos tipos de espacios 
como pueden ser aulas o administración, laboratorios, a la biblioteca, el 
comedor, el SUM, etc. Cuya suma o conjunto de espacios se base en medidas 





a.8.De esta manera, se maneja adecuadamente la distribución y estructuración 
de los ambientes pedagógicos, espacios de servicio, las áreas de gestión 
administrativa y académica y los espacios de recreación, según las necesidades 
educativas. 
 
a.9. Con la finalidad de resolver más adecuadamente las situaciones de 
accesibilidad y la aplicación del concepto de diseño universal, se recomienda 
que las aulas que cuenten con algún caso de inclusividad se ubiquen en el 
primer piso, asi como los ambientes que requieren uso intenso de la población 
estudiantil (biblioteca, auditorio, etc.). 
 
a.10. El esquema modular facilitará el armado de estructuras con elementos pre 
fabricados y tradicionales también, mejorando así el proceso de construcción 
en el factor tiempo, recursos humanos, menor merma de material o desperdicio, 
así como la minoración del costo de construcción. 
 
a.11. El cálculo del I.O. señalado incluye el análisis para el espacio de trabajo, 
para el caso de mesas individuales y sillas individuales, se plantearon muebles 
en las medidas de 0.70 m x 0.50m de área para el escritorio y para la mesa del 
docente de 1.20 m x 0.60. y un área especial para el estudiante que cuenta con 
limitaciones físicas, con suficiente espacio para su movilización. 
 
a.12. los espacios educativos que no dependan uno del otro, con puertas que 
se abran directamente a pasillos (interiores o exteriores). No es permitido que 
se atraviesen aulas, por ejemplo, pasar a un aula a través de ora para llegar a 
otra. El espacio educativo en cuanto a área dependerá de la carrera técnica o 
profesional, así como el mobiliario requerido como apoyo o equipamiento. 
 
a.13. En caso de acondicionamiento de edificaciones para cuso como institución 




manera obligatoria acortar el número de usuarios por cada aula, esto para 
cumplir con el índice de ocupación o estándares en el presente documento. 
 
b. Tipo B: Aula de cómputo 
b.1.Espacio multifuncional para apoyo y asesoramiento y la implementación de 
tecnologías para la información y comunicaciones (TIC´S), haciendo uso 
intensivo de recursos tecnológicos e informáticos. Espacios flexibles destinados 
a la enseñanza de cómputo, idiomas, experiencia técnica, exploración 
academica y aprendizaje personal y general o en grupos, utilizando el soporte 
multimedia, entre otros. 
 
b.2. Se debe de tener en consideración todos los aspectos requeridos para 
espacios de educación como aulas. 
 
b.3. Es recomendable que este espacio sea uno solo con el del Centro de 
recursos y biblioteca y se conecte al sistema de redes de otros, contando con 
la disponibilidad de servir individualmente, así se pueden optimizar los recursos 
y dar mejor capacidad con respecto al uso. 
 
b.4. El índice de ocupación (I.O.) que se debe utilizar mínimo es de 1.50 m2, 
por cada alumno, será dependiendo de los mobiliarios propuestos, así como el 
equipo a utilizar. El índice de ocupación mínimo responderá a las dimensiones 
del mobiliario y equipos informáticos vigentes. La cantidad de estudiantes 
dependerá de la propuesta pedagógica con un mínimo recomendable de 
quince. 
 
b.5. Todas las instalaciones cableadas tienen que estar adecuadamente 
aisladas y tubeadas. 
 
b.6. Se sugiere la realización de la habilitación específica, un cuarto de carga, 




son los servidores, también sistemas que son utilizados como respaldo para la 
energía y aulas que realicen impresiones, las medidas del escritorio son (1.20 
m x 0.60 m) también la implementación de sillas para el usuario, de igual manera 
armarios. Las dimensiones totales del espacio serán iguales a una tercera parte 
del área resultante del laboratorio o cuarto de informática. 
 
b.7. Se debe tomar en consideración la instalación del sistema de las puertas 
de los salones y como abren, así como su dirección. 
 
b.8. las instalaciones de iluminación específicamente los circuitos deberán 
contar con su propio sistema organizado de luminarias para que sea más 
practico el encendido y apagado de todas las luminarias. 
 
b.9. Las lámparas deberán contar con difusores en su totalidad, y deben estar 
estratégicamente colocadas sobre las instalaciones de trabajo, y así no 
producir reflejo en las pantallas. 
 
c. Tipo B: biblioteca 
c.1 Es un espacio de lectura, donde se comparte información académica, y 
de intercambio cultural. Plasmándola en una visión moderna se trata de un 
espacio multidisciplinario, donde se revisa material bibliográfico, físicos, así 
como digitales, se organizan reuniones donde se realizan charas, 
transmisión de video conferencias, también exposiciones, consultas de 
materias técnicos, podemos englobar esta visión que tenemos de la nueva 
biblioteca, sin que su tamaño sea relevante, este espacio de información 
académica tiene como objetivo ofrecer, material físico, así como digital 
actualizado. 
 






c.3 El emplazamiento arquitectónico de la estructura es determinante para 
poder conocer las necesidades de información de los alumnos y profesores, 
por esta razón en necesario que todas las veces que sea posible, cumplir con 
los siguientes puntos: 
- Ubicar estratégicamente salones en lugares con bajo ruido. 
- En las situaciones necesarias se deberá tener en cuenta el acceso 
comunitario. 
- Cuando se requiera y cuando sea necesario la organización del campus o 
institución, 
Este deberá ser cercano o un acceso próximo para todos los ambientes, de 
preferencia cercano a los ambientes de aulas, así como de los servicios 
complementarios, en el espacio con mayor transito de alumnos, de tal 
manera que la relación se de en forma natural, Se debe dar una integración 
de forma armónica, partiendo desde el aspecto estructural y también 
funcional, con los edificios que se relacionen en la imagen urbana. 
 
c.4. Serán espacios flexibles y multifuncionales, donde se pueda adicionar 
de manera adecuada las implementaciones que requiera añadir con el 
tiempo, así como informática y tecnología, que garanticen el análisis y la 
información correspondiente, precisa para los alumnos, los colaboradores del 
centro, los mobiliarios y el equipo implementado. 
 
c.5. La biblioteca es un ambiente importante que permite el acceso a 
información además de ser un ambiente donde se relacionan los estudiantes 
durante su vida académica. 
 
c.6. Está conformado por espacios para la experimentación, para la 
exploración y aprendizaje de cada estudiante de forma individual o grupal, 
compartiendo información actualizada de libros virtuales o físicos, libro 
especializados, revistas o periódicos, proyectar y exponer temas 






Según (MINEDU, 2015) recomienda que las bibliotecas para los centros 
educativos contengan ambientes tanto individuales como grupales o esta se 
debe adecuar a la propuesta pedagógica del proyecto. 
 
El mínimo coeficiente de ocupación se deberá adecuar a las necesidades 
pedagógicas del centro educativo, como una aproximación se deberá contar 
como mínimo un 10% del total de estudiantes del turno con mayor número 
de estudiantes. 
 El espacio designado como biblioteca deberá al menos contemplar los 
siguientes puntos: 
- La colección bibliográfica será de manera virtual y física anticipando que el 
número crezca. 
El depósito de la fuente de información será digital o físico, sin embargo, si 
esta es digital estos espacios deberán ser destinados a zonas de lectura. 
 
La cantidad de niveles será la menor posible, la cual será de fácil acceso 
para las personas con discapacidad. Los ambientes deberán permitir 
replanteo de los espacios, por lo tanto, no habrá tabiquerías fijas. 
 
El interior de los ambientes se recomienda que sean de tonos claros con 
buena ventilación, contar con rutas de evacuación y salida de emergencia. 
 
Se recomienda que la dimensión de los mobiliarios de la biblioteca sean los 
siguientes:  
Ancho mínimo de una mesa individual………………….0.90 m. 
Profundidad mínima de una mesa individual……………0.60 m 
Largo de estantería común……………………………….1.00 m 
Profundidad de estantería de una cara útil………………0.35 m 




Profundidad de repisa común…………………………….0.30 m 
 
- El índice de ocupación de la biblioteca se basó en las siguientes medidas 
de los mobiliarios, si se considera una mayor dimensión, el índice de 
ocupación responderá a estas nuevas medidas 
 
- Los pasajes del mobiliario abierto tendrán un ancho de 0.80 cm y los 
cerrados serán de 0.60 cm, con respecto a las mesas con la posición de 
las sillas, esta tendrá un ancho de 1.60 y en caso de estar juntas la mesa 
y los estantes el ancho mínimo será de 1.20 m 
 
- Las estanterías que almacenan libros y que este en contacto con los 
usuarios, deberá estar fijada a los pisos y/o paredes para evitar 
eventualidad en el caso de sismo. 
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-Los ambientes destinados a talleres y laboratorios serán flexibles en cuanto 
su uso para prolongar su uso en el tiempo. 
-Los talleres que impliquen actividades ruidosas no debe alterar la 
tranquilidad de otros ambientes pedagógicos. 
 
-El almacén de los talleres será como mínimo el 10% del área total, que podrá 
distribuirse en donde mejor se adecue.  
 
-Los laboratorios para el índice de ocupación se contemplarán áreas para el 
docente, pizarra, un lugar para almacenar herramientas o materiales para el 
consumo. 
Mobiliario, según (MINEDU, 2015) 
- Se deberá contemplar todos los mobiliarios necesarios según las actividades 
que se realizarán, estas serán lavables para su desinfección. 
- Los mobiliarios estarán fijados a la pared o piso para evitar accidentes. 
- En caso que una mesa grupal sea para 6 estudiantes, tres a cada lado, el 
lado medirá como mínimo 80cm. 
- Los mobiliarios de trabajo estarán a 90 cm. como mínimo, excepto aquellas 
que son para los discapacitados, la cual será de 80 cm. 
 
- La medida entre mesa y mesa será como mínimo entre 1.40 y 1.60 cm con 
el objetivo de que permita a una tercera persona desplazarse por el medio. 
 
Auditorio, según (MINEDU, 2015) 
 -  Tendrá una señalización que indique el aforo máximo del auditorio 
- Las salidas estarán relacionado con el número de usuarios y esta deberá llegar 
a los exteriores.  
- El ambiente que acomodan a personas menores a seiscientas personas tendrá 
dos salidas. 
- La dimensión de la salida será un mínimo de 2.00 m. de ancho con dos hojas 
con giro de 180° hacia afuera y barra antipática. 




- El índice de ocupación será de 1.00 m 2 por estudiante. 
 
Espacios pedagógicos complementarios 
MINEDU recomienda que estos espacios que son necesarios para ayudar con el 
desarrollo del plan de estudios, la cual será el 20% del área de todo el proyecto. 
Estas serán la zona administrativa, zona de servicios general, zona de los 
servicios higiénicos y zona académica de bienestar estudiantil. 
a. Ambientes de gestión administrativa y académica. 
- La zona administrativa responderá a 0.30 m2 por estudiante en el mayor 
turno de matrículas. Respecto a este número se debe  destinar un 60% del 
área para la dirección administrativa y académica, la contempla espacios 
como: dirección, sub dirección, sala de espera, secretaría, coordinación 
académica , sala de profesores, archivero, administración y contabilidad, 
entre otras oficinas varias; Además se considerará hasta un 20% para 
servicios complementarios como: almacén, vigilancia , talleres de 
mantenimiento, áreas techadas como cuarto de basura, bomba,  etc., y hasta 
un 20% para bienestar estudiantil, conformado por espacios como: 
consejerías, consultorios, tópico, residencia estudiantil. Se aconseja realizar 
un cálculo basado en la tercera parte del todo de número de estudiantes en 
el turno que más estudiantes hay.  
 
- Los ambientes de administración responderán eficientemente a las 
necesidades para su uso y conford de los usuarios (estudiantes, personal 
administrativo, personal docente en general).  
 
 
Cafetería, según (MINEDU, 2015) : 
- El diseño debe considerar las normas de seguridad alimentaria de 
establecimientos de esta indole del Ministerio de Salud (MINSA). 
- Los ambientes de cocina estarán equipados con el desagüe de piso 
correspondiente y serán de tipo canaleta. 




- Contará con área para la descarga de provisiones y limpieza. 
-El índice de ocupación del comedor será entre 1.00 m2 y 1.50 m2. Por 
estudiante (servicio a la mesa en grupo de dos, cuatro y seis personas).  
 
Servicios higiénicos, según (MINEDU, 2015) 
- Los centros educativos de nivel superior deben tener ambientes para los 
servicios higiénicos tanto para el uso de estudiantes y para los docentes, 
personal de administración y el personal de servicios. 
 
- Para el cálculo de la dotación se debe considerar el turno de máximo número 
de estudiantes la cual se dividirá por género. Asimismo, se debe contemplar 
el RNE. 
 
- En caso que se usen lavatorios y urinarios corridos se aconseja contemplar 
0.60 cm por posición distanciados cada 5 cm. 
 
- Se deben proveer duchas en las instituciones a razón de una (1) ducha por 
cada 6 
 Estudiantes considerando su necesidad de acuerdo a la actividad pedagógica. 






 Procedimiento administrativo 
Habilitación urbana – ley 29090 
Según (Congreso de la Republica, 2007) 
El medio por el que se puede cambiar un terreno rústico en uno urbano es por la 
ejecucipon de veredas, la instalación de agua, desague e instlación eléctrica. 
Además, este puede tener conexión de intenet, teléfono, etc y del mismo modo el 
de gas. Sin embargo, para ello se debe realizar un aporte obligatorio como el de 
recreación, salud, educación y otros fines. Estas áreas completarías son de dominio 
público, es decir, del estado, el cual estará registrado en la RENIEC. 
 
Plan integral - D.S. N°022 - 2016-VIVIENDA: 
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible. 
Artículo 58.- Definición de Planeamiento Integral El Planeamiento Integral - PI, es 
un instrumento técnico - normativo mediante el cual se asigna zonificación y vías 
primarias con fines de integración al área urbana, a los predios rústicos no 
comprendidos en los PDU, EU o localizados en centros poblados que carezcan de 
PDU y/o de Zonificación. Artículo 59.- Ámbito de aplicación del PI El PI se aplica a 
los predios rústicos comprendidos en el PDU, el EU y/o la Zonificación con fines de 
habilitación urbana cuando: 1. El área por habilitar se desarrolla por etapas; o, 2. El 
área por habilitar no colinda con zonas habilitadas; o, 3. Se realiza la 











 Programa urbano arquitectónico 
 Descripción de necesidades arquitectónicas 









Cuidar de sus hijos Dejar a los niños  Guardería 
Generar ingresos  Venta de productos 
Área de venta de 
productos 
Recrearse Hacer deporte Psicología 
Descansar Dormir, sentarse,  Área de descanso 
Alimentarse Comer y beber Cafetería 
Necesidades fisiológicas 
Realizar sus 
necesidades f. SH.HH 
Cuidar su salud física Tópico  Tópico 
Cuidar su salud mental Recibir orientación Psicología 
Cuidar a la familia Charlas familiares  SUM 
Emprend
edor 
Muestren sus productos 
Exhibición de 
productos 
Área de venta de 
productos 
Ser creativo Experimentar Taller de creatividad 
Mejorar comunicación 
Practicar la 
comunicación Taller de Oratoria 
Saber sobre administración Recibir clases 
Cursos de 
administración 
Alimentarse Comer y beber Cafetería 
Necesidades fisiológicas Tópico Tópico 
Cuidar su salud físico  y mental Espacios comunes 
Buscar información 
Buscar manuales, 
revistas, etc Biblioteca 
Como hacer empresa 






Tener trabajo Buscar trabajo 
Oficina de bolsa de 
trabajo 
Generar ingresos 
 Vender productos 
realizados 
Área de venta de 
productos 




Hacer deporte pasivo y 
activo 
Juegos de Mesas y 
Losa deportiva 
Alimentarse Comer y beber  Cafeteria 
Necesidades físiológicas 
Realizar sus 
necesidades f.   
Descansar 
 Sentarse , recostarse, 
etc Área de descanso 





EstudianteMejorar en su centro 
de trabajo  
Aprender Aprender teoría Aulas 
 
Poner en práctica lo 
aprendido  Taller 
Buscar información 
Buscar material de 
interés Biblioteca 
Mejorar comunicación verbal 
Recibir clases de 
oratoria Taller de Oratoria 
Alimentarse Comer y beber Cafetería 
Necesidades fisiológicas 
Realizar sus 
necesidades f. SH.HH 
Cuidar su salud física Tópico 
 mental Psicología 
 Joven que quiere aprender por 
hobby  
Recrearse Deporte activo  Losa deportiva 
Mantener su salud física 
 Consultas sobre 
malestar Tópico 
Relacionarse con otras 
personas Conversar descansar 
Zona de áreas 
comunes 
Alimentarse Comer y beber  Cafetería 
Necesidades fisiológicas 
Realizar sus 
necesidades f.  SS.HH 
Adulto Mayor que quiere 
aprender  por Hobby  
Recrearse Deporte pasivo Juegos de mesa 
Mantener físicamente Hacer deporte  Área de deporte ligero 
Mantener su salud 
 Consultas sobre 
malestar Tópico y psicología 
Alimentarse  Comer, beber, etc Cafetería 
Necesidades fisiológicas 
 Realizar sus 
necesidades f. SH.HH 
Socializar 
 Conversar, 

















Enseñar Dar clases Aulas 
Capacitarse Oir charlas SUM 
Realizar reuniones Escuchar, opinar, etc Sala de juntas 
Descansar Reposar 
Sala de docente 
Descanso 
SS.HH 
Dar clases magistrales Exposición SUM 
Dejar vehículo Guardar vehículo Estacionamiento 





Alimentarse Comer y beber Cafetería 
Preparar clases Preparar clases Sala para docentes 
 
 












Gestión de centro 
de educación Representante legal Gestión general 
Oficina de director 
SS.HH 







Postulante Consultar Pedir informes Área de informes 
Esperar Sala de espera 
Acompañante 
Dejar vehículo Dejar vehículo Estacionamiento 





Apoyo a dirección 









Gestión de talleres 
Actividades productivas 
y empresariales 
Of. de Jefatura de 
talleres 
Insertar al sector 
laboral a estudiantes Ofertar trabajos a los 
estudiantes 








Trabajar área de trabajo 
Guardar archivos 
área para guardar 
documentos 
Organizar a personal capacitar Of. RR-HH 
Realizar reuniones Reurnirse Sala de reuniones 
Descansar Descansar Sala de descanso 
Alimentarse Comer área de kitchen 
Descansar Descansar área de descanso 
Dejar vehículo guardar vehículo Estacionamieno 
Cobro de matricula 
Cobrar Of.Finanzas 
cobro Área de caja 
 
 














0- 12 meses 
 no se 
desplazan 
Alimentarse Alimentarse Lactancia 
Descansar Dormir Cuna 
Recrearse Jugar Piso acholchonado 
Necesidad fisiológicas Cambiar pañal Área de higienización 
Estar limpio Bañarse Bañera 
Alimentarse Comer Mesa 
Calmar malestar Calmar malestar Tópico 
Se desplazan 
Movilizarse Gatear Área de gateo 
Dormir Tomar siesta Area de colchonetas 
Necesidad fisiológicas Cambiar pañal Área de higienización 
Estar limpio Bañarse Bañera 
Recrearse Jugar Área de juegos 
Comer Comer Comedor 
Calmar malestar Calmar malestar Tópico 
12 a 24 meses 
Caminar Aprender a caminar 
Área de aprendiza para 
caminar 




Jugar Jugar Área de juegos 
Necesidad fisiológicas Necesidad fisiológicas SS.HH niños 
Dormir Dormir Tomar siesta 
Guardar sus juguetes Guardar sus juguetes Área de estantes 
Calmar malestar Calmar malestar Tópico 
3 a 5 años 
Jugar Jugar Área de juegos 
Comer Comer Comedor 
Dormir Tomar siesta Área de siesta 
Necesidad fisiológicas Necesidad fisiológicas SS.HH niños 
recreación pasiva dibujar, pintar Área de mesas 
 Calmar malestar Calmar malestar Tópico 
  
 
















Administrar guardería administrar Administración 
Descansar Sentarse, concersar,etc Área de descanso 
Comer Comer y  beber Comedor 
Recibir padres Esperar y atender Sala de espera + atención 
Reuniones reuniones S.U.M 
Guardar material Guardar materiales Almacén 
Botar basura botar Cuarto de basura 
Necesidades fisiológicas necesidades SS.HH 
  














Recibir alimentos crudos  
zona de carga y descarga 
Guardar alimentos Guardar alimentos Almacén de alimentos 
Guardar carne Guardar carne Cuarto frio 
Lavar alimentos Lavar alimentos Área de lavado 
Preparar Preparar Área de preparación 
cocinar cocinar Cocina 
Atender y cobrar Atender y cobrar Área de atención y caja 
Vestirse Vestirse Vestuario 
Asearse Asearse cuarto de aseo 
Guardar sus cosas Guardar sus cosas Archivero 




   












 Usar uniforme Cambiarse Vestidores 
Guardar sus cosas Guardar sus cosas Área de lockers 
Guardar artículos de 
limpieza 
Guardar artículos de 
limpieza 
Almacén de artículos de 
limpieza 
Lavar artículos de 
limpieza Lavar artículos de limpieza Área de lavado 
Guardar equipos de 
limpieza 
Guardar equipos de 



















 brindar seguridad brindar seguridad Caseta de seguridad 
Registrar ingresantes Registrar libro Área de registro 
Vigilar campus reportar Cuarto de videos 
 













 Guardar libros 
Guardar libros 
Biblioteca 
Área de libros 
Atención al público Dar informe Recepción 
Registrar prestamo de libros Registrar libro Área de registro de libro 
Reproducir información Fotocopiar Área de fotocopias 







Cuadro de matriz de espacio funcional – zona Administrativa 
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Cuadro de matriz de espacio funcional – zona académico 


























































































5 _ 5.3 m2 




















































































































































































































Cuadro de matriz de espacios funcional – complementario 
Zona Ambiente Sub- 
ambiente 


























_ Esperar 0 18 18 Sillas N° BI-
01 
1.32 m2 _ _ 1.32 







0 2 1 Escritorio N° BI-
01 
8.17 m2 _ 10 
m2 
10 
m2 1 Sillas giratoria 
S.H 1 Archivero N° BI-
01 
2.36 m2 _ 1 L 1 
I 






0 1 60 Estantes N° BI-
01 












0 48 48 Computadora N° BI-
01 






































4 Lavados N° BI-
01 
4.32 m2 _ 4L 4I 4.32 









4 Lavados N° BI-
01 











0 1 1 Lavamanos N° BI-
01 
5.6 m2 _ 1 L 
1I 
5.60 
m2 1 Inodoros 





1 0 1 Lavadero N° BI-
01 













  0 100  N° 
AU-
01 





Boleteria  Venta de 
entradas 




















 Ver  252 Butacas N° 
AU-
01 
1.17 m2 1 
m
2 









1 0 Proyector N° 
AU-
01 










Camerino Mujeres Vestirse 7  Mesa de trabajo N° 
AU-
01 






7  Mesa de trabajo N° 
AU-
01 






 Actuar 14  - N° 
AU-
01 
4.15 m2   4.15 
m2 
Deposito  Guardar 
cosas 
1  Instrumentos N° 
AU-
01 






































  Urinario N° 
AU-
01 























Lámina  m2/ 
persona 
MINED






Área de mesas 
para el público   
Comer 
252  - 
Mesa  
N° CAF-01 2.50 m2  - 1.5 m2 2.50 m2 
Sillas 
Área de 
atención y caja 
  
Servir 3 20 
Mostrador 

























Campana de extración 
Microondas 

















































3.05 m2  - 
10 
m2 































de la cafeteria 




1.43 m2  - 
1.5 
m2 
1.5 m2 Sillas 
Estante 
Descanso 
 descaso  5 0  
Sillones N° CAF-
01 
   -   
10.00 
m2 
Mesa de centro 
 




























Bebes de 1 a 2 
años 










Niños de 3 a 5 
años 





















9.85 m2 _ _ 9.85 m2 
 anaqueles 























oficina de atención 



























3.94 m2 _ _ 3.94 m2 










4.55 m2 _ _ 4.55 m2 
Caballeros 3 inodoros 
Discapacitados 3 urianarios 
 















































































4 Tacho de 
basura 











3 carros de 
limpieza 





































N° SERV.-02 6.7 m2 _ _ 6.7 m2 
Cuarto de 
vigilancia 
_ S 1 0 
Pantalla led 







 1  0 
grupo 
electrogeno 





















Ambiente Función Aforo I.O 




Área de atención genera Espacio de espera para informes 8 2.58 M2 23.26 m2 23.26  m2 
Sala de reuniones Realizar juntas 25 2.09 m2 52.47 m2 52.47 m2 
Sala de profesores Preparar clase, descansar y alimentarse 25 3.74 m2 93.62 m2 79 m2 
Bienestar y empleabilidad del 
estudiante 
Orientación y bolsa de trabajo para el 
estudiante 
2 22 m2 44 m2 44 m2 
Of. Tópico Consultas médicas 1 21 m2 21 m2 21 m2 
Of.Recursos humanos atención a los colaboradores del centro 1 14.10 m2 14.10 m2 14.10 m2 
OF. Psicología Orientación 3 14.10 m2 14.10 m2 14.10 m2 
Finanzas del alumno pago del estudiante 9 2.58 M2 23.26 m2 23.22 m2 
Of. Director + secretaria+ recepción Gestión del centro 2 14.09 m2 28.18 m2 28.18 m2 
Of. Coordinación academica Evaluación academica 2 22 m2 44 m2 44 m2 
Administración  2 22 m2 44 m2 44 m2 
Sala de descanso de colaboradores Descansar y alimentarse 48 4 m2 101.19 m2 192 
SS.HH necesidades f. 7 5.48 m2 38.36 m2 38.36 m2 
Área parcial 617 .69 m2 
con  muros y circulación +30% 185.307 m2 
Área total 802.99 m2 
 
           
 
















Aula teórica 4 Recibir clases teoricas 21 2.93 m2 61.55 246.2  
 
Computación 6 
Recibir clases de 
informática 
21 3.14 m2 66 396 
 
 




21 4.55 m2 95.65 573.9 
 
 
Aula teorica de pasteleria 8 
Aprendizaje sobre el 
preparado de un 
producto 
21 1.95 m2 40.95 327.6 
 
 




postres, pastelers, etc 




Recibir clases prácticas 
de estetica personal 
21 5.90 m2 123.95 991.6 
 
 
Taller de cofección y patronaje 8 
Recibir clases prácticas 
de costura, patrona 
para confección de 
prendas de vestir, 
articulos de cocinas, 
etc 








21 6.58 217.34 869.36 
 
 
Área parcial 6425.3  
 
con  muros y circulación +30% 1927.59  
 
Área total 8352.89  











Sala de espera Esperar 18 1.32 m2 23.84 
Recepción  prestamó y recepción 2 8.17 m2 16.33 
Almacén de libros guardar libros 1 47.88 m2 47.88 
área de computadoras Información digital 48 2.36 m2 113.35 
Área de lectura Leer 60 3.25 m2 194.85 
Almacen Almacenar 2 3.73 m2 7.47 
ss.hh Necesidad fis. 4 4.32 m2 56.5 
Área parcial 460.22 
adicional de 30% con muros y circulación 138.066 













Comedor Comer 252 2.50 m2 295.16 
Atencion Servir 23 0.87 m2 111.78 
Cocina cocinar 10 9.3 m2 93 
Almacen secos almacenar 1 40 m2 40 
Almacen frio  almacenar 1 40 m2 40 
Vestuario mujeres     10 m2 10 
Vestuarios hombres     10 m2 10 
comedor de servicio descansar, comer 10 1.5 m2 15 
  Sub Total     604.94 
  30% del sub total     181.48 

















s Stan de Calzados 8 Ventas 2 3.8 m2 7.59 60.72 
Stand de Peluqueria 8 Ventas 7 2.85 m2 20 160 
Stand de Pasteleria 8 Ventas 2 5.52 m2 11.04 88.32 
Stand de confeccion 8 Ventas 2 4.99 m2 10 80 
Sub Total 389.04 
30% DEL SUB TOTAL 116.71 

















Sala de Butacas 
Ver el 
espectaculo 
18 1.17 m2 295.16 
Foyer Esperar 100 1.12 m2 111.78 
Boleteria Vender boletos 2 10 m2 20 
Camerino Alistarse 14 1.84 m2 113.35 
Deposito Guardar cosas 1 10.2 m2 10.2 
Tras escena Preparse 14 4.15 m2 58.15 
SS.HH         
Escena Actuar 14 5.14 m2 75.61 
  Sub Total     684.25 
  
30% del sub 
total 
    138.06 











Cuarto de basura 1 
acopio de 
basura 
6.92 m2 1 8.92 m2 8.92 m2 





13.66 m2 3 4.55  m2 163.8 m2 
Vestidor del personal 1 
area de reunión 
y vestidor del 
personal de 
servicio 
41.46 m2 10 4.14 m2 41.46 m2 
Cuarto de bombas 1 
Equipo de 
bombeo 
6.8 m2 1 6.8 m2 6.8  m2 
Cuarto de vigilancia 1 Videovigilancia 6.48 m2 1 6.48 m2 6.48 m2 
Cuarto de máquinas 1 
grupo 
electrogeno 
5.98 m2 1 598 m2 5.98 m2 
Área parcial 233.4 m2 
adicional de 30% con muros y circulación 70.02 m2 












AMBIENTES FUNCION ACTIVIDADES 
AFORO 
MOBILIARIO MEF NORMATIVA AREA 
CIRCULACI
ON Y 















PASOS DE BACHATA / 
MOVIMIENTOS Y MANIOBRAS 
1 16 17 
PARLANTES / COMPUTADORA / 
ESTANTE / TACHO RS 
9.00 M2      
7.00 M2     
RNE 
8.00 M2      176.80 M2      
TALLER DE BAILE SALSA 
APRENDER SALSA 
DURA 
PASOS DE SALSA / MOVIMIENTOS Y 
MANIOBRAS 
1 16 17 
PARLANTES / COMPUTADORA / 
ESTANTE / TACHO RS 
9.00 M2      
7.00 M2     
RNE 
8.00 M2      176.80 M2      
TALLER DE BAILE 
MARINERA 
BAILAR MARINERA 
BAILAR MARINERA / MOVIMIENTOS 
Y MANIOBRAS / PASOS DE 
MARINERA 
1 16 17 
PARLANTES / COMPUTADORA / 
ESTANTE / TACHO RS 
9.00 M2      
7.00 M2     
RNE 
8.00 M2 176.80 M2 
TALLER DE BAILE 
MODERNO 
COREGRAFIA 
PASOS MODERNOS / ELASTICIDAD / 
MOVIMIENTOS RAPIDOS / BAILE 
INDIVIDUAL Y GRUPAL 
1 16 17 
PARLANTES / COMPUTADORA / 
ESTANTE / TACHO RS 
9.00 M2      
7.00 M2     
RNE 
8.00 M2 176.80 M2 
TALLER DE COLW 
RECONOCIMIENTO 
PERSONAL 
DESENVOLVIMIENTO / EXPOSCICION 
/ RECONOCIMIENTO PERSONAL / 
MANIFESTACION ARTISTICA / 
CREACION ARTISTICA 
1 16 17 
 SILLAS / ARMARIO DE OB JETOS 
/ MESAS / MUSICA / 
MEZCLADORA DE DJ / ESTANTES 
/ PROYECTOR / TACHO RS 
9.00 M2      
7.00 M2     
RNE 
8.00 M2 176.80 M2 
TALLER DE PINTURA PINTURA PINTAR 1 10 11 
11 SILLAS / 11 MODULOS PARA 
PINTAR / ESTANTES / 1 
LAVADERO / PROYECTOR / 
TACHO RS 
7.00 M2 
5.00 M2    
RNE 
6.00 M2 85.80 M2 
TALLER DE CANTO VOCALIZACION 
EJERCITAR LAS CUERDAS VOCALES / 
MANEJAR LOS TINTES DE VOZ / 
DOMINAR NOTAS ALTAS Y BAJAS / 
PULIR TIMBRE DE VOZ 
1 9 10 
10 SILLAS / PARLANTES  / 
MODULO DE AMPLIFICADORES 
DE VOZ / LUCES PROFESIONALES 
3.00 M2 
1.50 M2    
RNE 





 CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO ARQUITECTÓNICO 
 Concepto  
 “El camino” 
El concepto para el presente proyecto, se dio aparti de los usuarios, teniendo en 
cuenta que los usuarios principales serán aquellas personas que buscan un 
camino más rápido para encontrar trabajo para su fuente de sustento, a pesar 
de que no cuenten con estudios completos. Por ende, este proyecto significa 
para estas personas, un camino que les va ayudar a llegar más rápido a lo que 
ellos aspiran a pesar de las limitaciones que podrían tener como la secundaria 
incompleta. 
 
Principalmente porque el CETPRO permite que, al culminar una carrera técnica 
de dos años, ellos puedan convalidar sus estudios con institutos técnologicos y 
tener un título técnico a nombre de la nación. Es por ello que este proyecto 
arquitectónico es un camino, un peldaño que les va ayudar a llegar mucho más 
rápido a lo que ellos desean, que es estudiar en poco tiempo mietras trabajan. 
 
En cuanto a la geometría del proyecto, se comunica que es un camino por medio 
de los techos que son rampas peatonales para ayudar a llegar al complejo 










Figura 36. Idea rectora 




 Criterios funcionales 
 Funcionales 
 CETPRO 
Proceso de elaboración de calzado 
 
Proceso de elaboración en pastelería  
 
Proceso de confección textil 
Figura 37: Elaboración de calzado 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 38 Elaboración de costura 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 39: Elaboración de pastelería 





Figura 40. Aula de teoria 





Figura 41. Aula de pastelería 






Figura 42. Aula de computo, ensamblaje y peluquería 






Figura 42. Aula de costura y patronaje 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 43  Tópico y recepción 






Figura 44. Finanzas del estudiante, RR.HH yO. Psicologia 







Figura 45. Sala de profesores 






Figura 46. Of. director, coordinación académica, administración bienestar y empleabilidad. 






Figura 47. Sala de descanso de colaboradores, ss.hh  









Figura 48. Biblioteca  






Figura 49. Auditorio 








Figura 50. Área de venta 






Figura 51. Cafeteria 




Figura 52. TALLERES CULTURAL 








Figura 53. Área de bebes, A. 1 a 2 años  






Figura 54.  Administración, recepción  






Figura 55. SS.HH 







Figura 56. Guardería ( comedor, recepción, tópico, recepción) 






Figura 57. Vestuario-duchas 






Figura 58. Salón de personal, C. basura, C. limpieza 






Figura 59. C.bomba, C. vigilancia, C. máquina. 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 59. C.bomba, C. vigilancia, C. máquina. 




  Cuadro de relaciones CETPRO 
Figura 60. Cuadro de relación 





Figura 61.  Cuadro de relación 





Figura 62. Cuadro de relación 




  Figura 63. Cuadro de relación 




 Cuadro de relaciones CULTURAL 
Figura 64. Cuadro de relación 






Figura 65. Criterio de deiseño estructural 






Figura 66. Tecnológico - ambiental 









Figura 67. Criterio espacial 




 Descripción del proyecto 
 Master Plan 
Propuesta de zonificación 
Se propone conservar el equipamiento comercial existente, que es el mercado 
minorista llamado “Tres Regiones”, sin embargo, en la inspección ocular 
realizada se observó que no cuentan con un patio de maniobra por lo que 
utilizan el retiro como una zona de carga y descarga de productos de 
abastecimiento del mercado, por tanto, se propone ampliar el mercado para 
cubrir esta necesidad y utilizar el terreno baldío aledaño para tales fines. 
La primera etapa del condominio “Lomas de Carabayllo” que ya ha sido 
construida y se plantea conservar, no obstante, el proyecto de la 2° etapa de 
la ampliación del condominio en un futuro se pretende no ejecutarla, puesto, 
que se designará esa área para un uso de espacio público para el beneficio 
de la población. 
Al costado del conjunto residencial, se propone una zonificación de otros usos 
y al lado un centro educativo de educación superior.  
El equipamiento educativo que se encuentra en la av. Merino Reyna Oeste se 
pretende conservar como centro educativo, este está al lado de una zona de 
recreación pública y aprovechando eso se conectará con otro espacio de 
recreación y asi se creará un eje para el esparcimiento de los estudiantes y 
personas en general y a la vez como un colchón para reducir el ruido vehicular 
de la av. Universitaria. Asimismo, esta recibirá a todos los los usuarios que 
quieran hacer uso de los equipamientos presentes como: educación, otros 
usos y al comercio. 
Considerando la atracción del mercado se propone que los lotes de la 
manzana de enfrente sean de comercio zonal, ya que los equipamientos 





Figura 68. Propuesta de zonificación 




 Propuesta de uso de suelo 
La propuesta para poder revitalizar el área es por medio de los equipamientos 
educativos y recreativos, ya que, el distrito de Carabayllo tiene un déficit de 
estos centros, también de áreas de esparcimiento. Por lo tanto, se plantea 
conectar al colegio ubicado en la av. Merino Reyna Oeste y el CETPRO por 
medio de una zona de recreación pública. 
Respecto a las viviendas que existente se plantea un uso multifamiliar para 
aprovechar el espacio vertical, asi como también, tener un solo perfil urbano 
que es un máximo de 6 pisos como el condominio Lomas de Carabayllo. 
Asimismo, también se plantea que al frente de los equipamientos, que las 
viviendas pueden ser mixtas: poniendo negocios como bodegas, restaurantes, 






Figura 69. Propuesta de uso de suelo 






Figura 70. Propuesta de indice de uso de suelo 






Figura 71. Propuesta de vialidad 




 Memoria descriptiva de arquitectura 
1. Generalidades 
Se propone el diseño de un centro educativo técnico y cultural con un diseño 
bioclimático, con la finalidad de brindar las herramientas necesarias a los usuarios 
del distrito de Carabayllo, el proyecto cuenta con dos sotanos y 10 niveles desde 
el nivel 0 y espacios verdes accesibles. 
2. Ubicación 
En el cruce de la av. Merino Reyna Oeste con la av. Universitaria, distrito de 
Carabayllo.  
3. Terreno y linderos 
Por el norte: 80.16 m 
Por el sur: 102.47 m 
Por el este: 118.57 m 
Por el oeste: 115.14 m 
 
4. Área y perímetro 
El terreno cuenta con un área de 10487.97 m2 
 
5. Topografía 
La topografía del terreno es irregular, con una pendiente de -4 metros hasta la av. 
Merino Reyna 
6. Idea Base 
El proyecto a realizarse se desarrolla en función a las necesidades del distrito de 
Carabayllo, que son integración, brindar herramientas para el desarrollo tanto técnico 













 Micro climas 
 Área vegetal 
 Espacio público  
 Accesibilidad 
 Seguridad 
 Arquitectura Bioclimática 
 Integración Social 
 Articulación Urbana 
 Accesos discapacitados 
 
Estos criterios apoyados por: 
 Reglamento nacional de edificaciones 
 Parámetros Urbanísticos 
 Ley 29090 
 Neufert 
 Municipalidad de Carabayllo 
 
El diseño cuenta con 10 niveles de piso sobre nivel cero y dos niveles inferiores 
sobre el nivel cero, cuenta con techos verdes, propuesta de plazas elevadas para 





Está orientado de norte a sur estratégicamente para la eficiente ventilación y 
corrientes de aire, por su diseño vanguardista aprovechando las ventajas del diseño 
bioclimático, cuenta con un hall de triple altura, que comunica espacios superiores 
con espacios a nivel cero, la orientación desde el hall es excelente, y se conecta 
con el puente entre el centro técnico productivo y el centro cultural. 




como interior, en la parte inferior, está el área de estacionamientos, dos plantas 
hacia abajo, con estacionamientos y circulación peatonal, estas dos plantas de 
estacionamiento ventilan de manera natural, debido a ventanas que les permiten 
tener una excelente ventilación y cambio de vientos. 
en el tercer nivel se dispone un área de comidas, amplio y con vista tanto hacia la 




El acceso vehicular tanto para el usuario principal y secuandario al edificio es por 
la av. Universitaria. Por otro lado, a nivel peatonal existen tres ingresos, el principal 
es por la av. Universitaria que da directamente al hall, este esta ubicado 
estratégicamente con el fin de acceder a todos los espacios apartir de este.  
Para el personal de servicio el ingreso es por la av. Universitaria por el núcleo de 
servicio, por el que acceden a su área de descanso y reuniones. 
Para el público en general el ingreso secundario es por la alameda, este da 
directamente al hall del centro cultural, a la vez por la alameda se encuentra el 
ingreso al techo verde, la cual se puede acceder por medio de rampas y escaleras, 







Según la (Comisión de coordinanción interuniversitaria , 2011) el número de 
estacionamiento para los estudiantes es de 50 (total de estudiantes 756, entre 15), 
para el área administrativa según (MINEDU, 2015) es 1 por cada 250 m2 de área 
construida por lo que se requiere 4. Por último, se requiere 2 estacionamientos para 
discapacitados. 
10. Descripción del proyecto 
El proyecto “Complejo educativo técnico-cultural” cuenta con 12 niveles” 




Ubicado a nivel -6.50 respecto a la vereda de la av. Universitaria. Esta el 
estacionamiento con 48 cajones, 3 de los cuales son para discapacitados, 
además del núcleo de servicio y la escalera de emergencia. Este 
estacionamiento cuenta con ventilación natural por medio de ventanas que da a 
la plaza central. 
b. Sotano 1  
Estacionamiento: ubicado a nivel -3.50 respecto a la vereda. En este nivel hay 
48 cajones de estacionamiento de los cuales 3 son para discapacitados, 
asimismo, el núcleo de servicio, el cuarto de bombas, cuarto de cisternas, cuarto 
de tableros, taller de mantenimiento, taller de carpintería, cuarto de 
herramientas, almacén de productos, cuarto de bomba, aguas negras, grises, 
fosa de desechos de negros y grises y cuarto de máquinas.  
 
Centro cultural: se ubica el hall del centro cultural en el que contiene la escalera 
inegtrada, el ascensor y una escalera de emergencia. Además, de ahí se traza 
un pasaje para la ubicaicón de los talleres de baile moderno. 
 
Guarderia: La guardería se accede aparti de la plaza central, este cuenta con 
aulas para bebes que no pueden desplazarse con un ambiente para el cambio 
de pañales y para un baño. Los bebes que pueden desplazarse, cuentan con 
ambientes más grandes en el que puede gatear o caminar o comer en unas 
mesass especiales para su edad.  
 
 
Asimismo, esta el ambiente para los niños de 2 a 3 años con un amplio espacio 
para poder tener una siesta de manera comodad y del mismo como un ambiente 
para niños de 4 a 5 años. Todos los niños, pueden acceder al área de juegos 
ampliamente iluminados y ventilados, también la guardería cuenta con baño 
tanto para niños como para el público en general. 
 
Área de venta: El área de ventas se accede apartir de la plaza central o por la 
av. Merino Reyna Oeste, asi como también por la alameda central. Esta área de 




CETPRO, como el taller de confección, en el que realizan prendas de vestir, 
cubrecamas, funda para muebles, etc. El taller de pastelería, calzado, que vende 
pasteles, tortas, alfajores, etc. El taller de cada aula cuenta un espacio en el área 
de ventas para poder promocionar y vender sus productos, en total hay 38 
stands. 
 
c. 1er nivel  
Nivel 0.00 respecto a la vereda de la av. Universitaria, cuenta con un hall de 
trilple altura, en el que se encuentan las escaleras principales y los dos 
ascensores. 
 
El auditorio: Se accede a partide del hall. Cuenta con un foyer de doble altura 
con baños para el público en general y la boletería. El auditorio cuenta con un 
aforo de 300 personas includios el mezanine. 
 
Biblioteca: de doble altura, cuenta con computados para el acceso digital de 
información y también de libros físicos y como el complejo educativo técnico 
cultural brinda talleres, la biblioteca cuenta con mesas de trabajo para cortar, 
pegar, etc. 
 
Tópico: Este ambiente es para el público en general, cuenta con una oficina para 





Centro cultural: este bloque se accede por el hall principal unido a un puente, 
este bloque tiene talleres de baile (moderno, bachata y salsa) en el se contó con 
los movimientos que realizan los baileres para tener un ambiente amplio que 
satisfaga las necesidades del taller. 
 
d. 2do nivel  




ensamblaje, un aréa de descanso para el personal de servicio que se accede 
por el el núcleo de servicio y en la parte central se ubica las áreas de desncaso. 
 
Talleres de Centro cultural: el blqoue del centro cultural a este nivel se une por 
puente al bloque del cetpro, este primer bloque cuenta con 4 talleres de canto, 3 
aulas de pintura y taller de clown.  
 
3er nivel 
Cafeteria: a nivel 7.00, el comedor cuenta con aforo para 200 personas, la 
cafetiera cuenta baño para el personal de servicio y almacén para los productos 
que se van a utilizar, una cocina amplia y un comedor para el personal que 
atiende. 
 
Aréa de descanso del personal de serivcio: se accede por el núcleo de servicio, 
cuenta con ventilacón e iluminación natural. 
 
Techo verde: para utilizar este sistema se recurrio al sistema de techo verde 
intensivo, la cual admite arboles hasta 10 metros, siempre y cuando el sustrato 
para el crecimiento sea de 60 a 70 cm ( (ZINCO, 2018). 
 
El pryecto cuenta con vegetación y arboles hasta 10 metros, se utilizaron lo que 
se puede encontrar en Lima. El calistemo, según ( (Municipalidad metropolitana 
de Lima, 2013), es un árbol que crece 6 metros de raíces poco profundas, este 
árbol emite una fragancia perfumada, el calistemo, por otro lado, es una árbol 




4to nivel  
Aulas a nivel 10.50, aulas de computación, aula de ensamblaje, aula de teoría, 
aula de pasteleria, almacen de pasteleria. 
Area de servicio cuenta con un ascensor, una escalera, un deposito. 





Área social para los alumnos del objeto hibrido, quisco. 
Dos escaleras principales para circulación vertical, dos ascensores para uso 
público. 
 
5to nivel  
Aulas a nivel 14.00, taller de pasteleria, teoría, aula de computación. 
Area de servicio cuenta con un ascensor, una escalera, un deposito. 
Escalera de evacuación, servicios higienicos para hombres, mujeres, 
discapacitados. 
Área social para los alumnos del objeto hibrido, quiosco. 
Dos escaleras principales para circulación vertical, dos ascensores para uso 
público. 
 
6to nivel  
Aulas a nivel 17.50, aula de teoría, peluqueria, aula pasteleria. 
Area de servicio cuenta con un ascensor, una escalera, un depósito. 
Escalera de evacuación, servicios higienicos para hombres, mujeres, 
discapacitados. 
Área social para los alumnos del objeto hibrido, quisco. 
Dos escaleras principales para circulación vertical, dos ascensores para uso 
público. 
 
7mo nivel  
Aulas a nivel 21.00, taller de peluqueria. 
Area de servicio cuenta con un ascensor, una escalera, un deposito. 




Área social para los alumnos del objeto hibrido, quisco. 






8vo nivel  
Aulas a nivel 24.50, taller de peluqueria. 
Area de servicio cuenta con un ascensor, una escalera, un deposito. 
Escalera de evacuación, servicios higienicos para hombres, mujeres, 
discapacitados. 
Área social para los alumnos del objeto hibrido, quisco. 
Dos escaleras principales para circulación vertical, dos ascensores para uso 
publico. 
 
9no nivel  
Aulas a nivel 28.00, taller de costura, aula de teoría, aula de calzado. 
Area de servicio cuenta con un ascensor, una escalera, un deposito. 
Escalera de evacuación, servicios higienicos para hombres, mujeres, 
discapacitados. 
Área social para los alumnos del objeto hibrido, quisco. 
Dos escaleras principales para circulación vertical, dos ascensores para uso 
publico. 
 
10mo nivel  
Administracion a nivel 31.50, psicología, centro de practicas, asistenta social, 
sala de profesores, sala de reuniones, oficina del director, secretaria del 
diorector, administración y contabilidad, área de descanso, coordinación 
academica, coordinacion pedagógica, sala de espera, área de trabajo. 
Area de servicio cuenta con un ascensor, una escalera, un deposito. 
Escalera de evacuación, servicios higienicos para hombres, mujeres, 
discapacitados. 











MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS 
1. PROYECTO 





Dirección: El proyecto se encuentra ubicado en el cruce de la av. Merino Reyna 
Oeste con Universitaria, distrito de Carabayllo.  
3. GENERALIDADES: 
 La finalidad del diseño de la estructura para el proyecto “Complejo Educativo 
Técnico y Cultural”, consiste en medir las dimensiones y características de los 
fundamentos de una armazón para que esta cumpla cierta función con un grado de 
entereza razonable, comportándose además satisfactoriamente una vez esté en servicio. 
Es un ensamblaje de un conjunto de componentes para conformar un elemento 
único y cuyo propósito es darle opción (cargas y forma) a un problema determinado. La 
forma de acoplamiento y el tipo de ensamblaje   definen el comportamiento final de la 
estructura y conforman el soporte básico. 
4. NORMAS Y REGLAMENTOS: 
 Norma técnica E.030 Diseño Sismorresistente   RNE. 
 Norma técnica E.020 Cargas RNE. 
 Norma técnica E.050 Suelos y cimentación RNE. 
 Norma técnica E. 060 Concreto armado RNE. 





Condiciones del terreno 




Perímetro: 415.76 ml 
Topografía: Posee una llanura aluvial parcialmente plana no inundable, posee una 
pendiente de -4 metros hasta la av. Merino Reyna. 
Tipo de suelo:  
Capacidad portante: 1.23 a 1.82 kg x cm2. 
Zona II: Riego relativamente bajo. 
Sistema de Cimentación empleado 
Para el desarrollo de la cimentación del proyecto, se ha optado por el sistema de  
zapatas conectadas con vigas de cimentación, con el propósito de tener una carga 
estructural equilibrada y aliviar las presiones de la zapata del terreno,  teniendo en cuenta 
la capacidad admisible del suelo, en este caso la  zapata conectada está constituida por  
zapatas de   esquina, zapatas  medianeras, zapatas centradas, unida por una apoyo de 
vinculación rígida denominadas vigas de cimentación, , que permite controlar el 
libramiento de la zapata medianera o  excéntrica, estructuralmente diseñada bajo la 
generación de presión constante del terreno. 
Tipos de zapatas empleadas: 
 Zapatas de esquina 
 Zapatas medianeras 









Estructura de soporte 
En el sistema existe una única estructura que trabaja en conjunto, de modo que 
las cargas bajan únicamente de tres maneras, uno por los pilares de hormigón armado, 
los pilares de acero y los muros de hormigón armado también conocido como placas, 




flexión hasta las zapatas, se han elaborado con el cuidado necesario ya que estos 
elementos pueden condicionar la organización de los demás elementos frente a las 
fuerzas naturales existentes  y leyes.    
Por otro lado, también se ha visto necesario la elaboración de muros de 
contención, ya que se cuenta con un sótano de dos niveles que se encuentra a  -6.50 m 
de profundidad  en relación al nivel +-0.00, todo esto con el propósito de soportar las 
fuerzas horizontales que producen las tierras, así mismo, cumple la función de 
cerramiento, está hecho a base de hormigón armado, haciendo más viable la intención 
de evitar el desmoronamiento de tierras. 
Se ha optado por realizar un muro de contención con talón ya que evitará que el 
muro se pueda volcar, además evita que la zapata se levante y frena que la base de la 
zapata se deslice, de manera que resulta más provechosa y eficiente. 
Tipos de soporte: 
 Pilares de concreto armado 
 Pilares de acero 
 Placas 
 Muros de contención 
Estructura horizontal 
Para el desarrollo del proyecto se ha considerado diferentes tipos de forjados o 
también llamadas losas, con el único propósito de que las cargas puedan ser recibidas 
y transmitidas correctamente hacia los pilares antes mencionados, los forjados están 
diseñados para brindar mayor rigidez a las vigas, aumentando la capacidad de 
resistencia frente a las fuerzas de flexión y torsión, colaborando con los entramados de 
cada nivel, todo esto teniendo en cuenta las diferentes acciones naturales como los 
vientos, sismos entre otros; se ha empleado 2 tipos de forjado. 
 
Tipos de forjado: 
 Forjado macizo 
 Forjado nervado 
 






La columna esta en:  P 
Primeros pisos (P)? 
Últimos pisos (U)? 
 
Cual es la ubicación de la columna:   
























bxD    =   𝐾 ∗ 𝑃 
  












4 últimos pisos 
1.1 0.25 








Área tributaria 38 m2 
Carga por piso 1000 Kg 
N° de pisos 12 
P 456000 Kg 
  
F'c 210 kg/ cm2 
K 1.1 
n 0.3 
Area col. 7961.905  cm2 
b 100 cm 





Dimensiones a usar: 
b 100 cm 





















Peso sobre la columna (P)=456000 kg 
 
Paso 3: 
bxD    =   𝐾 ∗ 𝑃 
  







Área tributaria 30 m2 
Carga por piso 1000 Kg 
N° de pisos 12 
P 360000 Kg 
F'c 210 kg/ cm2 
K 1.1 
n 0.3 
Area col. 6285.714  cm2 
 
b 80 cm 
D 78.57143 cm 
 
Dimensiones a usar: 
  
b 80cm 
D 80 cm 
Área de columna 6400 cm2 
 
 





4 últimos pisos 
1.1 0.25 

























Peso sobre la columna (P)=456000 kg 
 
Paso 3: 
bxD    =   𝐾 ∗ 𝑃 
  
𝑛 ∗ 𝑓
Área tributaria 22.9 m2 
Carga por piso 1000 Kg 
N° de pisos 12 
P 274800 Kg 
F'c 210 kg/ cm2 
K 1.1 
n 0.3 
Area col. 4798.095  cm2 
b 60 cm 
D 79. 96825 cm 





4 últimos pisos 
1.1 0.25 









Dimensiones a usar: 
b 60 cm 
D 80 cm 






MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
1. PROYECTO 





Dirección: El proyecto se encuentra ubicado en el cruce de la av. Merino 
Reyna Oeste con Universitaria, distrito de Carabayllo.  
3. GENERALIDADES: 
Las instalaciones eléctricas del proyecto “Complejo Educativo 
Técnico y Cultural”, se refieren a los circuitos eléctricos donde intervienen 
diferentes componentes como conductores, equipos, máquinas y aparatos, 
para finalmente establecer un sistema eléctrico estructurado, con el fin de 
transformar, generar, distribuir la energía eléctrica para diversos usos.  
Las instalaciones eléctricas aportan valor a una edificación, por otro 
lado, ayudan a optimizar la energía eléctrica, reduce de modo significativo el 
riesgo de accidentes, posee dos partes esenciales: 
 Parte eléctrica: Se refieren a los interruptores, conductores, etc. 
 Parte no eléctrica: Se refieren a las columnas, ambientes, etc. 
Dentro de las instalaciones eléctricas podemos encontrar aquellas que 
son interiores (las que se desarrollan dentro de un ambiente) y las que son 
exteriores (aquellas que están expuestos a los agentes atmosféricos). 
4. NORMAS Y REGLAMENTOS 
 Código Nacional de electricidad. 
 EM.010 Instalaciones eléctricas interiores RNE 
 EM.020 Instalaciones eléctricas interiores RNE 
5. SISTEMA ELÉCTRICO PLANTEADO 
El sistema eléctrico desarrollado ha sido elaborado en función a los 
requerimientos del “Complejo Educativo Técnico y Cultural” para 
satisfacer las necesidades de los usuarios, cuenta con instalaciones eléctricas 




Tensión de servicio: 230voltios. 
Fases: Trifásico 
Frecuencia: 50hz 
Suministro de energía: En el proyecto se ha considerado necesario 
que el tipo de suministro de energía sea trifásico, con una tensión de 230 
voltios y 50 Hertz, proveniente de la red pública, llegando a una carga de 21kw 
en baja tensión logrando el propósito de suministrar energía a los diferentes 
servicios como: 
Iluminación ordinaria 
Iluminación de emergencia 
Tomas de corriente de usos general 
Tomas de corriente especial de administración 
Equipos 
Tablero General: Se encuentra en el sótano N° 1, en el cuarto de 
tableros, posee un total de 36 circuitos, está compuesto de material metálico 
empotrable, con interruptores diferenciales y termomagnéticos, conserva una 
barra de cobre para la puesta tierra. 
Tableros de Distribución: En el proyecto se tiene un número total de 
36 tableros de distribución,  TD1, TD2, TD3, TD4, TD5, TD6, TD7, TD8 
hasta el TD36, también será de material metálico empotrable, cada uno de 
estos tableros poseen una cantidad de circuitos designados a suministrar 
energía a los aparatos de alumbrado, tomacorrientes y todos los equipos 
existentes en el equipamiento. 
Alimentadores: Con respecto a los alimentadores principales están 
conformados por tres conductores y uno designado para la puesta a tierra, 
todos estos instalados a una profundidad de 0.60 m, elegidos acorde con la 
máxima demanda, mientras que los alimentadores secundarios parten desde 
el TG, y terminan en cada unos de los tableros de distribución. 
 












MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACIONES SANITARIAS 
1. PROYECTO 









Reyna Oeste con Universitaria, distrito de Carabayllo.  
3. GENERALIDADES 
Las instalaciones sanitarias desarrollada para el “Complejo Educativo 
Técnico y Cultural” se realizan con el fin de brindar un mejor servicio a todos 
los usuarios en general, de forma segura, permitiendo desarrollar todas las 
actividades humanas. Las instalaciones sanitarias permiten que el 
equipamiento pueda eliminar las aguas pluviales como también aguas negras, 
así mismo, evita que los malos olores y gases producidos por diferentes 
procesos de descomposición afecten la estadía de las personas. 
Este sistema está conformado por diferentes componentes como las 
tuberías necesarias para agua caliente o agua fría, los tubos de ventilación, 
los tubos de desagüe, el conjunto de aparatos sanitarios, las cajas de registros 
entre otros, todo este elemento en conjunto nos permite proyectar el sistema 
de agua potable y desagües de modo eficiente, llegando a desarrollar una 
infraestructura de servicios sanitarios óptimos.  
 
4. NORMAS Y REGLAMENTOS 
 IS.010 Instalaciones Sanitarias para Edificaciones RNE 




5. CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS 
 Para alumnado y personal no residente: 50 Lt. x persona. 
 Mientras que la capacidad de la cisterna no debe ser menor a las 
¾ partes de la dotación diaria. 
 Para obtener el diámetro de las tuberías se va a considerar una 
velocidad de 60 m/s. 
 Las cajas de registro estarán ubicadas en lugares de fácil acceso. 
 Todos los aparatos estarán dispuestos en relación a sus 
especificaciones técnicas. 
 




Para el sistema de abastecimientos de agua fría del proyecto se ha 
considerado conveniente tomar la red pública de agua existente en la Av. 
Universitaria con una tubería de 2” de diámetro,  luego baja al sótano N° 1 y 
N°2 con una tubería de 1 ½”, dotando de agua potable a las cisternas 
existentes, luego sube a los diferentes niveles mediante los alimentadores de 
agua hacia los 10 pisos más, siendo controlados mediante las válvulas de 
control instaladas, a partir del 1er nivel se hacen las conexiones necesarias 
para dotar de agua tanto para el área del jardín con una tubería de ¾”, como 
también para los servicios internos con tuberías de ¾” y 1 ½”, del mismo modo 
se hacen las conexiones para los siguientes niveles hasta llegar al 1mo nivel. 
 
7 SISTEMAS DE AGUA 
Para el proyecto se ha considerado tanto el sistema directo como 
también el sistema indirecto, ya que el primer sistema será utilizado cuando 
la red dotación de agua sea de modo continua sin interrupción alguna, y 
además tenga la presión necesaria, sin embargo, el segundo sistema 
mencionado se utilizará cuando la presión sea muy baja, ya que se tiene que 
llegar hasta el 10mo piso. 
 
8. DEMANDA DIARIA 
 
Tabla 5. 
Demanda Diaria de Agua Potable 
Local N° de Usuarios Dotación diaria 
Complejo Educativo 
Técnico y Cultural 
2 927 164 500 lt. 
Nota. Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Propia 
 
9. ALMACENAMIENTO DE AGUA 
Volumen útil de la cisterna 
=3/4 de la demanda diaria 
=3/4 x 164 500 Lts. 





10. REDES DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN 
En este caso para evacuar las aguas negras y pluviales se ha 
considerado necesario emplear el sistema por gravedad, utilizando tuberías 
de 4” y 2”, además de cajas de registro, con las dimensiones requeridas para 
su correcto funcionamiento. Las redes de desagüe partirán desde el lugar de 
cada aparato sanitario hasta las tuberías encargadas de recolectar las aguas 
negras, hasta terminar en las redes exteriores o también llamada red colectora 
pública, así mismo se emplearan los tubos de 2” para la ventilación y se pueda 
eliminar los olores de los desagües, dentro de estos componentes también se 
encuentran otros adicionales como los sumideros, registros roscados entre 




MEMORIA DESCRIPTIVA DE SEGURIDAD 
1. PROYECTO 





Dirección: El proyecto se encuentra ubicado en el cruce de la av. Merino 
Reyna Oeste con Universitaria, distrito de Carabayllo.  
3. GENERALIDADES 
Para el desarrollo del sistema de seguridad del “Complejo Educativo Técnico 
y Cultural” se ha tenido en cuenta diferentes aspectos, con el único propósito 
de evitar y prevenir accidentes que pueden ocurrir en los diferentes niveles del 
edificio, con la principal razón de proteger a los usuarios en general. 
Riesgos: Los posibles riesgos a los que los usuarios están expuestos 
son a los diferentes fenómenos naturales como los movimientos sísmicos 
(temblores, terremotos, entre otros), así como también a los incendios que 





Para el desarrollo de la infraestructura de la edificación se cumplirá con 
lo establecido en las normas que protegen al usuario, donde se específica las 
dimensiones y condiciones del conjunto de elementos (accesos, salidas, 
pasadizos, etc) para el correcto funcionamiento de un sistema de seguridad. 
4. NORMAS Y REGLAMENTOS 
 A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y las personas 
adultas mayores RNE. 
 A.130 Requisitos de seguridad RNE. 
 A.040 Educación 
 Norma Técnica de la National Fire Protection Association (NFPA). 
5. RIESGOS DEL PROYECTO 
El proyecto a desarrollar es una edificación educativa y a la vez cultural, 
que brindará servicios de formación en diferentes especialidades, por las 
características de la infraestructura del    edificio se clasifica con un riesgo 
ordinario. 
Las estructuras del edificio  son sismorresistentes, ya que la 
distribución de masas han sido calculadas adecuadamente, partiendo desde 
la cimentación hasta la parte mas elevada del edificio, las puertas y ventanas 
han sido ubicadas estratégicamente y la calidad de materiales empleados en 
los acabados poseen características que reducen accidentes frente a un 
evento desagradable, las escaleras de evacuación y pasadizos son 
antideslizantes, para evitar caídas al intentar salir en un evento sísmico. 
Por otro lado, las puertas ubicadas en las escaleras de evacuación 
poseen características especiales, ya que posen barreras resistentes al fuego, 
calor, humo, temperaturas altas, y otras partículas derivadas del fuego, 
permitiendo aislar, estancar, resistir, y detectar el fuego. 
Consideraciones básicas: 
 Se desarrollará una planificación estratégica para prevenir y 
reducir los riesgos. 
 Se establecerá medidas para la actuación antes de un evento 
riesgoso. 
 Se planteará una actuación como respuesta después de un 




Estimación de riesgo: Para este proceso se realizan un conjunto de 
procedimientos y acciones, que va a permitir evaluar la zona, de acuerdo a 
ello se va a generar medidas de prevención, de modo que se debe tener en 







P: Función de peligro 
V: Vulnerabilidad 
Considerando riesgo (Del sótano 2 al 10 mo piso): Se esta 
considerando la instalación de revestimientos cortafuegos en los muros, tanto 
en la parte interna como en la parte externa, ya que la mayoría de los 
incendios se originan en las afueras, además se ha implementado un conjunto 
de planes, equipos y señales para hacer frente a eventos riesgosos. 
 
6. ACCESIBILIDAD (Ingresos y salidas)} 
En el proyecto tanto las entradas como las salidas son muy fáciles de 
identificar, desde la parte interna como desde afuera, del mismo modo el 
acceso vehicular y peatonal están muy visibles, ambos ubicados en la Av., 
Universitaria. 
 
7. MEDIOS DE EVACUACIÓN 
Para esto es necesario obtener el número total de usuarios de la edificación: 
Cálculo de aforo 
Tabla 6. 
Aforo Total 
Piso Aforo por piso 
Sotano 1 (-6.50) 48 
Sotano 2 (-3.50) 477 




2° nivel  (+3.50) 383 
3° nivel  (+7.00) 296 
4° nivel  (+10.50) 211 
5° nivel  (+14.00) 150 
6° nivel (+17.50) 152 
7° nivel  (+21.00) 134 
8° nivel  (+24.50) 118 
9° nivel  (+28.00) 154 
10° nivel  (+31.50) 231 
total 2, 927.00 
Nota. Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Propia 
 
Puertas de acceso y evacuación 
Factor: 0.005 (RNE) 
Entonces:  
=0.005 x 2 927 
=14.60 m 
Nota: Estas dimensiones se encuentran distribuidas en el número total 
de accesos existentes en el edificio. 
Escaleras: Se cuenta con una escalera  
Factor: 0.008(RNE) 
Entonces:  
=0.008 x 2 927 
=23.413 m 
Nota: Estas dimensiones se encuentran distribuidas en el número total 
de escaleras existentes en el edificio. 
Pasajes de circulación: En los pasadizos existentes 
Factor: 0.005(RNE) 
=0.005 x 2 927 
=14.60 m 
Nota: Estas dimensiones se encuentran distribuidas en el número total 
de pasajes existentes en el edificio. 




En el proyecto se pueden visualizar un total de 9 rutas de evacuación 
(R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9), además de contar con un número de 9 
zonas seguras (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9), todas estas distribuidas 
de manera estratégica y alrededor de todo el edificio. 
Cálculos de tiempos de evacuación 
Considerando que: 
 Una persona que no posee ningún impedimento físico puede 
desplazarse 1m x s cuando nos referimos a un desplazamiento 
horizontal, sin embargo, cuando nos referimos a un 
desplazamiento vertical se considera 0.50 m x s (Pérez 
Guerrero, s.f.). 
 Teniendo en cuenta la dimensión de las puertas y el n° de 
personas, se establecerá que en un acceso de 1.20 de luz 
saldrán 2 personas /s ( Dunkelberg, s.f.). 
 
Entonces: TE=Td+Ts 
TE: Tiempo de evacuación 
 Td : Tiempo de desplazamiento 
 Ts : Tiempo de salida 
 
Cálculo desde el 10 mo piso: 
Distancia máx. de recorrido horizontal: 44.00 mts. 
 Distancia máx. de recorrido vertical: 31.50.00 mts. 
 Puertas de Salida: 4 puertas  
Número máximo de ocupantes del décimo piso: 231 personas  
 
Entonces: TE= Td (Tdh + Tdv) + Ts 
 
TE : Tiempo de evacuación 
 Td : Tiempo de desplazamiento  
Tdh : Tiempo de desplazamiento horizontal 
 Tdv : Tiempo de desplazamiento vertical  





Tiempo de desplazamiento horizontal: 
T dh =D/V  
T dh= 44 /1m/s 
T dh= 44 seg. 
Tiempo de desplazamiento Vertical: 
T dv =D/V  
T dv= 31.50/0.50m/s 
T dv= 63 seg. 
Tiempo de desplazamiento: 
Td= T dh+ T dv 
Td=44 seg.+ 63 seg. 
Td=107 seg. 
 Tiempo de salida: 
Ts= n° personas x n° de puertas/ n° de personas que pasan por una 
puerta en un segundo. 
Ts= 231/1 x 1 
Ts= 231 seg. 
Calculo de tiempo de evacuación: 
TE=Td(Tdh + Tdv)+ Ts 
TE=107 seg. + 231 seg. 
TE= 338 seg. 
Entonces se puede decir que para la evacuación del edificio se necesita 




4. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN 
Instalaciones de seguridad 
 Sistema de extensión: En este caso se ha implementado un 
conjunto de extintores portátiles, donde las distancias de 
recorrido no exceden los 25 mt, cada uno de estos con las 
señalizaciones correspondientes, del mismo modo, podemos 
encontrar los gabinetes contraincendios con sus respectivas 




 Sistema de detección de alarmas contraincendios: En el edificio 
se ha implementado un sistema estructurado de detección, 
alarmas y equipos contraincendios, adicionando la instalación 
de pulsadores para el mejor funcionamiento de las alarmas 
manuales y sonoras, distribuidas estratégicamente, para una 
mejor efectividad. 
Señalización de seguridad 
 Señalización y luces de emergencia: En el edificio en los 
diferentes niveles se puede observar tanto las señales de 
obligación, de auxilio, de equipos contraincendios, de obligación 
y las señales de peligro, así como también se tiene un número 
considerable de luces de emergencia que garantizan la 
iluminación continua en un evento de riesgo. 
 Primeros auxilios: El edificio cuenta con un botiquín de 








Fierro corrugado Denominación: Barra de 
construcción 
Descripción: Son barras de acero 
microaleado de alta ductilidad, rectas 
de sección circular. 
Usos: Este tipo de acero se utiliza 
para reforzar el concreto armado, 






ASTM A706 Grado 60 
Norma Técnica Peruana NTP 339.186 
Grado 60. 
Presentación: Se pueden encontrar 
en diferentes diámetros 3/8”, ½”, 5/8”, 
¾”, 1”, 1 1 /4”, 1 3/8”.  
Propiedades mecánicas 
Límite de fluencia (fy): 4,280-5,510 
kg/cm mínimo. 










Resistencias a la compresión: 
Zapatas: Concreto f’c = 210 kg/cm2 
Sobrecimientos: Concreto f’c = 210 
kg/cm2 
Columnas: Concreto f’c = 210 kg/cm2 
Vigas: Concreto f’c = 210 kg/cm2 
Losas macizas: Concreto f’c = 210 
kg/cm2 
Escaleras: Concreto f’c = 210 kg/cm2 
Rampas: Concreto f’c = 210 kg/cm2 
 
Nota. Fuente: (Aceros Arequipa, s.f.) 









Alumbrado y tomacorriente Materiales: 
Salida de techo. 
Interruptor de 1, 2 y 3 golpes. 
Caja rectangular pesada. 
Conductor LSOH-80 
Unión simple 
Conexión a caja PVC-P 20mm. 
Tapa ciega. 
Salida tomacorriente doble. 
Placa tomacorriente doble. 
Cables Eléctricos LSOH-80. 
Cajas para salidas de tomacorrientes. 
Salidas para timbre. 
Salidas para luz de emergencia. 
Salida para detector de alarmas 
contraincendios. 
Tuberías: 
Tubería PVC-P 75mm. 
Tubería PVC-P 35mm. 
Tubería PVC-P 20mm. 
Tubería PVC-P 25mm. 
Propiedades físicas: 
Resistencia a la tracción: 500kg./cm. 
Resistencia a la flexión:700 kg./cm. 
Dilatación térmica:0.060 C/mm/mt. 
Peso específico: 144 kg./dm3. 
Temperatura máxima de trabajo: 65 
C. 





Tensión de Perforación: 35KV/mm. 
 
 





Desagüe Aparatos sanitarios: 
Lavatorios 
Descripción: Tipo ovalín, color blanco, 
de losa vitrificada, trampa de PVC 





Descripción: De acero inoxidable, con 
escurridera, de una sola poza, con 
trampa P, de PVC con tapa. 
 
Inodoro: 
Descripción: De tanque bajo, de losa 
vitrificada, color blanco, descarga por 
acción de palanca. 
 
Urinario:  
Descripción: De pared, de losa 
vitrificada, color blanco, grifería con 
perilla. 
Griferías: 
Descripción: Llave de lavatorio baja, 




perilla cuadrada metálica, esparrago 
de fijación en bronce. 
 
 
Agua Redes de alimentación de agua 
Tubería PVC clase 10 de ½” 
Tubería PVC clase 10 de 3/4” 
Tubería PVC clase 10 de 1 1/2” 
Tubería PVC clase 10 de 2” 
Accesorios de redes 
Codo PVC 90° C_10 DE ½” 
Codo PVC 90° C_10 DE 1” 
Codo PVC 90° C_10 DE 1 ½” 
Tee PVC SAP C_10 DE 1 x ¾”  
Tee PVC SAP C_10 DE 1”  
Tee PVC SAP C_10 DE 2”  
Tee PVC SAP C_10 DE 1 1/2”  
Reducción PVC SAP C-10 de ¾” A ½” 
Reducción PVC SAP C-10 de 1” A 
3/4” 
Reducción PVC SAP C-10 de 1 1/2” 
A1” 
Válvula de compuerta de bronce 
pesada Ø2"  
Válvula de compuerta de bronce 
pesada Ø1"  
Válvula check de bronce pesada Ø2"  
Válvula check de bronce pesada Ø1"  
Griferías 
 













Señalización según colores Rojo: Indica prohibición, material de 
prevención, y de lucha contra 
incendios. 
Azul: Indica obligación, se considera 
únicamente cuando se utiliza en una 
forma circular. 
Amarillo: Indica riesgo de peligro. 
Verde: Indica información de 
emergencia. 
 
Según forma geométrica Circulo con diagonal: Prohibición. 
Circulo: Obligación. 
Triángulo equilátero: Advertencia 
Cuadrado: Condición de seguridad. 
Rectángulo: Equipos de seguridad. 
 












           Déficit cuantitativo y cualitativo de equipamiento de educación 
superior  
El distrito de Carabayllo cuenta con una población de 317 952 personas, 
actualmente la tasa de crecimiento promedio anual es de 3.73%, por lo que se 
infiere que el distrito seguirá creciendo urbanísticamente, este crecimiento 
poblacional trae consigo demandas básicas como la educación Fuente 
especificada no válida.. Sin embargo, del distrito solo el 13.61% de la población 
cuenta con educación superior, de los cuales el 7.78% es la educación no 
universitaria y el 5.83% es universitaria (INEI, 2017). 
 
Los equipamientos educativos suman solo 5 centros de educación superior, de 
los cuales 3 son centro de educación técnico productivo. El CETPRO Megatec, 
CETPRO Carabayllo y CETPRO Progreso. Estas edificaciones no fueron 
concebidas para tal fin por lo que se adaptaron a los espacios que ya se 




Se analizó el CETPRO que tiene más número de estudiantes en el distrito 
y se evidenció la falta de espacio y ambientes que requiere este 






















Progreso - cepro 
CETPRO Privada Jiron Manuel A. 
Odria 560 
75 
Cetpro Megatec de 
Carabayllo 
 




CETPRO de Carabayllo 
Este CETPRO es el que tiene mayor número de estudiantes matriculados, 
ubicado en la av. Túpac Amaru y en los próximos 20 años la demanda se 
incrementará, ver tabla 5. Sin embargo, la actual edificación que tiene demanda, 
ya no puede aceptar más estudiantes ya que su área útil no lo permite y el resto 
que tiene interés en las especialidades que oferta este centro educativo tiene 
que esperar hasta la próxima matrícula, quedando fuera muchas personas. Al 
mismo tiempo las actividades que realizan demanda más espacio por lo que se 
propone trasladar el equipamiento a un área más amplia con espacios diseñados 
de acuerdo a las necesidades de los usuarios. 
 
TABLA 2.  Proyección de demanda de estudiantes del CETPRO Carabayllo 
Proyección de demanda de estudiantes del CETPRO Carabayllo 
Fuente: Elaboración propia 
7.1.1.1 Origen del CETPRO 
El CETPRO inició en 1989 con 3 docentes y 52 alumnos, utilizando troncos de 
madera como como asientos, en 1890 inicia sus labores de forma provisional en 
la Municipalidad de Carabayllo y en ese mismo año es cedida la ex comisaria de 
Carabayllo para iniciar sus clases. Es así que los calabozos, la oficina del 
comisario y el patio de los policías fueron adaptadas a las necesidades del 
CETPRO. 
No obstante, recibieron ayuda benéfica de unos empresarios peruano-japoneses 
y pudieron construir un segundo nivel para tener más aulas, del mismo modo 
también se construyó el patio con gradas para que funcione como un auditorio y 
se organice reuniones o como patio de recreación. 
 
7.1.1.2 Actualmente el CETPRO 
 Hoy en día el centro cuenta con 486 estudiantes matriculados quienes puede 










elegir entre 7 especialidades como: computación, cuero y calzado, confección 
textil, estética personal, administración, pastelería y panadería 
El uso de los ambientes es la siguiente, la directora utiliza lo que fue la oficina 
del comisario como la oficina de dirección, aunque requiere más espacio para 
almacenar archivos. El área de informes funciona también para matrículas y 
pago, ver figura 1, en el que atiende un docente o la propia directora. 
En cuanto al patio, ver figura 2, 3 y 4, esta es utilizada por todos los salones para 
el día del logro, en el que muestran los productos realizados durante el módulo 
como las prendas de vestir, billeteras o en el caso del curso de peluquería traen 
personas para brindar servicio de cortes o peinados, también se realizan eventos 
como celebración del aniversario, así mismo, es utilizado con un área recreativa 
para los estudiantes. 
El día del expo ferias, se colocan a las afueras de centro educativo con toldos, 
ver figura 5, para la venta de los productos realizados y si se requiere de más 
espacio, se utiliza el retiro de la Municipalidad de Carabayllo, ver figura 6, ya que 






 IMÁGENES CETPRO 
  
Figura 1. Informe, pago y matrícula 
Fuente: Propia 
 









Figura 3.  Patio del CETPRO en aniversario. 
Fuente: CETPRO 
 









Figura 5. Exterior del Cetpro 
Fuente: Cetpro 









       
Figura 7. Aula de pastelería-panadería 
Fuente: Propia 







Figura 9. Aula de corte y confección 
Fuente: Propia 









Figura 11. Aula de patronaje 
Fuente: CETPRO 




















































































































































































































































OCTAVA PLAZA  (ELEVADA)
OCTAVA PLAZA  (ELEVADA)
DECIMA PLAZA  (ELEVADA)
DECIMA PLAZA  (ELEVADA)




























































































































































































































TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
COMPLEJO EDUCATIVO TÉCNICO Y CULTURAL  
TITULO DE INVESTIGACIÓN

































TITULO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO
COMPLEJO EDUCATIVO TÉCNICO Y CULTURAL  
TITULO DE INVESTIGACIÓN












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 TALLER DE BAILE MODERNO
NPT -3.00














































































































































































































































































TOPE LLANTAS DE CONCRETO
VER DETALLE 1
TOPE LLANTAS DE CONCRETO
VER DETALLE 1
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 TALLER DE BAILE BACHATA
 TALLER DE BAILE SALSA
NPT +0.00
 TALLER DE BAILER SALSA
 TALLER DE CLOWN
NPT +0.00
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CODIGO DE LAMINAESCALA 
ASESOR ESPECIALISTA 
TESISTAS
Departamento 
Provincia 
Distrito
ESPECIALIDAD
Planta
PRIMER NIVEL
Escala 1/250
